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Presento aquí la primera traducción al español del libro titulado De l'Unité de Composition et 
du Debat entre Cuvier et Geoffroy Saint Hilaire (1865), última obra publicada de Pierre Flourens. 




Pierre Flourens nació el 13 de abril de 1794 en Maureilhan, un pueblo próximo a Béziers, 
en el sudeste francés.  Estudió Medicina en la Universidad de Montpellier y en 1814 fue a 
París a estudiar fisiología con Georges Cuvier (1769-1832). Sus trabajos iniciales incluían la 
investigación en la base física de sensación y lo llevaron a la concesión del prestigioso 
premio Montyon (1824 y 1825), dedicándose después durante muchos años a la 
neurofisiología.  En París trabajó con el botánico Agustín de Candolle (1779-1841) y con el 
zoólogo  Etienne Geoffroy Saint Hilaire (1772-1844). Fundador de la neurobiología, fue 
uno de los principales rivales de la frenología, teoría propuesta por el alemán Franz Joseph 
Gall (1758-1825) que proponía la localización de funciones mentales en áreas específicas 
del cerebro, con lo cual el aspecto del cráneo podría dar una idea de la constitución mental 
del individuo. Flourens se opuso a Gall y a la frenología con el argumento de que el cerebro 
es una unidad. A tal fin realizó numerosos experimentos con palomas reconociendo la 
existencia de una acción propia en cada zona del cerebro, supeditada a una acción común 
para la totalidad del órgano. Los resultados de sus investigaciones se reúnen en la que fue 
una de sus obra principales: Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système 
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nerveux dans les animaux vertébrés 1 En neurobiología, sus teorías anticipan los conceptos de 
equipotencialidad y acción masiva posteriormente formulados por KS Lashley (Brain 
Mechanisms and Intelligence, p 120 y siguientes; University of Chicago Press, 1929). En 
1833, Flourens fue nombrado profesor de anatomía en el Collège de France y en 1838, 
diputado por la comuna de Béziers. Elegido miembro de la Academia Francesa en 1840, en 
competición con Víctor Hugo (1802-1885), recibió la Légion d’honneur en 1845. Se retiró 
completamente de la vida política en 1848 para dedicarse exclusivamente a la ciencia, 
aceptando la cátedra de Historia Natural en el Colegio de Francia en 1855. Asimismo fue 
miembro de l’Académie des Sciences de France desde 1828 y su secretario permanente (Secrétaire 
perpétuel) entre los años de 1833 y 1866. 
Aunque las páginas web de la Academie des Sciences indican en 1868 la fecha final del 
mandato de Flourens como Secrétaire perpétuel, en la página 424 de la publicación titulada 
L’Année Scientifique et Industrielle,  de 1867, al comenzar la sección dedicada a Académies et 
Sociétés Savantes, en la sección 1: Séance Publique Annuelle de l’Academie des Sciences, du 5 mai 
1866, se lee: 
Un intêrét particulier s’attachait à cette séance. M. Coste, qui depuis un an reemplace M. 
Flourens, gravement malade, et atteint peut-être sans retour, devait prononcer l’éloge de rigueur… 
(Un interés particular se centraba en esta sesión. M Coste, que desde hace un año 
reemplazaba a M Flourens, gravemente enfermo, y probablemente sin retorno, debía 
pronunciar el elogio de rigor…). 
Gravemente enfermo en la sesión de 1866, Flourens falleció en Montgeron,  cerca 
de Paris, el 6 de diciembre de 1867. Su penúltimo libro, publicado en 1864 cuando su autor 
contaba setenta años, fue: “Examen du Livre de Darwin sur l’Origine des Especes”. En él muestra 
un rigor notable al criticar punto por punto el Origen de las Especies, obra de Darwin que, 
sin duda había leído a conciencia.2 
Flourens es reconocido como un pionero de la teoría moderna de la función 
cerebral, según la cual el cerebro actúa como unidad funcional, aunque determinadas 
funciones son controladas por partes específicas. Llegó a esta teoría utilizando métodos de 
ablación y estimulación y realizando muchas investigaciones experimentales con 
mamíferos, especialmente conejos y también con palomas. La extracción del cerebelo 
conducía a la pérdida del sentido del equilibrio y a la falta de coordinación muscular del 
animal. Al separar los hemisferios cerebrales se interrumpían todas las funciones cognitivas 
en las palomas. Propuso Flourens que la corteza cerebral, el cerebelo y el tronco del 
encéfalo funcionan a nivel global como un conjunto completo, equipotencial y coordinado 
con todas las demás partes. Flourens avanzó en la obra de Julien-Cesar Legallois (1770-
1814) sobre las funciones de control respiratorio del bulbo raquídeo. Encontró que la 
                                                             
1 Disponible en Galllica (1ª ed): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63050400 y en The Internet Archive 
(2ª ed): https://archive.org/details/recherchesexpr00flou. 
2 La traducción al español, introducción y comentarios de esta obra está publicada en Digital CSIC con el 
título Manual para detectar la impostura científica: Examen del libro de Darwin por Flourens. Digital CSIC, 
2013. 225 páginas. 
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médula es responsable de las funciones vitales, como la circulación y la respiración. 
Observó que la eliminación de la médula oblonga resulta en la muerte de la animal. 
Además de sus estudios neurofisiológicos, Flourens describió las propiedades 
anestésicas del cloroformo y del acetato de cloruro y trabajó asimismo sobre la hibridación 
interespecífica en mamíferos. Entre sus alumnos destacan Edmé Félix Alfred Vulpian 
(1826-1887) y Gabriel Gustav Valentin (1810-1883) que hicieron importantes 
contribuciones a la neurología.  
El primero de sus hijos, Gustave Flourens (1838-1871), fue capitán en la 
insurrección de Creta frente al gobierno turco, opositor al segundo imperio y nombrado 
General en la comuna de Paris. Se dice que fue quien inspiró a Julio Verne el personaje del 
capitán Nemo. El segundo hijo, Emile Flourens (1841-1920), jurista, es el autor de Un fiasco 
maçonnique à l'aurore du vingtième siècle de l'ère chrétienne (1912). 
En el apéndice 1 del libro titulado “Manual para detectar la impostura científica: Examen del 
libro de Darwin por Flourens” se recoge una lista de las publicaciones de Pierre Flourens. 
Anatomista, neurofisiólogo, zoólogo, académico, además de sus especialidades y de 
su ingente tarea científica en la vida real, Pierre Flourens disfruta asimismo de otra vida en 
el mundo de la ficción. En su obra titulada Paris au XXe siècle, Julio Verne hace que su 
personaje principal,  Michel Dufrénoy, pasee errante a través de la ciudad de Paris en el 
invierno de 1962. Al pasar por delante de la Sorbona, un tal M. Flourens, indica el autor, 
daba su lección con el mayor éxito, siempre ardiente y joven: 
Por fin llegó, sin advertirlo, al bulevar Sebastopol, de la ribera izquierda, pasó frente a la Sorbona, donde 
M. Flourens dictaba todavía con gran éxito su curso, siempre ardoroso, siempre joven… 
Y aquí Verne hace un guiño al “otro” Flourens, el verdadero, el que como nosotros se 
atragantaba al leer los disparates contenidos en el Origen de las Especies. Pierre Jean Marie 
Flourens, fundador de la neurobiología experimental que había escrito, entre otros muchos,  
un libro titulado: “De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe” (De la longevidad 
humana y de la cantidad de vida sobre el globo),  publicado por Garnier frères en  1854 y 
del que se publicaron cuatro ediciones antes de 1875. 
Así como el Flourens de ficción estaba (y está todavía) dictando su curso en la 
novela de Verne, lamentablemente el verdadero no dispondría de  mucho tiempo para 
disfrutar de las ironías contenidas en las novelas de Verne, atragantarse con las 
perogrulladas de Darwin, o responder debidamente a las vanas y pomposas respuestas de 
Huxley.  Aquejado de una enfermedad, Flourens, el verdadero  Pierre Jean Marie Flourens,  
padre de Gustave y de  Émile se retiraba en 1864 de toda actividad pública. En ese mismo 
año había escrito su libro titulado Examen du libre de M Darwin sus l’Origine des Espèces. La 
enfermedad se lo llevaría a la tumba el seis de diciembre de 1867. Antes, en 1865, tuvo 
tiempo de publicar su último libro: De l’unité de composition et du débat entre Cuvier y Geoffroy 
Saint-Hilaire, como acostumbraba en la editorial Garnier de Paris. Presentamos aquí su 
primera traducción al español. 
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Propósito y actualidad de este libro 
En sus primeras páginas nos indica el autor su propósito: 
Je me propose de donner ici un récit fidèle du débat qui s'éleva, en 1830, dans le sein de l'Académie des 
sciences, entre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire, au sujet de l’unité de composition. 
Dar un relato fiel del debate que tuvo lugar en 1830 entre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire 
en el seno de la Academia de Ciencias francesa. El primer capítulo lleva por título Sobre 
los dos autores. Habiendo trabajado con ambos, Georges Cuvier y Ettienne Geoffroy-
Saint-Hilaire, Flourens conoce bien sus méritos respectivos. Del segundo aprecia en 
particular una observación: Que los vertebrados siguen un plan. Pero lamenta que haya 
querido llevar esta observación demasiado lejos a lo largo de toda la escala animal. De 
Cuvier aprecia especialmente el tratado titulado Leçons d'anatomie comparée (1800) en el que, 
nos dice, se dispone a llevar el orden al reino animal, en otros términos, examinar todas las 
estructuras, y jamás permitir que, en un grupo determinado, se deslice alguna estructura 
diferente de las propias de este grupo. En su libro titulado  Le règne animal distribué d'après son 
organisation (1817), el reino animal se reparte en cuatro grupos principales, en cuatro ramas, 
como dice Cuvier, en cuatro planes distintos: el plan de los vertebrados, el de los moluscos, 
el de los articulados y el de los zoófitos. Dice Flourens al respecto: 
Por fin se puso orden en el Reino Animal. ¿Que venía pues a hacer Geoffroy?, ¿Que quería? Venía a 
deshacer lo que había hecho, y con tanto cuidado, con tanto esmero, Cuvier. Por todas partes dónde Cuvier 
había llevado el orden, aportaba el desorden; por todas partes dónde Cuvier había separado las estructuras, 
las remezclaba. Cuvier no lo pudo sufrir; y de ahí el debate famoso cuya historia voy a contar. 
¿Cuatro planes o un solo plan para todos los animales? La cuestión es de actualidad cuando 
el darwinismo ha impuesto la segunda opción, pero Flourens parece más partidario de la 
primera, la opción de Cuvier. Su crítica a Geoffroy, se basa en el uso del lenguaje: 
Geoffroy se sirve indiferentemente de las palabras unidad de composición, unidad de plan, aunque haya 
entre estas palabras y estas cosas una diferencia enorme, como se verá pronto. Dice, con la misma 
indiferencia, unidad, uniformidad, identidad, analogía. Todas estas palabras valen igual para él, con tal 
que se convenga en una cierta uniformidad vaga, una conformidad cualquiera, que él tiene en su mente, que 
le preocupa, y que, en su caso, como en el de Buffon, se reduce sin duda … 
Y un poco más adelante: 
En una palabra, Geoffroy jamás se aplicó a estas relaciones diversas, estas distancias desiguales, que 
separan los seres y sus diferentes grupos, relaciones y distancias que Cuvier pasó su vida midiendo y 
anotando escrupulosamente. 
Por su uso impreciso del lenguaje y su escasa atención a las sutilezas de la taxonomía, 
Geoffroy parece un autor moderno. Casi tan descuidado como Darwin. En el intento de 
aclarar los términos Unidad de composición, Unidad de plan, surgen de nuevo, junto a las 
dudas semánticas, otros viejos problemas ya conocidos, y así el veterano Flourens tiene 
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ocasión de expresar su disgusto con estos autores y su opinión en estos aspectos resulta de 
gran actualidad: 
Pero, si no hay unidad de composición, ni unidad de plan, en dónde queda pues, se me dirá, la filosofía 
anatómica? ¿Qué será de ella? Lo veremos en el capítulo siguiente. 
El espíritu humano siente siempre un cierto placer en ejercitarse contra el sentido común. Nosotros todos 
sabemos, por ejemplo, y a ciencia cierta, que las especies no cambian, que un buey permanece siempre siendo 
un buey y un caballo siempre un caballo; que el hombre no viene ni de un mono ni un mono de un 
cuadrúpedo; nosotros sabemos todo esto; y sin embargo en cuanto un hombre llega, un hombre ingenioso por 
otra parte,  y muy-sabio, el Sr. Darwin, que nos diga que las especies cambian, que están en un trabajo 
continuo de transformación, en un progreso constante, como él se expresa; que las especies todas vienen las 
unas de las otras y todas ellas de una, y ya veo a un cierto público, primero espantado, luego asombrado, y 
luego de ningún modo enfadado por que se le abastezca una ocasión nueva de ejercitarse contra el sentido 
común, y de no pensar como todo el mundo. 
Las especies no cambian, indica. ¡Anatema! Puede ser, pero antes de tirar la primera piedra, 
¿podría alguien, por favor, indicar un ejemplo de una especie que haya cambiado, uno sólo? 
Y no obstante sus críticas a Darwin y a Geoffroy, el autor, como vamos a ver enseguida, no 
es anti-evolucionista, Flourens no niega la evolución. Tan solo niega que las especies 
cambien. 
El capítulo segundo se dedica a la Anatomía filosófíca: 
Su anatomía filosófica es la unidad de composición, limitada a los animales vertebrados. Su unidad 
universal de composición será la unidad de composición extendida a todos los animales.   
En sus páginas encontramos el esbozo de una sólida teoría evolutiva: 
…la teoría de los análogos nos advierte que no hay en absoluto creación particular y exclusiva para los 
peces. 
Luego, por lo tanto, si no hay creación particular para los peces, eso significa que los peces 
proceden de un tronco común con los vertebrados. Evolución. Aunque, como veíamos 
antes, las especies no cambien. Para concluir: 
El número de partes, que hace la composición, falta mucho más temprano que el arreglo de las partes, que 
hace el plan.  
Hay, en los animales vertebrados, unidad de plan, pero no hay unidad de composición. 
Y dar paso al tercer capítulo titulado: De la diversidad de composición, en el que 
encontramos algunas conclusiones: 
La composición varía mucho más que el plan. El plan varía sólo cuatro veces en el reino animal entero. En 
cada plan (o rama) la composición varía. Varía allí para cada clase, para cada orden, a menudo hasta 
para cada género. 
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Dicho de otro modo: 
Cada plan, considerado en sí mismo, es uno; es diverso con relación a otros. Los vertebrados tienen su plan; 
los moluscos tienen su plan; los articulados tienen su plan; los zoofitos tienen su plan; es decir que se puede 
pasar de un vertebrado al otro, de un molusco al otro, de un articulado al otro, de un zoofito al otro, por 
matices graduados y casi insensibles. Al contrario, de un molusco a un vertebrado, o de un articulado a un 
molusco, de un zoofito a un insecto, no hay más matiz, ni gradación, ni vía de paso. 
El capítulo cuarto se titula Del Método.  El Método se define pronto tanto en la forma 
negativa: 
Es un extraño error el de imaginarse que el método tiene en cuenta sólo relaciones.  
Como en positivo: 
El método no tiene menos en cuenta las diferencias que las analogías. Los grupos marcan las relaciones; los 
intervalos entre los grupos marcan las diferencias. Acercamos los seres por sus analogías; los alejamos por 
sus diversidades. El método tiene sólo una regla, pero es absoluta: es no alejar jamás, en sus grupos, seres 
que se parecen, y de no acercar jamás a los que no se parecen en absoluto. 
Y se dan ejemplos de la aplicación del método por Cuvier: 
Este examen detallado produjo una nueva distribución general de los animales de sangre blanca en seis 
clases: moluscos, crustáceos, gusanos, insectos, equinodermos y zoofitos. 
De esta nueva distribución de los animales de sangre blanca data la renovación de la zoología. 
Y más detalladamente: 
Por ejemplo, oponíamos los animales vertebrados a los animales sin vértebras, como si estas dos divisiones 
hubiesen sido de un mismo orden; también apelábamos con el nombre de clase, al conjunto de los moluscos y 
a una fracción cualquiera de los vertebrados, como si, en efecto, el conjunto de los moluscos equivaliese sólo a 
una fracción o una subdivisión de los vertebrados, etc.   
Ciertamente, desde que la organización tan variada de los animales sin vértebras fue por fin conocida, nadie 
podía más pretender que no hubiera, entre todos estos diversos animales, infinitamente más diferencias que 
las que había entre un vertebrado, cualquiera que sea, y otro. Entonces, si de estas dos divisiones, una 
comprendía estructuras infinitamente más variadas que la otra, la una pues no equivalía a la otra; no eran 
del mismo orden, y por tanto no deían recibir el mismo nombre. 
Para concluir: 
“Si se considera, dice Cuvier, el reino animal…, desembarazándose de prejuicios establecidos sobre las 
divisiones antiguamente admitidas, y tomando en consideración sólo la organización y la estructura, 
encontraremos que existen cuatro formas principales, cuatro planes generales, si se puede expresar así, según 
los cuales todos los animales parecen haber sido modelados, y entre los cuales las divisiones posteriores, de 
cualquiera que sea el título con que los naturalistas las hubieran decorado, son sólo modificaciones bastante 
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ligeras, fundadas sobre el desarrollo o la adición de algunas partes, que no cambian nada en la esencia del 
plan . 
Estos cuatro planes son, ya lo he dicho, el plan de los vertebrados, el de los moluscos, el de los articulados y 
el de los zoofitos. 
Los autores que obran contra el método son llamados espíritus incompletos y son, 
principalmente, dos:  
  Geoffroy se equivoca, como Darwin se equivocó. Darwin ve la variabilidad de la especie, esta variabilidad 
que produce las variedades, las razas; pero no ve sus límites; y, entregándose a un raciocinio sin freno, 
concluye en la mutabilidad, en la transformación de las especies. Lo mismo, Geoffroy ve las analogías de los 
órganos, pero no ve los límites, y concluye en la identidad.  
Estos dos espíritus incompletos estuvieron a punto de revolverlo todo, y por la misma causa, porque ambos, 
carecieron de este sentido superior y firme que ve los límites de los fenómenos, los límites preestablecidos y 
fijos y guardianes supremos de eterna distinción de las especies y de los órganos. Además, Geoffroy no era, 
de ningún modo, el hombre que habría podido tener una discusión seria de anatomía comparada con 
Cuvier, el maestro de la Anatomía Comparada. Él… 
Los dos espíritus incompletos, Geoffroy y Darwin, estuvieron a punto de revolverlo todo. 
¿Estuvieron a punto? Preguntaríamos hoy, o mejor dicho: Lo revolvieron todo dando al 
traste con la taxonomía. Sembrando el desorden.  Ambos artífices vuelven a ponerse de 
manifiesto al comenzar el capítulo quinto dedicado a la Unidad de Planes: 
Toda la cuestión está ahí. Los límites son el gran hecho que señala, y por ahí distingue los fenómenos. Es 
porque el Sr. Darwin no ve los límites de la variabilidad, que la confunde con la mutabilidad, derivando 
intrépidamente todas las especies de una sola especie. Es porque el Sr. Geoffroy no ve los límites de las 
analogías que confunde las analogías con la identidad, que ve, en todos los animales, un solo animal. 
Los cuatro planes de Cuvier se basan en la estructura del sistema nervioso. Así indica 
Fourens: 
..este principio que Le Gallois buscaba orgullosamente bajo la divisa de Lucrecio 
Unde anima atque anima: constet natura videndum, 
no fue ya más la irritabilidad, no fue el corazón; era el sistema nervioso 
Y a continuación: 
…las modificaciones de los órganos de la circulación y de la respiración, los cuales vienen inmediatamente 
después del sistema nervioso por su importancia, darán pues las primeras subdivisiones o las clases. 
Y también: 
Acabamos de ver cómo el sistema nervioso da las ramas, cómo los órganos de la circulación y de la 
respiración dan las clases; órganos cada vez más subordinados van a dar los órdenes. 
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Hasta finalmente: 
Las modificaciones principales de los órganos combinados por el tacto y por la masticación que habrán dado 
los órdenes, por modificaciones secundarias de estos mismos órganos darán a las familias. 
El capítulo sexto está dedicado a La unidad y la inestabilidad de los seres imaginadas 
por Buffon. Como su título indica atribuye a Buffon la base de las creencias erróneas de 
Geoffroy (y de Darwin), básicamente La unidad de organización, y la inestabilidad de los 
seres. También esa otra idea: 
…la idea (idea absurda, tal, como se entiende en Francia), que ciertos seres son sólo una parada de 
desarrollo con relación a otros, que las clases nacen las unas de las otras, que ellas serían todas ellas 
simplemente las diferentes edades de una única, esta idea admiró muy mediocremente a Geoffroy, y fue uno 
de los primeros en adoptarla. 
En general: 
Al ver esta vaguedad, estos tanteos, esta incertidumbre de la que se rodea, se diría que los seres existen sólo 
en general, sin nada particular, de compendio, de individual. Buffon nos remite a Robinet. Robinet escribía, 
desde 1768, su libro: Essais de la nature qui apprend à faire l'homme (Pruebas de la naturaleza que 
aprende a hacer al hombre), un libro que que rehacen hoy, sin duda, y cada uno a su manera, los Sres. 
Geoffroy y Darwin. ¡ Oh! ¡ Que razón tenía Bossuet! 
El capítulo séptimo trata sobre la Unidad de vida. Tanto este como el octavo se 
desarrollan muy breve y rápidamente. En el titulado La Unidad de vida, Flourens describe 
su hallazgo del nodo vital, una región del cerebro de los vertebrados interpretada por 
Flourens como el centro nervioso que controla la respiración. En el último capítulo describe sus 
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Plus on étudie les animaux, plus on leur trouve de ressemblances, mais 
plus aussi on leur trouve de différences. En tant qu'animaux, tous les 
animaux se ressemblent par quelques traits communs; en tant qu'espèces, 
tous se différencient les uns des autres par quelques traits distincts. 
L'éternelle distinction des êtres est le permanent chef-d'œuvre de ce 













1. Voyez Voltaire, dans Jenny 
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Cuanto más estudiamos a los animales, más semejanzas encontramos 
entre ellos, pero encontramos también más diferencias. Como animales, 
todos se parecen por algunos caracteres comunes; como especies, todos 
ellos se diferencian unos de otros por algunos caracteres distintos. La 
eterna distinción de los seres es la obra maestra permanente de este gran 













1. Véase Voltaire, en Jenny 
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Quant aux deux auteurs, je n'ai rien à en dire. On sait assez que l'un est le 
génie le plus vaste et le plus judicieux qu'ait produit le siècle, et que 
l'autre est un esprit hardi qui eut quelques lueurs heureuses au milieu de 
la plus étrange confusion d'idées.  
 
Mais d'où vient alors, me dira-t-on, le succès d'une doctrine si peu 
sensée? De ce qu'étant peu sensée, elle n'a pas été comprise. 
 
Les mots unité de composition, traduits par identité de composition, sont 
un non-sens; traduits par analogie de composition, ils sont l'expression 
très-juste d'une vérité…  
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En cuanto a ambos autores, no tengo que decir nada sobre ellos. Sabemos 
bastante bien que uno es el genio más vasto y más juicioso que ha 
producido el siglo, y que el otro es un espíritu intrépido que tuvo algunas 
luces felices en medio de la confusión más extraña de ideas.  
 
Pero, ¿de donde viene entonces, me dirán, el éxito de una doctrina tan 
poco sensata? Viene de que, por ser poco sensata, no ha sido 
comprendida.  
 
Las palabras unidad de composición, traducidas por identidad de 
composición, son un disparate; traducidos por analogía de composición, 
son la expresión muy justa de una verdad … 
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…incontestable et incontestée, mais vulgaire depuis Aristote. 
 
Je parcours ici toute la méthode. La méthode n'est qu'une suite 
d'analogies, interrompues par des différences. Chaque espèce qui se 
rattache aux autres, nous montre une analogie. Chaque espèce qui se 
distingue des autres, nous montre une différence. 
 
J'aurais pu étendre beaucoup mon livre. « Il ne s'agit pas de faire lire, dit  
Montesquieu, mais de faire penser. » 
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...indiscutible e inncontestada, pero vulgar desde Aristoteles.  
 
Recorro aquí todo el método. El método no es sino una serie de analogías, 
interrumpidas por diferencias. Cada especie que se asemeja a otras, nos 
muestra una analogía. Cada especie que se distingue de otras, nos 
muestra una diferencia.  
 
Habría podido extender mucho mi libro, pero: « No se trata de hacer leer, 
dice Montesquieu, sino de hacer pensar. » 
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DES DEUX AUTEURS 
 
Je me propose de donner ici un récit fidèle du débat qui s'éleva, en 1830, 
dans le sein de l'Académie des sciences, entre Cuvier et Geoffroy-Saint-
Hilaire, au sujet de l’unité de composition. 
 
J'ai beaucoup connu les deux adversaires; j'ai passé une partie de ma 
jeunesse à côté d'eux. Je dirai plus: ma position, pendant le débat, a été 
très-particulière. M. Geoffroy n'a lu aucun mémoire devant l'Académie 
qu'il ne me l'eût d'avance communiqué. M. Cuvier n'a … 
  





SOBRE LOS DOS AUTORES 
 
Me propongo dar aquí un relato fiel del debate que tuvo lugar, en 1830, 
en el seno de la Academia de las ciencias, entre Cuvier y Geoffroy-Saint-
Hilaire, respecto a la unidad de composición.  
 
Conocí mucho a ambos adversarios; pasé una parte de mi juventud al lado 
de ellos. Diré más: mi posición, durante el debate, fue muy particular. El 
Sr. Geoffroy no leyó ningún informe ante la Academia sin habérmelo 
comunicado por anticipado. El Sr. Cuvier no ha…  
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…présenté aucune pièce anatomique qu'il ne m'eût engagé d'avance à 
l'étudier. 
Depuis 1820, époque où je publiai ma brochure sur la Philosophie 
anatomique, première analyse sérieuse des conceptions de M. Geoffroy, 
je n'ai plus cessé d'avoir l'attention fixée sur ce qu'il a écrit. 
D'un autre côté, les idées de M. Cuvier ont été l'objet constant de mes 
études; et j'ai donné, comme on sait, en 1841, une analyse complète de 
ses travaux1. 
J'ai vu s'élever ainsi, jour par jour, et je pourrais presque dire, bâtir pierre 
par pierre deux doctrines qui, nées de travaux à peu près communs2, ont 







1. Histoire des travaux de Georges Cuvier, 3è édition. 
2. «Nos premières études d'histoire naturelle, quelques découvertes même, nous les 
fîmes ensemble, jusque-là que nous observions, que nous méditions, que nous 
écrivions réciproquement l'un pour l'autre. Les recueils du temps renferment des écrits 
publiés en commun par M. Cuvier et par moi. » (Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de 
philosophie zoologique, p. 20; 1830.) 
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…presentado ninguna pieza anatómica, a cuyo estudio no me haya 
comprometido por anticipado.  
Desde 1820, época en que publiqué mi folleto sobre la Filosofía 
anatómica, el primer análisis serio de las ideas de Geoffroy, no dejé nunca 
de tener la atención fijada sobre lo que escribía.  
Por otra parte, las ideas de Cuvier fueron el objeto constante de mis 
estudios; y di, como se sabe, en 1841, un análisis completo de sus 
trabajos1. Vi elevarse así, día a día, y casi podría decir, edificar piedra por 
piedra, dos doctrinas que, nacidas de trabajos más o menos comunes2, 








1. Histoire des travaux de Georges Cuvier, 3e édition. 
2. « Nuestros primeros estudios de Historia Natural, incluso algunos descubrimientos, 
los hicimos juntos, hasta que observamos, meditamos, que estábamos escribiendo 
recíprocamente el uno para el otro. Los archivos temporales contienen escritos 
publicados en común por M. Cuvier y por mí.» (Geoffroy Saint-Hilaire, Principes de 
philosophie zoologique, p. 20; 1830.) 
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…qu'elles ont formé deux théories complètement opposées, et que leurs 
auteurs ne se sont plus entendus du tout. 
Il est curieux de voir comment chacun d'eux a tourné le dos à l'autre, a 
marché continuellement dans un sens inverse, et comment il est arrivé 
enfin que Geoffroy-Saint-Hilaire n'a plus vu que l’unité de composition, 
tandis que M. Cuvier a constamment vu, au-dessus de cette unité, 










1. « Pourquoi la nature agirait-elle toujours uniformément? Quelle nécessité aurait pu 
la contraindre à n'employer que les mêmes pièces, et à les employer toujours? 
Pourquoi cette règle arbitraire lui aurait-elle été imposée? » (Cuvier dans Geoffroy 
Saint-Hilaire, Principes de philosophie zoologique, p. 7.) — Les Réponses de M. Cuvier 
n'ont pas été imprimées à part; mais, après avoir été recueillies par M. Donné, dans le 
Journal des Débats, elles se trouvent reproduites dans la Philosophie zoologique de M. 
Geoffroy: c'est pourquoi je cite ici cet ouvrage pour M. Cuvier comme pour M. 
Geoffroy. 
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…que dieron lugar a dos teorías completamente opuestas, y que sus 
autores no se entendieron ya jamás. Es curioso ver cómo cada uno de 
ellos dio la espalda al otro, marchó continuamente en un sentido opuesto, 
y cómo pasó por fin que Geoffroy-Saint-Hilaire vió sólo la unidad de 
composición, mientras que Cuvier constantemente vió, por encima de esta 











1. « ¿Por qué la naturaleza actuaría siempre uniformemente? ¿Qué necesidad habría 
podido forzarla a emplear sólo las mismas piezas, y a emplearlas siempre? ¿Por qué 
esta regla arbitraria le habría sido impuesta? » (Cuvier en Geoffroy Saint-Hilaire, 
Principios de filosofía zoológica, p. 7.)  las respuestas de Cuvier no han sido imprimidas 
aparte; pero, después de haber sido recogidas por el Sr. Donné, en el Journal des 
Débats, se encuentran reproducidas en la Filosofía zoológica del Sr. Geoffroy: es por 
eso que cito aquí esta obra tanto para el Sr. Cuvier como para el Sr. Geoffroy. 
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Dès le début de sa carrière, Geoffroy se pose ce problème, qu'il ne perd 
plus de vue: Ramener tous les animaux, même les plus divers, à une 
organisation semblable et une. A la fin de sa vie, en 1830, il écrit cette 
phrase où se concentre toute sa pensée: «Pour cet ordre de 
considérations, il n'est plus d'animaux divers. Un seul fait les domine; c'est 
comme un seul être qui apparaît; il est, il réside dans l'animalité: être 
abstrait, qui est tangible pour nos sens sous des figures diverses1. » 
 
Au comencement de ses travaux, en 1807, il disait en termes plus simples: 
« On sait que la nature travaille constamment avec  les mêmes matériaux: 
elle n'est ingénieuse qu'à en varier les formes. Comme si, en effet, elle 









1. Philosophie zoologique, p. 22. 
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Desde el principio de su carrera, Geoffroy se plantea este problema, que 
ya no pierde de vista: reunir a todos los animales, hasta los más diversos, 
en una organización semejante y única. Al fin de su vida, en 1830, escribe 
esta frase donde se concentra todo su pensamiento: «en este orden de 
consideraciones, ya no se trata más de animales diversos. Un solo hecho 
los une; como un único ser que aparece; que reside en la animalidad: ser 
abstracto, que es tangible para nuestros sentidos bajo diversas figuras 1».  
 
En el inicio de sus trabajos, en 1807, decía en términos más simples: 
«sabemos que la naturaleza trabaja constantemente con los mismos 
materiales: es ingeniosa sólo para variar sus formas. Como si, en efecto, 








1. Philosophie zoologique, p. 22. 
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-paraître les mêmes éléments en même nombre, dans les mêmes 
circonstances et avec les mêmes connexions1. » 
 
Entre ces deux phrases, celle-ci et celle que j'ai citée plus haut, près de 
trente ans se sont écoulés, et l'opinion de M. Geoffroy n'a point varié. 
C'est toujours la même, et il n'en a jamais eu d'autre. Jamais homme n'a 
pu s'appliquer, à plus juste titre, le mot fameux de saint Augustin : homo 
unius libri. 
 
Dans cette vue constante de tout ramener à l’unité, ses premières 
recherches, ses premières tentatives d'analogie, portent sur les poissons, 
animaux les plus dissemblables des autres dans le groupe des vertébrés; 
des poissons, il passe au crâne du crocodile; du crâne du crocodile à celui 
des oiseaux; et ici il arrive à l'un de ses aperçus les plus ingénieux et les 






1: Considérations sur la tête osseuse des animaux vertébrés et particulièrement de celle 
des oiseaux, p. 2. 
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…-aparecer los mismos elementos en un mismo número, en las mismas 
circunstancias y con las mismas conexiones. » 
 
Entre estas dos frases, ésta y la citada antes, habían pasado cerca de 
treinta años, y la opinión de Geoffroy no había variado en absoluto. Es 
siempre lo mismo, y jamás ha sido de otro modo. Jamás a hombre alguno 
pudo aplicarse, a título más justo, la palabra famosa de San Augustin: 
homo unius libri.  
 
En esta visión constante de llevar todo a la unidad, sus primeras 
investigaciones, sus primeras tentativas de analogía, se refieren a los 
peces, los animales más diferentes de los otros en el grupo de los 
vertebrados; de los peces, pasa al cráneo del cocodrilo; del cráneo del 
cocodrilo al de las aves; y aquí llega a una de sus visiones de conjunto más 






1: Considérations sur la tête osseuse des animaux vertébrés et particulièrement de celle 
des oiseaux, p. 2. 
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…seaux ne forme qu'un os. On croit à la dissimilitude. Pas du tout: dans le 
jeune âge, ce même crâne se compose de plusieurs os, comme celui des 
mammifères, comme celui des reptiles; et la similitude est retrouvée. C'est 
le plus bel exemple qui jamais ait été donné de l’unité de composition. 
 
Il termine son mémoire par cette conclusion: «Ces observations, d'où 
résulte que le crâne des oiseaux est formé d'autant et de semblables 
pièces que celui de l'homme et des mammifères, montrent que, jusque 
dans les plus petits détails, tous les animaux vertébrés sont faits sur le 
même modèle1... » 
 
Réunissant enfin tous ces travaux épars, il publie, en 1818, son 
remarquable ouvrage: Philosophie anatomique, ou des organes 






1. Considérations sur la tête osseuse des animaux vertébrés et particulièrement de celle 
des oiseaux, p. 19. 
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…-jaros forma un sólo hueso. ¿Creemos en la diferencia? En absoluto: en 
la infancia, el mismo cráneo consta de varios huesos, como el de los 
mamíferos, como el de los reptiles; y la semejanza es re-encontrada.  Es el 
ejemplo más bello que jamás se ha dado de la unidad de composición.  
 
Acaba su informe con esta conclusión: «estas observaciones, de donde 
resulta que el cráneo de las aves está formado por piezas en igual número 
y semejantes al del hombre y los mamíferos, muestran que, hasta en los 
detalles más pequeños, todos los animales vertebrados se han construido 
sobre un mismo modelo1... »  
 
Reuniendo por fin todos estos trabajos dispersos, publica, en 1818, su 
obra notable: Philosophie anatomique, ou des organes respiratoires sous 






1. Considérations sur la tête osseuse des animaux vertébrés et particulièrement de celle 
des oiseaux, p. 19. 
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…-mination et de l'identité de leurs pièces osseuses 1. 
 
Cet ouvrage a fait époque, et il le méritait. C'est le coup d'œil le plus hardi 
qu'on eût encore porté sur les analogies de structure que présentent les 
animaux. 
 
Mais, ce que M. Geoffroy ne considérait pas assez, c'est qu'il ne s'agissait 
la que d'une seule classe d'animaux, et, pour parler comme Cuvier, que 
d'un seul embranchement: celui des vertébrés. Dans les vertébrés, il avait 
aisément passé d'une analogie à l'autre, et les avait toutes saisies avec 
une sagacité rare. En passant aux invertébrés, tout changeait. Le fil des 
analogies se rompait, et l'auteur ne s'en aperçut pas d'abord. Renfermé 
dans l'enceinte du Muséum, où personne encore, avant Lamarck, ne 





1. C'est l'ouvrage dont je publiai l'analyse en 1820. 
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…-mination et de l'identité de leurs pièces osseuses 1. 
 
Esta obra hizo época, y lo merecía. Es la visión más intrépida que jamás se 
haya referido a las analogías de estructura que presentan los animales.  
 
Pero, lo que Geoffroy no consideraba bastante, es que se trataba sólo de 
una sola clase de animales, y, para hablar como Cuvier, de un solo 
entroncamiento: el de los vertebrados. En los vertebrados, fácilmente 
había pasado de una analogía a otra, captando todas ellas con una rara 
sagacidad. Pasando a los invertebrados, todo cambiaba. El hilo de las 
analogías se rompía, y el autor no se dio cuenta al principio. Cerrado en el 
recinto del Museo, donde nadie todavía, antes de Lamarck, se había 






1. Obra cuyo análisis publiqué  en 1820. 
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…s'étendit trop peu. Nommé professeur, à vingt- un ans, par la protection 
de Daubenton, il se confina dans ses galeries (Galeries de Vertébrés), et 
c'est lui-même qui nous le dit: «J'ai acquis les premiers éléments de 
l'histoire naturelle des animaux, en rangeant et classant les collections 
confiées à mes soins1.» 
 
Plus tard, lorsqu'il songea à faire entrer dans son système les animaux 
sans vertèbres, son siège était fait; ce n'était plus d'ailleurs, pour lui, l'âge 
des études sérieuses d'anatomie comparée, et les analogies les plus 
superficielles, les conformités les plus fausses, le satisfaisant. 
 
Par exemple, il voit, dans les insectes, une suite d’anneaux ou de segments 
qui représentent, plus ou moins grossièrement, une colonne vertébrale. 







1. Philosophie zoologique, p. 82. 
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…se extendía muy poco. Nombrado profesor, a veintiun años, por la 
protección de Daubenton, se confinó en sus galerías (las Galerías de 
Vertebrados), y es él mismo el que nos dice: «adquirí los primeros 
elementos de la historia natural de los animales, arreglando y clasificando 
las colecciones confiadas a mis cuidados1.” 
 
Más tarde, cuando soñó con introducir en su sistema a los animales sin 
vértebras, su carrera estaba hecha; por otra parte, para él se había 
acabado la edad de los estudios serios de anatomía comparada, y las 
analogías más superficiales, las conformidades más falsas, lo satisfacían.  
 
Por ejemplo, ve, en los insectos, una continuación de anillos o de 
segmentos que representan, más o menos groseramente, una columna 
vertebral. Esto basta para él. «En otro lugar, dice, la carne recubre al 






1. Philosophie zoologique, p. 82. 
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…insectes, ce sont les os qui recouvrent les chairs. » — « Des êtres, s'écrie-
t-il enfin en pleine Académie, crus et dits jusqu'ici sans vertèbres, auront à 
figurer, dans nos galeries d'histoire naturelle, parmi les animaux vertébrés 
1. ». 
 
On sent bien qu'un homme, à qui il en coûtait si peu pour transformer un 
insecte en un vertébré, ne pouvait plus être arrêté par rien. C'est ce qui 
arriva; après en avoir fini, ou à peu près, avec les insectes, il passa aux 
mollusques; et nous verrons tout à l'heure à quelle occasion. 
 
Nous venons de voir quelle a été la direction des études de M. Geoffroy. 
La direction des études de M. Cuvier a été toute différente. Se trouvant 





1. Troisième mémoire sur une colonne vertébrale dans les insectes, p. 29. 
2. Aux environs de Fécamp. 
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… insectos, es el hueso el que recubre la carne. » — «seres, exclama por 
fin en plena Academia, creídos y nombrados hasta aquí invertebrados, 
tendrán que figurar, en nuestras galerías de historia natural, entre los 
animales vertebrados1. » 
 
Percibimos bien que nada podía parar a un hombre al que costaba tan 
poco transformar un insecto en un vertebrado. Es lo que ocurrió; y 
después de haber más o menos acabado con los insectos, pasó a los 
moluscos; y veremos en seguida en qué ocasión.  
 
Acabamos de ver cuál fue la dirección de los estudios de Geoffroy. La 
dirección de los estudios de Cuvier fue del todo diferente. Encontrándose 





1. Troisième mémoire sur une colonne vertébrale dans les insectes, p. 29. 
2. En los alrededores de Fécamp. 
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…jeune et déjà profondément sérieux, il y étudie les animaux sans 
vertèbres. C'était le seul homme qui les eût étudiés depuis Aristote. Arrivé 
à Paris, Geoffroy lui ouvre les galeries du Muséum; Duméril lui enseigne 
l'anatomie humaine1; Mertrud lui confie sa chaire d'anatomie comparée. 
A chaque pas qu'il fait, son horizon s'étend. 
 
Dès ses premiers travaux, il réforme la classe incohérente des vers de 
Linnaeus, et le mot de Geoffroy se vérifie. En l'appelant à Paris, il lui avait 
écrit: « Venez jouer parmi nous le rôle d'un Linné. » 
 
En 1800. Cuvier publie ses Leçons d'anatomie comparée, et, dès lors, on 
peut dire sans trop d'emphase, que le grand livre de la nature fut ouvert à 
tous. Les méthodes des naturalistes ne furent plus de simples 







1. Voyez mon Éloge historique di Duméril. 
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…joven y ya profundamente serio, estudia allí a los animales sin vértebras. 
Era el único hombre que los estudiaba desde Aristóteles. Llegado a París, 
Geoffroy le abre las galerías del Museo; Duméril le enseña anatomía 
humana1; Mertrud le confía su cátedra de anatomía comparada. A cada 
paso que da, su horizonte se extiende.  
 
Desde sus primeros trabajos, reforma la clase incoherente de los gusanos 
de Linneo, y la palabra de Geoffroy se verifica. Llamándolo a París, le había 
escrito: « Venga para jugar entre nosotros el papel de Linneo. “  
 
En 1800, Cuvier publica sus Leçons d'anatomie comparée, y, desde 
entonces, podemos decir sin demasiado énfasis, que el gran libro de la 
naturaleza se abrió para todos. Los métodos de los naturalistas no fueron 






1. Véase mi Éloge historique di Duméril. 
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…Buffon. La méthode ne fut plus que l'expression rigoureuse de 
l’anatomie comparée, c'est-à-dire de la structure interne. 
 
A partir de ses Leçons d'anatomie comparée, M. Cuvier s'attache 
fortement à ce grand problème: porter l'ordre dans le règne animal, en 
d'autres termes, examiner toutes les structures, et ne jamais permettre 
que, dans un groupe déterminé, se glisse quelque structure différente de 
celle de ce groupe. Les structures toujours sous les yeux, il entreprend 
donc la refonte entière de la méthode, et ce grand travail terminé en 
1817, il publie son livre qu'il intitule: Le règne animal distribué d'après son 
organisation. On ne pouvait s'exprimer d'une façon plus juste. 
 
Dans ce livre, où chaque groupe ne contient que des organisations 
semblables, le règne animal se partage en quatre groupes principaux, en 
quatre embranchements, comme dit M. Cuvier, en quatre plans distincts: 
le plan… 
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… Buffon. El método no fue más que la expresión rigurosa de la anatomía 
comparada, es decir de la estructura interna.  
 
A partir de sus Leçons d'anatomie comparée, Cuvier se vincula 
fuertemente a este gran problema: llevar el orden al reino animal, en 
otros términos, examinar todas las estructuras, y jamás permitir que, en 
un grupo determinado, se deslice alguna estructura diferente de la de este 
grupo. Las estructuras siempre bajo los ojos, emprende pues la revisión 
entera del método, y, una vez acabado este gran trabajo en 1817, publica 
su libro que titula: Le règne animal distribué d'après son organisation. No 
podíamos expresarnos de modo más justo.    
 
En este libro, donde cada grupo contiene sólo organizaciones semejantes, 
el reino animal se reparte en cuatro grupos principales, en cuatro ramas, 
como dice Cuvier, en cuatro planes distintos: el plan … 
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…ou l’embranchement des vertébrés, celui des mollusques, celui des 
articulés et celui des zoophytes. 
 
L'ordre était mis enfin dans le règne animal. Que venait donc faire M. 
Geoffroy? Que voulait-il? Il venait défaire ce qu'avait fait, et avec tant de 
soin, avec tant de peine, M. Cuvier. Partout où M. Cuvier avait porté 
l'ordre, il apportait le désordre; partout où M. Cuvier avait séparé les 
structures, il les remêlait. M. Cuvier ne le put souffrir; et de là le fameux 
débat dont je vais raconter l'histoire.  
 
Deux jeunes anatomistes, MM. Laurencet et Meyranx, avaient présenté 
un mémoire à l'Académie, «où, dit M. Cuvier, examinant la  manière dont 
les viscères des céphalopodes  sont placés mutuellement, les deux auteurs 
avaient eu la pensée qu'on retrouverait peut-être un arrangement de ces 
viscères plus semblable à celui qu'on leur connaît dans… 
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…o la rama de los vertebrados, el de los moluscos, el de los articulados y el 
de los zoófitos.  
 
Por fin se puso orden en el Reino Animal. ¿Que venía pues a hacer 
Geoffroy?, ¿Que quería? Venía a deshacer lo que había hecho, y con tanto 
cuidado, con tanto esmero, el Sr. Cuvier. Por todas partes dónde Cuvier 
había llevado el orden, aportaba el desorden; por todas partes dónde 
Cuvier había separado las estructuras, las remezclaba. Cuvier no lo pudo 
sufrir; y de ahí el debate famoso cuya historia voy a contar.  
 
Dos jóvenes anatomistas, Laurencet y Meyranx, habían presentado un 
informe a la Academia, «donde, dice Cuvier, examinando la manera en la 
que las vísceras de los cefalópodos están colocadas mutuamente, ambos 
autores habían tenido el pensamiento que se encontraría posiblemente 
un arreglo de estas vísceras semejante al conocido en… 
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… les vertébrés, si l'on se représentait le céphalopode comme un vertébré 
dont le tronc serait replié sur lui-même en arrière, à la hauteur du 
nombril, de façon que le bassin revînt vers la nuque1.» La seule apparence 
d'un rapprochement quelconque d'un mollusque avec un vertébré ravit 
M. Geoffroy. 
 
Il se hâta de faire un rapport sur le nouveau mémoire, et ne manqua pas 
d'y placer sa phrase accoutumée: «Qu'il était désormais impossible 
d'échapper aux conséquences de l'universelle loi de la nature: l’unité de 
composition. 
 
«Mais, répondit Cuvier, commençons par nous entendre sur ces grands 
mots d'unité de composition, d'unité de plan. La composition d'une chose 
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…los vertebrados, si se representaba el cefalópodo como un vertebrado 
cuyo tronco mismo estaría replegado hacia atrás, a la altura del ombligo, 
de manera que el vientre se vuelva hacia la nuca.» La sola apariencia de 
una aproximación cualquiera de un molusco con un vertebrado encantaba  
a Geoffroy. 
 
Se apresuró a hacer un informe sobre la memoria nueva, y no dejó de 
colocar allí su frase acostumbrada: «Que era imposible en lo sucesivo 
escapar de las consecuencias de la ley universal de la naturaleza: la unidad 
de composición. » 
 
«Pero, respondió Cuvier, comencemos por ponernos de acuerdo sobre 
estas grandes palabras de unidad de composición, de unidad de plan. La 
composición de una cosa significa, por lo menos en el lenguaje ordinario, 
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…dans lesquelles cette chose consiste, dont elle se compose: et le plan 
signifie l'arrangement que ces parties gardent entre elles. » 
 
«Mais qu'est-ce que l’unité de plan, et surtout l’unité de composition, qui 
doivent servir de base à la nouvelle zoologie? Voilà ce que personne ne 
nous a encore dit clairement, et cependant c'est là-dessus qu'il faut 
d'abord fixer ses idées.» 
 
«Ce n'est pas moi qui supposerai que les naturalistes, même les plus 
vulgaires, ont pu employer ces mots: unité de composition, unité de plan, 
dans leur sens ordinaire, dans le sens d’identité. Aucun d'eux n'oserait 
soutenir une minute que le polype et l'homme aient, dans ce sens, une 
composition une, un plan un. Cela saute aux yeux. 
 
«Unité ne signifie donc pas, pour les naturalistes dont nous parlons, 
identité; il n'est pas pris dans son acception naturelle, mais… 
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…en las cuales esta cosa consiste, de las que consta: y el plan significa el 
arreglo que estas partes guardan entre ellas. »  
 
«Pero ¿qué es la unidad de plan, y sobre todo, la unidad de composición, 
que deben servir de base a la nueva zoología? He aquí lo que nadie 
todavía nos dijo claramente, y sin embargo es sobre eso dónde hay que 
fijar primero las ideas. » 
 
«No seré yo quien suponga que los naturalistas, incluso los más vulgares, 
pudieran emplear estas palabras: unidad de composición, unidad de plan, 
en su sentido ordinario, en el sentido de identidad. Ninguno de ellos se 
atrevería a sostener un minuto que el pólipo y el hombre tuvieran, en este 
sentido, una misma composición, un plan único. Esto salta a la vista.  
  
«Unidad pues no significa, para los naturalistas de quienes hablamos, 
identidad; sino que… 
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… on lui donne un sens détourné pour signifier ressemblance, analogie. 
 
« Ce que je dis de la composition s'applique aussi au plan; nous croirions 
faire injure à ces naturalistes, si nous prétendions que par ces mots unité 
de plan, ils entendent autre chose que ressemblance plus ou moins grande 
de plan. Sans cela, il suffirait d'ouvrir devant eux un oiseau et un poisson 
pour les réfuter à l'instant1. » 
 
Mais, point du tout; et c'est là ce qui trompe M. Cuvier, les naturalistes 
qu'il réfute entendent de très-bonne foi le mot unité dans son acception 
ordinaire. Pour eux, unité est identité.Ce ne sont pas les mots qui leur font 
illusion, ce sont les faits qu'ils entendent mal; ils ne raffinent pas sur les 
termes, parce qu'ils s'en tiennent au gros des choses. Avant que 
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…le damos un sentido desviado para significar semejanza, analogía. 
 
«Lo que digo sobre la composición se aplica también al plan; creeríamos 
ofender a estos naturalistas, si pretendemos que por estas palabras 
unidad de plan, entenderán otra cosa que semejanza mayor o menor de 
un plan. Si no fuera así, bastaría con abrir ante ellos un ave y un pez para 
refutarlos al instante1. »  
 
Pero, de ningún modo; y es eso lo que engaña a Cuvier, los naturalistas a 
los que refuta entienden de muy buena fe la palabra unidad en su 
acepción ordinaria. Para ellos, unidad es identidad. No son las palabras las 
que les dan el pego, son los hechos lo que entienden mal; no afinan en los 
términos, porque se conforman con los bultos de las cosas. Antes de que 
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…de tout cela que fort vaguement. La précision dans les expressions ne 
pouvait venir avant la précision dans la science.  
 
Buffon disait: «Prenant son corps pour le module physique de tous les 
êtres vivants, et les ayant mesurés, sondés, comparés dans toutes leurs 
parties, l'homme a vu que la forme de tout ce qui respire est à peu près la 
même, qu'en disséquant le singe, on pouvait donner l'anatomie de 
l'homme, qu'en prenant un autre animal, on trouvait toujours le même 
fonds d'organisation, les mêmes sens, les mêmes viscères, les mêmes os, 
la même chair, le même mouvement dans les fluides, la même action dans 
les solides; il a trouvé dans tous un cœur, des veines et des artères; dans 
tous les mêmes organes de circulation, de respiration, de digestion, de 
nutrition, d'excrétion; dans tous une charpente solide composée des 
mêmes pièces à peu près assemblées de la même manière ; et… 
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…de todo esto sino muy vagamente. La precisión en las expresiones no 
podía venir antes de la precisión en la ciencia.  
 
Buffon decía: « tomando su propio cuerpo por el modelo físico de todos 
los seres vivos, y habiéndolos medido, sondeado, comparado en todas sus 
partes, el hombre vió que la forma de todo lo que respira era más o 
menos la misma, que disecando al mono, se podía dar la anatomía del 
hombre, que tomando otro animal, encontraba siempre el mismo fondo 
de organización, los mismos sentidos, las mismas vísceras, los mismos 
huesos, la misma carne, el mismo movimiento en los fluidos, la misma 
acción en los sólidos; encontró en todos ellos un corazón, venas y arterias; 
en todos los mismos órganos de circulación, de respiración, de digestión, 
de nutrición, de excreción; en todos ellos un armazón sólido compuesto 
de las mismas piezas ensambladas aproximadamente de la misma manera 
; y… 
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… ce plan toujours le même, toujours suivi de l'homme au singe, du singe 
aux quadrupèdes des quadrupèdes aux cétacés, aux oiseaux, aux 
poissons,aux reptiles; ce plan, dis-je, bien saisi par l'esprit humain, est un 
exemplaire fidèle de la nature vivante, et la vue la plus simple et la plus 
générale sous laquelle on puisse la considérer; et lorsqu'on veut l'étendre 
et passer de ce qui vit à ce qui végète, on voit  ce plan qui d'abord n'avait 
varié que par nuances, se déformer par degrés des reptiles aux insectes, 
des insectes aux vers, des vers aux zoophytes, des zoophytes aux plantes, 
et, quoique altéré dans toutes ses parties extérieures, conserver 
néanmoins le même fonds, le même caractère dont les traits principaux 
sont la nutrition, le développement et la reproduction, traits généraux et 
communs à toute substance organisée, traits éternels et divins que le 
temps, loin d'effacer ou de détruire,… 
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… siempre el mismo plan, siempre seguido del hombre al mono, del mono 
a los cuadrúpedos, de los cuadrúpedos a los cetáceos, a las aves, a los 
peces, a los reptiles;este plan, digo, bien captado por el espíritu humano, 
es un ejemplar fiel de la naturaleza viva, y la vista más simple y más 
general bajo la cual se la pueda considerar; y cuando se quiere extenderlo 
y pasar de lo que vive a lo que vegeta, vemos este plan que primero había 
variado sólo por matices, deformarse por grados de los reptiles a los 
insectos, de los insectos a los gusanos, de los gusanos a los zoofitos, de los 
zoofitos a las plantas, y, aunque alterado en todas sus partes exteriores, 
conserva sin embargo el mismo fondo, el mismo carácter cuyas líneas 
principales son la nutrición, el desarrollo y la reproducción, las líneas 
generales y comunes a toda sustancia organizada, caracteres eternos y 
divinos que el tiempo, lejos de borrar o de destruir… 
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… ne fait que renouveler et rendre plus évidents 1. » 
 
Sans doute que dans ce beau tableau se fait sentir un écrivain d'une 
imagination brillante et consommé dans sa langue. Mais que de traits qui 
font bien sentir aussi qu'au temps de Buffon, on ne connaissait pas encore 
l’anatomie compare! Que de choses Buffon n'aurait pas dites, ou qu'il 
aurait dites tout autrement! 
 
Aurait-il dit «que la forme de tout ce qui respire est à peu près la même» 
en donnant même à cet à peu près toute l'étendue que l'on voudra? 
Aurait-il dit «qu'en disséquant le singe, on pouvait donner l'anatomie de 
l'homme?» Il aurait pu dire «que le plan est toujours le même, toujours 
suivi, des quadrupèdes aux oiseaux, aux poissons, aux reptiles.» Mais 
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… no hace más que renovarlos y hacerlos más evidentes 1. » 
 
Sin duda que este bello panorama deja translucir un autor de una 
imaginación brillante y consumado en su lenguaje. Pero, ¡Cuántos 
caracteres hacen hoy sentir lo mismo que en el tiempo de Buffon cuando 
no era conocida la Anatomía Comparada! ¡Cuántas cosas hubiera dicho 
Buffon  o habría dicho de modo bien diferente!   
 
¿Habría dicho el «que la forma de todo lo que respira es 
aproximadamente la misma», dando a este aproximadamente la 
extensión que se quiera dar? ¿Habría dicho el «que al disecar el mono se 
le podría aplicar la anatomía humana»? Él habría podido decir que «el 
plan es siempre el mismo, siempre seguido, de los cuadrúpedos a los 
pájaros, a los peces, a los reptiles.» Pero ¿Habría dicho él «que al pasar de 
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… aux vers, des vers aux zoophytes, ce plan subsiste, quoique altéré? » Ou 
plutôt avait-il déjà, pouvait-il avoir de ce mot plan l'idée précise que nous 
en avons aujourd'hui? 
 
 Eh bien! M. Geoffroy parle aujourd'hui comme Buffon parlait alors: 
seulement, comme il est moins sensible que Buffon à la propriété, des 
termes, il néglige ces correctifs, ces à peu près qui, dans le grand écrivain, 
sauvent l'exagération peu ménagée des propositions. 
 
M. Geoffroy se sert indifféremment des mots unité de composition, unité 
de plan, quoiqu'il y ait entre ces mots et ces choses une énorme 
différence, comme l'on verra bientôt. Il dit, avec la même indifférence, 
unité, uniformité, identité, analogie. Tous ces mots lui sont bons, pourvu 
qu'on convienne d'une certaine uniformité vague, d'une conformité 
quelconque, qu'il a dans l'esprit, qui le préoccupe, et qui, chez lui, comme 
dans Buffon, se réduit sans doute… 
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…a los gusanos, de los gusanos a los zoofitos, este plan subsiste, aunque 
alterado?».  ¿O más bien ya tenía, podía tener de esta palabra plan la idea 
precisa que tenemos hoy? 
 
 ¡Pues bien! Geoffroy habla hoy como Buffon hablaba entonces: 
solamente, como es menos sensible que Buffon a la propiedad en los 
términos, descuida estos matices correctivos, estos más o menos que, en 
el gran escritor, salvan la exageración poco esmerada de las 
proposiciones. 
 
Geoffroy se sirve indiferentemente de las palabras unidad de composición, 
unidad de plan, aunque haya entre estas palabras y estas cosas una 
diferencia enorme, como se verá pronto. Dice, con la misma indiferencia, 
unidad, uniformidad, identidad, analogía. Todas estas palabras valen igual 
para él, con tal que se convenga en una cierta uniformidad vaga, una 
conformidad cualquiera, que él tiene en su mente, que le preocupa, y que, 
en su caso, como en el de Buffon, se reduce sin duda … 
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…à ce fonds commun, qui frappe tous les yeux: la nutrition, le 
développement et la reproduction. 
 
En un mot, M. Geoffroy ne s'est jamais appliqué à ces rapports divers, à 
ces inégales distances, qui séparent les êtres et leurs différents groupes, 
rapports et distances que M. Cuvier a passé sa vie à mesurer et à noter 
scrupuleusement. 
 
C'est ce que M. Cuvier cherche à lui faire comprendre, et de la manière la 
plus délicate, lorsqu'il lui dit: 
 
«Si j'avais à citer des exemples de travaux dignes de toute notre estime, 
c'est parmi ceux de notre savant confrère, M. Geoffroy, que je les 
choisirais. Lorsque, par exemple, il a reconnu qu'en comparant la tête d'un 
fœtus de mammifère à celle d'un reptile ou d'un ovipare, on remarquait 
des rapports dans le nombre et l'arrangement des pièces, qui ne 
s'apercevaient point dans les têtes… 
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…a este fondo común, visible a todos los ojos: la nutrición, el desarrollo y 
la reproducción.  
 
En una palabra, Geoffroy jamás se aplicó a estas relaciones diversas, estas 
distancias desiguales, que separan los seres y sus diferentes grupos, 
relaciones y distancias que Cuvier pasó su vida midiendo y anotando 
escrupulosamente.  
 
Es lo que Cuvier procura darle a entender, y de la manera más delicada, 
cuando le dice: 
 
«Si tuviera yo que citar ejemplos de trabajos dignos de toda nuestra 
estima, es entre los de nuestro sabio colega, Geoffroy, que los escogería. 
Cuando, por ejemplo, reconoció que comparando la cabeza de un feto de 
mamífero con la de un reptil o de un ovíparo, se observaban relaciones en 
el número y el ordenamiento de las piezas, que no se percibían en 
absoluto en las cabezas … 
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… adultes; lorsqu'il nous a appris que l'os, appelé carré dans les oiseaux, 
est l'analogue de l'os de la caisse auriculaire du fœtus de mammifères, il a 
fait des découvertes très-importantes, auxquelles j'ai été le premier à 
rendre pleine justice 1. » 
 
Revenons un moment à ces insectes, que M. Geoffroy assimile, sans plus 
de façon, aux vertébrés. Ce que je blâme, ce n'est pas telle ou telle 
impropriété de termes, c'est cette assurance avec laquelle M. Geoffroy me 
dit que l'insecte est fait en tout comme le vertébré, sans avoir vérifié la 
chose, sans avoir rien examiné à fond, sans avoir approfondi toutes ces 
différences, si capitales, d'une respiration tout autre, d'une circulation 
tout autre, d'un système nerveux tout autre, d'un système secrétaire tout 
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…adultas; cuando nos enseñó que el hueso, llamado cuadrado en las aves, 
era el análogo del hueso de la caja auricular del feto en mamíferos, hizo 
unos descubrimientos muy-importantes, a los cuales fui el primero en 
hacer plena justicia1.  
 
Volvamos un momento a estos insectos, que Geoffroy asimila, sin mayores 
inconveniente, a los vertebrados. Lo que censuro, no es tal o cual 
impropiedad de términos, es esta seguridad con la cual el Sr. Geoffroy me 
dice que el insecto está hecho totalmente como el vertebrado, sin haberlo 
verificado, sin haber examinado nada a fondo, sin haber hecho más 
profundas todas estas diferencias, tan capitales, de una respiración 
distinta, de una circulación distinta, de un sistema nervioso distinto, de un 
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Comment! l’'insecte diffère du vertébré par sa circulation, par sa 
respiration, par son système nerveux, etc., et il est fait sur le même 
modèle, sur le même plan que le vertébré? Ici, les termes mêmes 
impliquent contradiction. 
 
Mais ne nous arrêtons pas, et poussons jusqu'au bout la chose. 
 
Le plan est la position relative des parties. On conçoit très-bien l’unité de 
plan sans l’unité de composition, sans l’unité de nombre: il suffit que les 
parties, quel qu'en soit le nombre, gardent, toujours les unes par rapport 
aux autres, les mêmes positions données. Mais peut-on dire que le 
vertébré, dont le système nerveux est placé sur le canal digestif, soit fait 
sur le même plan que le mollusque, dont le canal digestif est placé sur le 
système nerveux? Peut-on dire que le crustacé, dont le cœur est placé 
par-dessus la moelle épinière, soit fait sur le même plan que le vertébré, 
dont la moelle épinière est placée par-dessus le cœur? etc. La…  
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¡Cómo! Si el insecto difiere del vertebrado por su circulación, por su 
respiración, por su sistema nervioso, etc., entonces ¿Cómo puede estar 
hecho sobre el mismo modelo, sobre el mismo plan que el vertebrado? 
Aquí, los mismos términos implican contradicción. 
 
 Pero no nos paremos, y vayamos hasta el fin del asunto.  
 
El plan es la posición relativa de las partes. Concebimos muy bien la 
unidad de plan sin unidad de composición, sin unidad de número: basta 
con que las partes, cualquiera que sea su número, guarden, siempre las 
unas con relación a otras, las mismas posiciones dadas. Pero, ¿podemos 
decir que el vertebrado, cuyo sistema nervioso se encuentra sobre el canal 
digestivo, esté hecho con el mismo plan que el molusco, cuyo canal 
digestivo está colocado sobre el sistema nervioso? ¿Cómo podemos decir 
que el crustáceo, cuyo corazón está colocado sobre la médula, esté hecho 
con el mismo plan que el vertebrado, cuya médula espinal se coloca sobre 
el corazón? Etc. ¿Se... 
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…position relative des parties est-elle gardée? N'est-elle pas, au contraire, 
entièrement renversée? Et s'il y a renversement dans la position des 
parties, y a-t-il unité de plan? 
 
Tous les vertébrés forment un seul plan. Le nombre des parties a beau 
varier, les parties subsistantes conservent toujours leur position relative, 
leur ordre. 
 
Le cœur est double dans les quadrupèdes, dans les oiseaux; il se compose 
d'un seul ventricule et de deux oreillettes dans la plupart des reptiles; il ne 
se compose que d'un seul ventricule et d'une seule oreillette dans les 
poissons. Mais ce cœur, dont le nombre des cavités varie, et varie du 
double au simple, conserve toujours sa position donnée, il est toujours 
placé sous le canal digestif; le canal digestif est toujours placé sous la 
moelle épinière. 
 
Rien ne varie plus, dans les animaux vertébrés, que le nombre des os, mais 
les os sub-… 
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…conserva acaso la posición relativa de las partes? ¿No está por el 
contrario enteramente trastocada? Y si hay alteración en la posición de las 
partes…¿Hay entonces unidad de plan? 
 
Todos los vertebrados forman un plan único. El número de partes puede 
variar mucho, las partes restantes conservan siempre su posición relativa, 
su orden. 
 
El corazón es doble en los cuadrúpedos, en los pájaros; se compone de un 
solo ventrículo con dos aurículas en la mayor parte de los reptiles; no se 
compone más que de un solo ventrículo y una aurícula en los peces. Pero 
este corazón, cuyo número de cavidades varía, conserva siempre su 
posición dada, siempre sobre el canal digestivo, y el canal digestivo sobre 
la médula espinal. 
 
Nada varía más, en los vertebrados, que el número de huesos, pero los 
huesos res-… 
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…-sistants conservent toujours leur ordre. Le crâne a toujours la même 
position par rapport au rachis, le rachis par rapport aux membres, toutes 
les parties des membres, les unes par rapport aux autres. Le nombre total 
des vertèbres, la forme particulière de chaque vertèbre, tout cela peut 
varier et varie beaucoup; mais les vertèbres, quel qu'en soit le nombre, se 
rangent toujours en série, en suite, forment toujours un rachis, une épine 
du dos, une colonne vertébrale, un ensemble enfin dont la disposition 
générale est toujours la même. 
 
Le plan, c'est-à-dire la position relative des parties, se conserve donc dans 
les vertébrés; le plan mollusque se conserve de même dans tous les 
mollusques; le plan articulé dans tous les articulés; le plan zoophyte dans 
tous les zoophytes. Mais il change du vertébré au mollusque, du 
mollusque à l'articulé, de l’articulé au zoophyte, et c'est pour cela qu'il y a 
quatre… 
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…tantes conservan siempre el mismo orden. El cráneo tiene siempre la 
misma posición en relación al raquis, el raquis en relación con los 
miembros; cada una de las partes de los miembros, unas en relación con 
las otras. El número total de las vértebras, la forma particular de cada 
vértebra, todo esto puede variar y varía mucho; pero las vértebras, 
cualquiera que sea su número, se colocan siempre en serie, en 
continuación, forman siempre un rachis, una espina dorsal, una columna 
vertebral, un conjunto cuya disposición general es siempre la misma.  
 
El plan, es decir la posición relativa de las partes, se conserva pues en los 
vertebrados; el plan de los moluscos se conserva el mismo en todos los 
moluscos; el plan articulado en todos los articulados; el plan zoofito en 
todos los  el zoofitos. Pero cambia del vertebrado al molusco, del molusco 
al articulado, del articulado al zoofito, y es por esto que hay cuatro … 
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…plans dans le règne animal, et non un seul plan. 
 
J'ai toujours été étonné que M. Geoffroy n'ait pas saisi l'énorme différence 
qu'il y a entre l’unité de composition et l’unité de plan. 
 
On me dira qu'au fond l'une de ces expressions était bien aussi 
indifférente que l'autre, puisqu'en réalité l'une de ces unités n'existe pas 
plus que l'autre, dans le sens illimité que leur donne M. Geoffroy; mais, du 
moins, son système n'aurait-il pas été faux dans toute l'extension du 
terme, et ses recherches, si souvent heureuses, dans le groupe des 
vertébrés, auraient pu servir de modèle pour des recherches analogues 
dans les autres groupes. Et, quant à tous ces mots unité de composition, 
unité de plan, mots si souvent répétés et si peu compris, j'avoue qu'un 
examen bien détaillé de quelques-unes de ces prétendues analogies m'eût 
beaucoup plus satisfait que tous ces grands mots: cet examen détaillé, qui 
eût… 
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…planes en el Reino Animal, y no un solo plan.  
 
Siempre me ha admirado que Geoffroy no haya captado la enorme 
diferencia que hay entre unidad de composición y unidad de plan. 
 
Me dirán que en el fondo una de estas expresiones no es tan distinta de la 
otra, ya que en realidad una de estas unidades no existe más que la otra, 
en el sentido ilimitado que les da el Sr. Geoffroy; pero, por lo menos, su 
sistema no habría sido falso en toda la extensión del término, y sus 
investigaciones, tan a menudo felices, en el grupo de los vertebrados, 
habrían podido servir de modelo para otras investigaciones análogas en 
otros grupos. Y, en cuanto a todas estas palabras unidad de composición, 
unidad de plan, palabras tan a menudo repetidas y tan poco 
comprendidas, defiendo que un examen bien detallado por algunas de 
estas pretendidas analogías me habría satisfecho mucho más que todas 
estas grandes palabras: este examen detallado, que hubiera … 
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…tout éclairci, s'il l'eût fait, est précisément ce qu'il a omis de faire. 
 
Nous n'en sommes encore qu'à la première partie de la discussion, et 
cependant nous voyons clairement que tous les animaux ne sont pas 
composés de même, qu'il n'y a donc pas unité de composition; qu'il n'y a 
pas même unité de plan, à ne vouloir qu'un plan pour le règne animal 
entier. 
 
Mais, s'il n'y a ni unité de composition, ni unité de plan, que devient donc, 
me dira-t-on, la philosophie anatomique? Ce qu'elle devient? On le verra 
dans le prochain chapitre. 
 
L'esprit humain trouve toujours un certain plaisir à s'essayer contre le bon 
sens. Nous savons tous, par exemple, et de science certaine, que les 
espèces ne changent pas, qu'un bœuf reste toujours un bœuf et un cheval 
toujours un cheval; que l'homme ne vient pas d'un singe ni un singe d'un 
quadrupède; nous… 
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…aclarado todo, de haberlo hecho, es precisamente lo que ha dejado de 
hacer. 
 
«Todavía estamos sólo en la primera parte de la discusión, y sin embargo 
vemos claramente que todos los animales no están compuestos de la 
misma manera, que no hay, pues,  unidad de composición; que no hay ni 
siquiera unidad de plan, a no ser que vayamos a querer sólo un plan para 
el reino animal entero.  
 
Pero, si no hay unidad de composición, ni unidad de plan, en dónde queda 
pues, se me dirá, la filosofía anatómica?  ¿Qué será  de ella? Lo veremos 
en el capítulo siguiente. 
 
El espíritu humano siente siempre un cierto placer en ejercitarse contra el 
sentido común. Todos sabemos, por ejemplo, y a ciencia cierta, que las 
especies no cambian, que un buey permanece siempre siendo un buey y 
un caballo siempre un caballo; que el hombre no viene ni de un mono ni 
un mono de un cuadrúpedo; nosotros … 
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…savons tout cela; et cependant qu'un homme arrive, un homme 
ingénieux d'ailleurs et très-savant, un M. Darwin, qui nous dise que les 
espèces changent, qu'elles sont en travail continuel de transformation, en 
un progres constant, comme il s'exprime; que les espèces viennent les 
unes des autres et toutes d'une, et je vois déjà un certain public, d'abord 
effaré, puis ébahi, et puis point du tout fâché qu'on lui fournisse une 
occasion nouvelle de s'exercer contre le bon sens, et de ne pas penser 
comme tout le monde. 
 
Pareillement, nous savons tous que chaque espèce a sa structure propre, 
qu'il n'est pas deux espèces absolument semblables, que les animaux sont 
différents et qu'ils ne diffèrent entre eux que parce que leur organisation 
diffère; et cependant qu'un homme vienne qui répète avec assurance que 
tous les animaux sont composés de même, qu'il y a unité de composition, 
unité de plan, cet homme paraîtra… 
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…sabemos todo esto; y sin embargo en cuanto un hombre llega, un 
hombre ingenioso por otra parte,  y muy-sabio, el Sr. Darwin, que nos diga 
que las especies cambian, que están en un trabajo continuo de 
transformación, en un progreso constante, como él se expresa; que las 
especies todas vienen las unas de las otras y todas ellas de una, y ya veo a 
un cierto público, primero espantado, luego asombrado, y luego de ningún 
modo enfadado por que se le abastezca una ocasión nueva de ejercitarse 
contra el sentido común, y de no pensar como todo el mundo.  
 
Del mismo modo, todos sabemos que cada especie tiene su estructura 
propia, que no hay dos especies absolutamente semejantes, que los 
animales son diferentes y que difieren entre ellos sólo porque su 
organización difiere; y sin embargo en cuanto que un hombre venga 
repitiendo con seguridad en sí mismo que todos los animales están 
compuestos igualmente, que hay unidad de composición, unidad de plan, 
este hombre parecerá… 
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…d'abord fort singulier; puis il paraîtra profond, s'il persiste dans ses 
paradoxes, et il finira par se faire un certain nombre de partisans et 
d'approbateurs. 
 
Ces tempêtes du faux esprit se produisent dans tous les genres, et il ne 
faut pas trop s'en effrayer: il n'y a d'atteintes que les couches 
superficielles; les couches profondes de l'esprit humain sont sensées, et 
j'aime à répéter le mot de D'Alembert: «La raison finit toujours par avoir 
raison. » 
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…primero muy singular; luego parecerá profundo, si persiste en sus 
paradojas, y acabará por ganarse a un cierto número de partidarios y de 
aprobadores. 
 
Estas tempestades del espíritu falso se producen en todos los géneros, y 
no hay que asustarse demasiado por ello: sólo ofenden en las capas 
superficiales; las capas profundas del espíritu humano son sensatas, y me 
gusta repetir la palabra de D' Alembert: «la razón acaba siempre por tener 
razón. » 
 









DE LA PHILOSOPHIE ANATOMIQUE 
 
  

























Je viens de dire que ce fut en 1818 que M. Geoffroy publia sa Philosophie 
anatomique1; et comme il ne s'agissait là que des animaux vertébrés, 
c'est-à-dire que d'animaux d'un même type, d'une même forme, d'un 
même plan, d'un même embranchement, comme dit M. Cuvier, personne 





1. Philosophie anatomique, ou des Organes respiratoires sous le rapport de la détermination et 
de l'identité de leurs pièces osseuses, 1818. 
  












Acabo de decir que fue en 1818 cuando Geoffroy publicó su Philosophie 
anatomique 1; y como se trataba allí sólo de animales vertebrados, es decir 
únicamente de animales del mismo tipo, de la misma forma, del mismo 
plan, de la misma rama, como había dicho Cuvier, nadie se había 





1. Philosophie anatomique, ou des Organes respiratoires sous le rapport de la détermination et 
de l'identité de leurs pièces osseuses, 1818. 
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..si, dans les animaux vertébrés, l’uniformité allait aussi loin que le 
prétendait M. Geoffroy. Il commence son livre par cette phrase: 
 
«L'organisation des animaux vertébrés peut-elle être ramenée à un type 
uniforme 1?» 
 
Personne n'en doutait alors, et n'en pouvait douter. Le livre est de 1818; 
et, dès l'année précédente, dès 1817, M. Cuvier venait d'établir, dans son 
Règne animal, que tous les animaux vertébrés, pris ensemble, ne forment 
qu'un seul embranchement2. 
 
Quoi qu'il en soit, le livre de M. Geoffroy est, en lui-même, un livre très-
remarquable; c'est, comme je l'ai déjà dit3, le coup d'œil général le plus 
hardi qui eût encore été jeté sur les analogies de structure dans les 
animaux. L'auteur y poursuit ses vues sur l’uniformité des 





1. Philosophie anatomique, p. xv. 
2. Le Règne animal, etc., p. 57, 1817. 
3.  Voyez mon premier chapitre, p. 9. 
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…si, en los animales vertebrados, la uniformidad llega tan lejos como lo 
pretendía Geoffroy. Comienza su libro con esta frase:  
 
«¿Podemos atribuir la organización de los animales vertebrados a un tipo 
uniforme 1?”  
 
Nadie dudaba entonces de eso, y nadie podía dudar. El libro es de 1818; y, 
desde el año precedente, desde 1817, Cuvier acababa de establecer, en su 
Reino animal, que tomados juntos todos los animales vertebrados, forman 
una única rama 2.  
 
Como quiera que sea, el libro de Geoffroy es, en sí mismo, un libro muy-
notable; es, como ya he dicho3, la visión general más intrépida que se 
había dado jamás sobre las analogías de estructura en los animales. El 
autor persigue allí sus puntos de vista sobre la uniformidad de los 





1. Philosophie anatomique, p. xv. 
2. Le Règne animal, etc., p. 57, 1817. 
3. Voyez mon premier chapitre, p. 9. 
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..-lue (c'est là le trait caractéristique de sa doctrine). 
 
Tout en les poursuivant, il résout plusieurs questions importantes et 
difficiles; il en soulève de plus grandes; il fait penser; il fonde une théorie 
qu'il appelle théorie des analogues, et qui mérite toute notre attention; et 
tant qu'il reste dans le domaine des animaux vertébrés, animaux qu'il 
connaît très-bien, il en parle avec assurance; mais dès qu'il sort de ce 
domaine, le seul qu'il connût, dès qu'il parle des animaux sans vertèbres 
(ce qu'il fera plus tard), animaux qu'il ne connaît point, il en parle en 
aveugle, il en parle à tort et à travers, et ses assertions, ne portant sur 
rien, ne sont qu'absurdes et ridicules.  
 
Mais laissons tout cela, ne fût-ce que pour un moment; je ne m'occupe ici 
que du seul livre de 1818, de la seule Philosophie anatomique. 
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…luta (es la característica de su doctrina) 
 
Persiguiéndolas, resuelve varias cuestiones importantes y difíciles; y 
también levanta algunas mayores; hace pensar; funda una teoría que 
llama teoría de los análogos, y que merece toda nuestra atención; y 
mientras permanece en el dominio de los animales vertebrados,  a los que 
conoce muy bien, habla de eso con seguridad en sí mismo; pero tan 
pronto como sale de este dominio, el único que conoce, tan pronto como 
habla de animales sin vértebras (lo que hará más tarde), animales a los 
que no conoce en absoluto, habla a ciegas, a tontas y a locas, y sus 
aserciones, no refiriéndose a nada, no son más que absurdas y ridículas. 
 
Pero dejemos todo esto, aunque sea sólo por un momento; para 
ocuparnos aquí sólo del libro de 1818, de la única Philosophie anatomique. 
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Le mot philosophie est un de ces mots qui fascinent aisément les esprits 
confus. M. Geoffroy voulait que tous ses travaux fussent des travaux 
philosophiques, et même, autant que cela se pouvait, des philosophies: 
philosophie anatomique, philosophie zoologique, etc., etc. 
 
Assurément, une philosophie ne peut être anatomique. On l'a bientôt 
senti, et l'on a changé ces mots en ceux d'anatomie philosophique; car, si 
une philosophie ne peut être anatomique, une anatomie peut très-bien 
être philosophique, c'est-à-dire considérée par ses points de vue les plus 
élevés, les plus généraux, les plus philosophiques par conséquent. 
 
Mais ce n'est point ainsi que l'entend M. Geoffroy. Il attache aux mots 
philosophie anatomique un sens plus particulier, et, si je puis ainsi dire, 
tout personnel. Sous le nom de philosophie anatomique, il entend déjà ce 
qu'il entendra plus tard sous celui d'unité de composition, ni plus ni moins. 
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La palabra filosofía es una de estas palabras que fascinan fácilmente a los 
espíritus confusos. Geoffroy quería que todos sus trabajos fuesen unos 
trabajos filosóficos, e incluso, tanto como fuera posible, filosofías: filosofía 
anatómica, filosofía zoológica, etc., etc. 
 
Ciertamente, una filosofía no puede ser anatómica. Pronto lo percibimos, 
cambiando estas palabras por las de anatomía filosófica; porque, si una 
filosofía no puede ser anatómica, una anatomía puede muy bien ser 
filosófica, es decir cuando se la considera desde sus puntos de vista más 
elevados, más generales, y por consiguiente, más filosóficos.  
 
Pero no es en absoluto así como lo entiende Geoffroy. Atribuye a las 
palabras filosofía anatómica un sentido más particular, y, si puedo así 
decir, totalmente personal. Bajo el nombre de filosofía anatómica, 
entiende ya lo que más tarde entenderá bajo el de unidad de composición, 
ni más ni menos. 
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Son anatomie philosophique est l’unité de composition, bornée aux seuls 
animaux vertébrés. Son unité universelle de composition será l’unité de 
composition étendue à tous les animaux. 
 
«Nous trouverons toujours, » dit-il (nous n'en sommes encore qu'à la 
Philosophie anatomique), «dans chaque famille tous les matériaux 
organiques que nous aurons aperçus dans une autre 1.» Il dit plus loin: 
 
«La théorie des analogues nous avertit qu'il n'y a point de création 
particulière et exclusive pour les poisons 2.» 
 
Ce n'est pas tout. M. Geoffroy ne veut pas seulement une anatomie 
philosophique, il veut une ressemblance philosophique.—Mais qu'est-ce 






1. Philosophie anatomique, p. xxxii. 
2. Ibid., p. xxxv. 
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Su anatomía filosófica es la unidad de composición, limitada a los animales 
vertebrados. Su unidad universal de composición será la unidad de 
composición extendida a todos los animales.  
 
«Encontraremos siempre, »dice (estamos todavía sólo en la Philosophie 
anatomique), «en cada familia todos los materiales orgánicos que 
hayamos percibido en otra 1.» Dice más adelante:  
 
«la teoría de los análogos nos advierte que no hay en absoluto creación 
particular y exclusiva para los peces 2.»  
 
No es todo. Geoffroy no quiere ni siquiera una anatomía filosófica, quiere 
una semejanza filosófica. – pero,… qué es una semejanza filosófica? - « 





1. Philosophie anatomique, p. xxxii. 
2.  Ibid., p. xxxv. 
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… applications du principe de la ressemblance philosophique1? » 
 
Il critique cette phrase de M. Cuvier: «Il n'y a de ressemblance entre les 
organes des poissons et ceux des autres classes, qu'autant qu'il y en a 
dans les fonctions.» «Votre mot ressemblance, lui dit-il, est équivoque, 
pouvant être étendu, dans un cas, à ressemblance philosophique, et dans 
un autre, restreint à similitude parfaite2.» 
 
La ressemblance philosophique n'est donc pas la similitude parfaite; et, 
évidemment, elle ne peut l'être. La similitude parfaite exige d'abord la 
ressemblance de forme, et puis la ressemblance d'usage. Or rien ne varie 
plus que la forme et l’usage. 
 
C'est ce qu'établit M. Geoffroy, et qu'il établit très-bien. «Les naturalistes 





1. Principes de philosophie zoologique, p. iii. 
2. Ibid., p. 122. 
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…aplicaciones del principio de la semejanza filosófica1?»  
 
Critica esta frase de Cuvier: «hay semejanza entre los órganos de los peces 
y los otras clases, tanto como la hay en las funciones». «Su palabra 
semejanza, le dice, es equívoca, pudiendo ser extendido, en un caso, a 
semejanza filosófica, y en otro, restringido similitud perfecta2.» 
 
«La semejanza filosófica no es pues la similitud perfecta; y, 
evidentemente, no puede serlo. La similitud perfecta exige primero la 
semejanza de forma, y luego la semejanza de uso. Pero nada varía más 
que la forma y el uso.» 
 
Es lo que establece Sr. Geoffroy, y lo establece muy bien. «Los naturalistas 





1. Principes de philosophie zoologique, p. iii. 
2. Ibid., p. 122. 
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…à entrevoir ce fait, d'une haute importance pour la théorie, qu'un 
organe, variant dans sa conformation, passe souvent d'une fonction à une 
autre1.» 
 
«Il est évident, dit-il encore, que la seule généralité à appliquer ici est 
donnée par la position, la relation et la dépendance des parties, c'est-à-
dire par ce que j'embrasse et que je désigne par le nom de connexion1. » 
 
Ainsi donc, à défaut de la forme, des usages et même du nombre, car le 
nombre peut manquer comme tout le reste (un organe est plutôt anéanti 
que transposé, dit M. Geoffroy), les seules connexions suffisent pour 
établir la ressemblance philosophique. La ressemblance philosophique est 
la ressemblance que donnent les connexions. 
 




1. Philosophie anatomique, p. xxii.  
2. Ibid. 
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…a divisar este hecho, de una alta importancia para la teoría, que un 
órgano, cambiando en su conformación, a menudo pasa de una función a 
otra 1. “  
 
« Es evidente, dice todavía, que la sola generalidad que hay que aplicar 
aquí viene dada por la posición, la relación y la dependencia de las partes, 
es decir por lo que asumo  y lo que designo por el nombre de conexión1. »  
 
Así pues, a falta de la forma, de los usos y hasta a falta del número, porque 
el número puede faltar como todo el resto (un órgano es antes aniquilado 
que transpuesto, dice Geoffroy), las solas conexiones bastan para 
establecer la semejanza filosófica. La semejanza filosófica es la semejanza 
que dan las conexiones.  
 




1. Philosophie anatomique, p. xxii.  
2. Ibid. 
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…plus d'autre souci. Dès que les connexions ont prononcé, rien ne l'arrête, 
ni la forme, ni l'usage, ni le nombre; il a la ressemblance philosophique, et 
c'est tout ce qu'il lui faut. 
 
Un travail heureux, celui sur la tête osseuse des jeunes oiseaux, lui avait 
ouvert des vues. C'est là qu'il avait montré, entre autres choses aussi 
singulières que vraies, que toutes les parties du temporal, le rocher 
excepté, se détachent successivement de la tête quand on passe du 
mammifère à l'oiseau; que le cadre du tympan, dans le mammifère, forme 
ce qu'on appelle l’os carré dans l'oiseau, ou le pédicule de la mâchoire 
inférieure; que le bec des oiseaux est presque entièrement formé par les 
intermaxillaires; que les maxillaires y sont réduits à une petitesse qu'on 
n'aurait pas soupçonnée, etc., etc. 
 
Des conformations aussi disparates ramenées à une loi commune, les 
mêmes os, passant du crâne du mammifère au bec de… 
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…en más sutilezas. Tan pronto como las conexiones se han pronunciado, 
ya nada lo para, ni la forma, ni el uso, ni el número; tiene la semejanza 
filosófica, y es todo lo que le hace falta.  
 
Un trabajo feliz, el de los huesos de la cabeza de las aves jóvenes, le había 
abierto nuevas vistas. Es ahí dónde había mostrado, entre otras cosas tan 
singulares como verdaderas, que todas las partes del temporal, 
exceptuado el peñasco, se separan sucesivamente de la cabeza cuando se 
pasa del mamífero al ave; que el marco del tímpano, en los mamíferos, 
forma lo que se llama el hueso cuadrado en el ave, o el pedicelo de la 
mandíbula inferior; que el pico de las aves está casi totalmente formado 
por los intermaxilares; que los maxilares están reducidos en ellas a una 
pequeñez que no se habría sospechado, etc., etc. 
 
Unas conformaciones tan dispares llevadas a una ley común, los mismos 
huesos, al pasar del cráneo de un mamífero al pico del … 
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…l'oiseau (le cadre du tympan, os du crâne dans le mammifère, devenant 
os du bec, l’os carré dans l'oiseau); de pareilles dissemblances de forme et 
d'usage, rendues à l'analogie par les connexions, tout cela était bien fait 
pour inspirer à l'auteur une confiance extrême dans ses principes. S'il avait 
pu douter jusque-là, après de tels succès il ne douta plus. 
 
Tout le monde connaît ce qu'on nomme opercules ou couvercles des 
branchies, dans les poissons. Eh bien! quels seront les analogues des 
opercules dans les autres classes? — Les analogues des opercules des 
poissons seront les osselets de l'oreille des mammifères.—Rien, à la vérité, 
n'est plus dissemblable que ces différents os, sous quelque rapport qu'on 
les envisage. Sous le rapport de la forme? Les opercules sont de simples os 
plats, de simples couvercles; les osselets sont des os de la structure la plus 
distincte, la plus caractéristique. Sous le rapport… 
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… ave (el marco del tímpano, hueso del cráneo en el mamífero, se 
convierte en hueso del pico, el hueso cuadrado en el ave); tales 
desemejanzas de forma y de uso, devueltas a la analogía por las 
conexiones, todo esto estaba bien para inspirarle al autor una confianza 
extrema en sus principios. Si había podido dudar hasta ahí, después de 
tales éxitos no dudó más.  
 
Todo el mundo conoce los llamados opérculos o tapas de las branquias, en 
los peces. ¡Pues bien! ¿Cuáles serán los análogos de los opérculos en las 
otras clases? - los análogos de los opérculos de los peces serán los 
huesecillos del oído  de los mamíferos. - Nada, en verdad, es tan 
desemejante como estos diferentes huesos, bajo cualquier punto de vista 
que se los contemple.  ¿Bajo el punto de vista de la forma? Los opérculos 
son huesos simples y llanos, simples tapas; los huesecillos son unos huesos 
de la estructura más distinta y más característica. ¿Bajo el punto de vista… 
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…de l'usage? les opercules servent à la respiration, les osselets servent à 
l'audition. N'importe, les connexions les donnent (opercules et osselets) 
comme analogues les uns des autres: cela suffit à M. Geoffroy; il a la 
ressemblance philosophique. 
 
Je sais bien que cette analogie, au fond très aventurée, tout le monde ne 
l'admet pas, et que, en particulier, M. Cuvier la combat très expressément. 
Qu'on l'admette ou non, je ne la cite ici que comme l'exemple le plus 
propre à faire bien comprendre ce que l'auteur appelle ressemblance 
philosophique. On sent bien, du reste, qu'une analogie de plus ou de 
moins ne peut rien faire à l'état général de la question. On verra bientôt, 
dans mon troisième chapitre, que rien ne diffère plus d'une classe à 
l'autre, d'un ordre à l'autre, d'un genre à l'autre, que ce que M. Geoffroy 
nomme unité de com- 
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…del uso? Los opérculos sirven para la respiración, los huesecillos sirven 
para la audición. No importa, las conexiones los dan (opérculos y 
huesecillos) como análogos unos de otros: esto basta para Geoffroy; ya 
tiene la semejanza filosófica. 
 
Sé bien que esta analogía, en el fondo muy aventurada, no la admite todo 
el mundo, y que, en particular, Cuvier la combate muy expresamente. Que 
se admita o no, la cito aquí sólo como el ejemplo más limpio para dar a 
entender bien lo que el autor llama semejanza filosófica. Notamos bien, 
por otra parte, que una analogía de más o de menos no puede hacer nada 
sobre el estado general de la cuestión. Veremos pronto, en el tercer 
capítulo, que nada difiere más de una clase a otra, de un orden a otro, de 
un género a otro, que lo que Geoffroy  llama unidad de com-… 
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…position, et qui serail, à bien meilleur titre par conséquent, nommé 







La philosophie anatomique n'est donc, bien comprise, que l’unité de 
composition, bornée aux seuls vertébrés. Mais, dans les vertébrés eux-
mêmes, y a-t-il unité, ou du moins comme le veut M. Geoffroy, unité 
absolue de composition? 
 
M. Cuvier, retraçant, dans son Analyse des travaux de l'Académie pendant 
l'année 1830, la discussion qui venait d'avoir lieu entre lui et M. Geoffroy, 
s'exprime ainsi: « La question, particulièrement traitée, fut celle de savoir 
si la ressemblance de plan, que tout le monde avoue avoir lieu entre les 
animaux vertébrés, s'étend aux autres embranche-… 
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…posición, y que, por consiguiente, sería mucho mejor llamar diversidad 







La filosofía anatómica no es pues, bien comprendida, sino la unidad de 
composición, limitada sólo a los vertebrados. Pero, ¿en los vertebrados 
mismos, hay unidad, o por lo menos como lo quiere Geoffroy, unidad 
absoluta de composición?  
 
Cuvier, volviendo a trazar, en su Analyse des travaux de l'Académie 
durante el año 1830, la discusión que acababa de tener efecto entre él y 
Geoffroy, se expresa así: «la cuestión, particularmente tratada, fue la de 
saber si la semejanza de plan, que todo el mundo reconoce entre los 
animales vertebrados, se extiende a otras ramas … 
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..-ments; et si, pour les vertébrés eux-mêmes, cette ressemblance va au 
point de pouvoir être appelée identité de composition, ou, comme 
s'exprimait d'abord M. Geoffroy, en termes absolus, si les mêmes parties 
se répètent indéfiniment dans les animaux 1.»  
 
On ne pouvait mieux démêler et marquer tous les points essentiels et 
distincts de la discussion. Je vais les reprendre l'un après l'autre. 
 
1° ... Si la ressemblance de plan que tout le monde avoue avoir lieu entre 
les animaux vertébrés... Tout le monde l'avouait en effet, et, plus que 
personne, M. Cuvier, le premier qui, par une de ses plus heureuses 
inspirations, ait fait, de tous les animaux vertébrés, un seul plan. 
 







1. Analyse de 1830, p. 61. 
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… y, si para los vertebrados mismos, esta semejanza llega hasta el punto 
de poder llamarla identidad de composición, o bien, como se expresaba al 
principio Geoffroy, en términos absolutos, si las mismas partes se repiten 
indefinidamente en los animales1. 
 
No se podían separar y marcar mejor todos los puntos diferentes y 
esenciales de la discusión. Voy a retomarlos aquí uno por uno. 
 
1°... Si la semejanza de plan que todo el mundo reconoce entre los 
animales vertebrados... Todo el mundo la reconocía en efecto, y, más que 
nadie, Cuvier, el primero que, por una de sus inspiraciones más felices, 
hubiera hecho, de todos los animales vertebrados, un solo plan.  
 
« En la primera de estas formas, dice (se trata de sus formas principales, 






1. Analyse de 1830, p. 61. 
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…plans), qui est celle de l'homme et des animaux qui lui ressemblent le 
plus, le cerveau et le tronc principal du système nerveux sont renfermés 
dans une enveloppe osseuse, etc Nous appellerons les animaux de cette 
forme les animaux vertébrés1. » 
 
Voilà comment il s'exprime, dans le Règne animal, publié en 1817. Mais, 
dès 1812, annonçant ses nouvelles vues sur la méthode, et, pour la 
première fois, proposant aux zoologistes l'idée de plan, il disait: « Depuis 
longtemps les naturalistes étaient frappés des grandes différences qui 
séparent les animaux invertébrés les uns des autres, tandis que les 
animaux vertébrés se ressemblent à tant d'égards. Il résultait de là une 
grande difficulté dans la rédaction des propositions de l'anatomie 





1. Le Regne animal, etc., t. I, p. 57 (1817). 
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…planes), que es la del hombre y animales que se le parecen más, el 
cerebro y el tronco principal del sistema nervioso se encuentran cerrados 
en una envoltura ósea, etc.  Llamaremos a los animales de esta forma los 
animales vertebrados1.  
 
« He aquí cómo se expresa, en el Reino animal, publicado en 1817. Pero, 
desde 1812, anunciando sus nuevos puntos de vista sobre el método, y, 
por primera vez, proponiéndoles a los zoólogos la idea de plan, decía: “ 
desde hace tiempo los naturalistas habían advertido las grandes 
diferencias que separan a los animales invertebrados unos de otros, 
mientras que los animales vertebrados se parecen en tantas 
consideraciones. Resultaba  de ahí una gran dificultad en la redacción de 






1. Le Regne animal, etc., t. I, p. 57 (1817). 
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..-sèment généraliser pour les animaux vertébrés, mais non pas pour les 
autres; mais cette difficulté même a donné son remède. De la manière 
dont les propositions relatives à chaque organe se groupaient toujours, j'ai 
conclu qu'il existe, parmi les animaux, quatre formes principales, dont la 
première est celle que nous connaissons sous le nom d’animaux vertébrés, 
et dont les trois autres sont à peu près comparables à celle-là par 
l'uniformité de leurs plans respectifs. Je les nomme animaux mollusques, 
animaux articulés et animaux rayonnés ou zoophytes. Je subdivise ensuite 
chacune de ces formes ou de ces embranchements en quatre classes, 
d'après des motifs à peu près équivalents à ceux sur lesquels reposent les 
quatre classes généralement adoptées pour les vertébrés. J'ai tiré de cette 
disposition une grande facilité à réduire sous des… 
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… para los animales vertebrados, pero no para los otros; pero incluso esta 
dificultad tiene su remedio. De la manera en la que las propuestas 
relativas a cada órgano se agrupaban siempre, concluí que existían, entre 
los animales, cuatro formas principales, de las cuales la primera es la que 
conocemos bajo el nombre animales vertebrados, y que las tres otras son 
más o menos comparables a ella por la uniformidad de sus planes 
respectivos. Los nombro animales moluscos, animales articulados y 
animales radiados o zoófitos. Subdivido luego cada una de estas formas o 
de estas ramas en cuatro clases, según motivos más o menos equivalentes 
a aquellos en los que reposan las cuatro clases generalmente adoptadas 
para los vertebrados. De esta disposición he obtenido una gran facilidad 
para reducir bajo unas … 
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«règles générales les diversités de l'organisation 1. » 
 
Ce passage profond ne saurait être trop médité. L'auteur, toujours clair, y 
dévoile tout entier l'esprit qui le guide dans son immense travail: 
 
Réduire, sous des règles générales, les diversités de l'organisation : voilà 
son but. 
 
Observer attentivement la manière dont les propositions relatives à 
chaque organe se groupent toujours: voilà son art. 
 
C'est ainsi qu'il classe tout, et réduit chaque chose à sa plus simple 
expression. 
 
«M'étant voué par goût, dès ma première jeunesse, dit-il, à l'étude de 
l'anatomie comparée, c'est-à-dire des lois de l'organisation des animaux et 
des modifications que cette organisation éprouve dans les diverses 




1. Analyse de 1812, p. 31. 
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…«reglas generales las diversidades de la organización 1. » 
 
Esta profunda reflexión no podría ser más meditada. El autor, siempre 
claro, descubre por completo el espíritu que le guía en su inmenso 
trabajo: 
 
Reducir, bajo reglas generales, las diversidades de la organización: he aquí 
su fin.  
 
Observar atentamente la manera en la que las propuestas relativas a cada 
órgano se agrupan siempre: he aquí su arte.  
 
Así es como lo clasifica todo, y reduce cada cosa a su expresión más 
simple.  
 
« Habiéndome consagrado por gusto, desde mi primera juventud, dice, al 
estudio de la anatomía comparada, es decir las leyes de la organización de 
los animales y las modificaciones que esta organización muestra en las 




1. Analyse de 1812, p. 31. 
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… travaux, de les ramener à des règles générales et à des propositions qui 
en continssent l'expression la plus simple1. » 
 
2°... Si cette ressemblance, que tout le monde avoue avoir lieu entre les 
vertébrés, s'étend aux autres embranchements? 
 
C'est là toute la question, et il n'y en a point d'autre. Le plan des vertébrés 
s'étend-il aux mollusques, et celui des mollusques aux articulés, et celui 
des articulés aux zoophytes? En d'autres termes, n'y a-t-il qu'un seul plan, 
ou y en a-t-il quatre? C'est là, encore une fois, toute la question, toute la 
discussion. 
 
Si M. Geoffroy eût jamais disséqué, à côté l'un de l'autre, un vertébré et 
un invertébré, un mollusque, par exemple, et un mammifère, ou bien un 
insecte et un oiseau, etc., il aurait vu tout de suite qu'entre ces animaux 





1. Régne animal, etc., p. 1 (1817). 
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…trabajos el llevarlos a reglas generales y a proposiciones que contuviesen 
la expresión más simple de ellas1. 
 
2. ¿Se extiende a otras ramas esta semajanza que todo el mundo 
admite en los vertebrados?, 
 
He ahí toda la cuestión, y no hay en absoluto otra. ¿Se extiende el plan de 
los vertebrados a los moluscos, y el de los moluscos a los articulados, y el 
de los articulados a los zoofitos? En otros términos: hay un sólo solo plan, 
o hay cuatro? He ahí, una vez más, toda la cuestión, toda la discusión.  
 
Si Geoffroy hubiese diseccionado en una ocasión, al lado uno del otro, un 
vertebrado y un invertebrado, un molusco, por ejemplo, y un mamífero, o 
bien un insecto y un ave, etc., habría visto en seguida que entre estos 





1. Régne animal, etc., p. 1 (1817). 
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…c'est précisément là ce que je lui reproche, c'est de n'avoir jamais 
disséqué un seul invertébré. M. Cuvier, quand il nous parle du règne 
animal, entend le règne animal entier, car qui l'a jamais mieux connu que 
lui? M. Geoffroy n'entend que les animaux vertébrés, seule portion du 
règne animal qu'il ait en effet connue. 
 
3°... Si, pour les vertébrés eux-mêmes, cette ressemblance va au point de 
pouvoir être appelée identité de composition? 
 
 Je dis nettement que M. Geoffroy n'a point connu les animaux sans 
vertèbres; mais je dis, avec beaucoup plus de plaisir, qu'il a très-bien 
connu les animaux vertébrés. 
 
Cependant, là encore, il s'en faut bien que la ressemblance puisse être 
dite identité de composition. 
 
Les animaux, dit M. Geoffroy, résultent d'un assemblage de parties 
organiques qui se… 
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…es precisamente eso lo que le critico, no haber diseccionado jamás un 
solo invertebrado. Cuando Cuvier nos habla del reino animal, entiende el 
reino animal entero, porque: ¿quién jamás lo conoció mejor que él? 
Geoffroy se refiere sólo a los animales vertebrados, la única porción del 
reino animal que él mismo haya en efecto conocido. 
 
3 °... Para los vertebrados mismos, ¿llega esta semejanza hasta el punto de 
poder ser llamada identidad de composición?  
 
Claramente digo que Geoffroy no conoció en absoluto a los animales sin 
vértebras; pero digo, con mucho más placer, que conoció muy bien a los 
animales vertebrados.  
 
Sin embargo, allí todavía, hace falta que la semejanza pueda ser llamada 
identidad de composición.  
 
Los animales, dice Geoffroy, resultan de un ensamblaje de partes 
orgánicas que … 
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…répètent indéfiniment1. On verra, tout à l'heure, qu'il n'en est rien. Une 
multitude de parties ne se répètent pas du tout. 
 
Le nombre de parties, qui fait la composition, manque beaucoup plus tôt 
que l'arrangement des parties, qui fait le plan. Il y a, dans les animaux 
vertébrés, unité de plan, mais il n'y a pas unité de composition. 
L'idée d'unité de plan est la plus-vaste et l'une des plus heureuses que M. 
Cuvier ait introduites dans la méthode. 
 







1. Philosophie zoologique, p. 142. 
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…se repiten indefinidamente1. Vermos que no hay nada de eso. Una 
multitud de partes no se repiten en absoluto. 
 
El número de partes, que hace la composición, falta mucho más temprano 
que el arreglo de las partes, que hace el plan. Hay, en los animales 
vertebrados, unidad de plan, pero no hay unidad de composición.  La idea 
de unidad de plan es la más vasta y una de los más felices que Cuvier ha 
introducido en el método.  
 







1. Philosophie zoologique, p. 142. 
 
 









DIVERSITÉ DE COMPOSITION 
 
  






















DE LA DIVERSITÉ DE COMPOSITION 
 
 
Nous avons vu, dans mon premier chapitre, qu'il n'y a ni unité de 
composition, ni unité de plan, à prendre ce mot de plan pour le règne 
animal entier. 
 
M. Geoffroy confond toujours ces deux mots: composition et plan. Il a 
tort. L'unité de plan et l’unité de composition sont deux choses très- 
différentes. 
 
Dans une organisation aussi diverse et aussi une que l'est celle des 
animaux, le mot unité… 
  








DE LA DIVERSIDAD DE COMPOSICIÓN 
 
 
En el primer capítulo hemos visto que no hay unidad de composición ni 
unidad de plan, si tomamos la palabra plan para el reino animal entero. 
 
M. Geoffroy confunde siempre estas dos palabras: composición y plan. Se 
equivoca. La unidad de composición y la unidad de plan son dos cosas muy 
diferentes. 
 
En una organización tan diversa y tan única como la de los animales, la 
palabra unidad… 
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…ne peut avoir un sens absolu pas plus que le mot diversité. 
 
Si vous dites unité, vous faites abstraction d'une foule de variétés. Si vous 
dites diversité, vous faites abstraction d'une foule de similitudes. 
 
Ajoutons que presque toujours, à l'unité de plan se joint la diversité de 
composition. 
 






Buffon a dit, et l'on répète avec lui, qu'il y a dans les animaux un fonds 
commun. Mais ce fonds commun, qu'est-ce autre chose qu'une 
abstraction? Buffon rassemble dans son esprit tous les traits essentiels à 
ce qu'il appelle la substance… 
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…no puede tener un sentido absoluto, lo mismo que la palabra diversidad.  
 
Si usted dice unidad, entonces usted hace caso omiso de una multitud de 
diferencias. Si usted dice diversidad, usted hace caso omiso de una 
multitud de similitudes.  
 
Añadamos que casi siempre, a la unidad de plan se une la diversidad de 
composición.  
 
Es la confusión de palabras la que echa todo a perder. Tratemos de no 





Buffon dijo, y repetimos con él, que hay en los animales un fondo común. 
¿Pero este fondo común, qué es, más allá que una abstracción? Buffon 
reúne en su espíritu todas los caracteres esenciales en lo que llama la 
sustancia … 
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…organisée1: la nutrition, le développement, la reproduction, etc. Mais 
existe-t-il une substance organisée en général? Existe-t-il une chose 
quelconque en général? «Les seules choses particulières, dit Bossuet, avec 
un sens profond, les seules choses particulières subsistent 
véritablement2.» 
 
Qui dit une substance organisée dit une organisation particulière; qui dit 
une organisation particulière dit une espèce. Au fond, il n'y a que des 
espèces. 
 
Avec les espèces, se manifestent des organes propres et variés. Avec la 
variété des organes, naît l’anatomie comparée, cette science immense et 
que, dans toute l'étendue des siècles, deux hommes seuls ont clairement 
conçue: Aristote, qui l'a fondée, et Cuvier, qui nous l'a rendue. 
 





1. Voyez ci-devant, p. 19. 
2. Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche. 
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…organizada1 : la nutrición, el desarrollo, la reproducción, etc. Pero,  existe 
una sustancia organizada en general? ¿Existe una cosa cualquiera en 
general? « Sólo las cosas particulares, dice Bossuet, con un sentido 
profundo, sólo las solas cosas particulares existen verdaderamente. 2» 
 
 Quien dice una sustancia organizada dice una organización particular; 
quien dice una organización  particular dice una especie. Al fondo, sólo 
hay especies.  
 
Con las especies, se manifiestan órganos limpios y variados. Con la 
variedad de los órganos, nace la anatomia comparada, esta ciencia 
inmensa y que, en toda la extensión de los siglos, dos hombres solos 
claramente concibieron: Aristóteles, que la fundó, y Cuvier, que nos la 
devolvió. 
 





1. Véase antes , p. 19. 
2. Oración fúnebre de María Teresa de Austria. 
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…unité de composition. Ne discutons pas sur un mot qu'on n'entend point, 
et dont l'explication, quand elle viendra, sera la solution même de la 
question. Prenons un mot qu'on entend d'abord, et que voulait Cuvier, 
celui de diversité. C'est le côté inverse du problème; c'en est du moins le 
côté clair. 
 
N'oublions pas, en second lieu, qu'il y a deux sortes de diversités: la 






Je me borne d'abord, comme nos deux auteurs, au système osseux, au 
squelette. Il ne s'agit donc ici que des seuls animaux vertébrés, les seuls en 
effet qui aient un système osseux, un squelette 
 
Le crâne, ce premier, ce plus compliqué des… 
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…unidad de composición. No discutamos sobre una palabra que no se 
entiende en absoluto, y cuya explicación, cuando vendrá, será la misma 
solución de la cuestión. Tomemos una palabra que primero se entiende, y 
que quería Cuvier, diversidad.  Es el lado inverso del problema; pero al 
menos es el lado claro.  
 
No olvidemos, en segundo lugar, que hay dos tipos de diversidades: la 






Me limito primero, como nuestros dos autores, al sistema óseo, al 
esqueleto. Se trata pues aquí sólo de los animales vertebrados, los únicos 
en efecto que tuvieran un sistema óseo, un esqueleto. 
 
El cráneo, este primer y más complicado… 
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…appareils du squelette, offre, il est vrai, dans tous les mammifères, une 
composition à peu près semblable. C'est à peine si quelques os (les 
interpariétaux) manquent dans quelques espèces 
 
Il en est de même de la face. Les seuls lacrymaux manquent dans les 
phoques, dans les dauphins, etc. 
 
Nous avons vu que le crâne des oiseaux, qui n'a qu'un os dans l'adulte, en 
a dans le fœtus tout autant que celui des mammifères. 
 
Le reptile, dont la tête présente le plus de traits de conformité avec celle 
des mammifères, est le crocodile. Mais déjà dans la grenouille, la 
composition du crâne se simplifie singulièrement. Le crâne de la grenouille 
n'a que dix os; celui du crocodile en a plus de vingt. 
 
La face de la grenouille se simplifie comme son crâne. Sa mâchoire 
inférieure n'a que trois os de chaque côté, et chaque côté de celle du 
crocodile en a six. 
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…de los aparatos del esqueleto, ofrece, ciertamente, en todos los 
mamíferos, una composición más o menos semejante. Apenas algunos 
huesos (los interparietales) faltan en algunas especies.  
 
Lo mismo ocurre con la cara. Los lacrimales faltan en las focas, en los 
delfines, etc.  
 
Vimos que el cráneo de las aves tenía sólo un hueso en el adulto, mientras 
que en el feto tenía los mismos que el de los mamíferos.  
 
El reptil, cuya cabeza presenta más caracteres de conformidad con la de 
los mamíferos, es el cocodrilo. Pero ya en la rana, la composición del 
cráneo se simplifica singularmente. El cráneo de la rana tiene sólo diez 
huesos; el del cocodrilo tiene más veinte.  
 
La cara de la rana se simplifica como su cráneo. Su mandíbula inferior 
tiene sólo tres huesos de cada lado, mientras que la del cocodrilo tiene 
seis. 
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L'appareil des vertèbres est, avec celui du crâne, le plus constant: chaque 
vertèbre peut même être considérée comme un petit appareil distinct. 
 
Or, ce petit appareil distinct se compose d'un nombre d'os qui n'est pas le 
même pour toutes les vertèbres dans chaque espèce, ni pour chaque 
vertèbre dans toutes les espèces: l'atlas du crocodile a six os, son axis en a 
cinq; l'atlas de la tortue n'en a que quatre, celui du monitor, trois, etc. 
 
Mais c'est surtout par leur nombre total que les vertèbres varient d'une 
classe à l'autre, et jusque dans les différents ordres, dans les différents 
genres de chaque classe. Pour ne pas sortir ici des reptiles, le crocodile, 
par exemple, a vingt-six vertèbres, sept cervicales, douze dorsales, cinq 
lombaires et deux sacrées; on en compte plus de deux cents dans les 
couleuvres, dans les boas, etc.; la grenouille n'en a que neuf. 
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El aparato de las vértebras es, con el cráneo, el más constante: cada 
vértebra puede hasta considerarse como un pequeño aparato distinto.  
 
Ahora bien, este pequeño aparato distinto consta de un número de 
huesos que no es el mismo ni para todas las vértebras en cada especie, ni 
para cada vértebra en todas las especies: el atlas del cocodrilo tiene seis 
huesos, su axis tiene cinco; el atlas de la tortuga tiene sólo cuatro, el del 
monitor, tres, etc.  
 
Pero es sobre todo por su número total por lo que las vértebras varían de 
una clase a otra, y hasta en los diferentes órdenes, hasta en los diferentes 
géneros de cada clase. Para no salir aquí de los reptiles, el cocodrilo, por 
ejemplo, tiene veintiseis vértebras, siete cervicales, doce dorsales, cinco 
lumbares y dos sacras; contamos más de doscientas en las culebras, en las 
boas, etc.; la rana sólo tiene nueve. 
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Quant aux autres appareils, comme ils ne sont qu'accessoires, la plupart 
peuvent manquer, et manquent en effet dans telle ou telle classe, dans tel 
ou tel ordre, dans tel ou tel genre, etc. Les extrémités postérieures 
manquent aux cétacés; les extrémités antérieures et postérieures 
manquent aux serpents; les côtes manquent à la grenouille, etc. 
 
Rien n'est plus fait pour donner une idée juste de la variété, de la 
diversité, presque infinie des appareils dans les diverses classes que ce qui 
se voit dans l’épaule, dans le sternum. 
 
L'épaule, qui ne se compose dans le mammifère que d'un os, l'omoplate, 
ou de deux, l'omoplate et la clavicule, en a toujours trois dans l'oiseau : 
l'omoplate, la clavicule et l'os coracoïdien; elle n'en a que deux dans le 
crocodile, l'omoplate et l'os coracoïdien, la vraie clavicule manque; elle en 
a de nouveau trois dans les lézards, l'omoplate, la clavicule et l'os 
coracoïdien; elle en a deux dans la tortue,… 
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En cuanto a otros aparatos, como son sólo accesorios, la mayoría pueden 
faltar, y faltan en efecto en tal o cual clase, en tal o cual orden, en tal o 
cual género, etc. Las extremidades posteriores faltan en los cetáceos; las 
extremidades anteriores y posteriores faltan en las serpientes; las costillas 
faltan en la rana, etc.  
 
Nada más apropiado para dar una idea justa de la variedad, de la 
diversidad casi infinita de los aparatos en las diversas clases que lo que se 
ve en el hombro, en el esternón.  
 
El hombro, que consta en los mamíferos sólo de un hueso, el omóplato, o 
de dos, el omóplato y la clavícula, tiene siempre tres en las aves: el 
omóplato, la clavícula y el coracoïdes; tiene sólo dos en el cocodrilo, el 
omóplato y coracoïdes, la verdadera clavícula falta; tiene de nuevo tres en 
los lagartos, el omóplato, la clavícula y el coracoïdes; tiene dos en la 
tortuga, … 
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…l'omoplate et l'os coracoïdien; elle en a quatre dans la grenouille, la 
clavicule, l'os coracoïdien et une omoplate divisée en deux pièces; et, 
chose remarquable, c'est précisément de ces deux pièces de l'omoplate de 
la grenouille que se compose l'épaule dans les poissons. 
 
Le sternum n'a d'osseux qu'une seule pièce dans le crocodile; il se 
compose toujours de neuf pièces dans les tortues; il se rapproche, dans les 
lézards, de la simplicité qu'il a dans le crocodile; il n'a dans la grenouille 
que deux pièces ossifiées; c'est à peine si l'on retrouve une espèce de 
sternum dans quelques poissons; il est, au contraire, très-développé dans 
les mammifères; on y compte jusqu'à sept, huit, neuf pièces, placées 
ordinairement sur une seule ligne; et, quant aux oiseaux, il a cinq pièces 
dans les gallinacés; il n'en a plus que deux dans les canards; sa 
composition change encore dans les pigeons, dans les passereaux, dans 
les oiseaux de proie, etc. Ainsi… 
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…el omóplato y el hueso coracoïdes; tiene cuatro en la rana, la clavícula, el 
coracoides y un omóplato dividido en dos piezas; y, cosa notable, 
precisamente es de las dos piezas del omóplato de la rana que consta el 
hombro en los peces. 
 
El esternón tiene sólo una sola pieza ósea en el cocodrilo; consta siempre 
de nueve piezas en las tortugas; se acerca, en los lagartos, a la sencillez 
que tiene en el cocodrilo; tiene en la rana sólo dos piezas osificadas; 
apenas si se encuentra una especie de esternón en algunos peces; al 
contrario, está muy-desarrollado, en los mamíferos, en donde contamos 
hasta siete, ocho, nueve piezas, colocadas ordinariamente sobre una sola 
línea; y, en cuanto a las aves, tiene cinco piezas en las gallináceas; no tiene 
más que dos en los patos; su composición todavía cambia en las palomas, 
en los pájaros cantores, en las aves de rapiña, etc. Así … 
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…le sternum ne varie pas seulement d'une clase à l'autre, il varie dans la 
même classe, etc.  
 
Mais, relativement à cette question de la diversité de composition, que 
nous suivons ici, deux appareils surtout ont une importance particulière: 
ce sont les appareils auriculaire et hyoïdien. 
 
On nomme appareil auriculaire une chaîne de petits os placés dans la 
caisse de l'oreille, et qui vont de la membrane du tympan à la fenêtre 
ovale. Dans les mammifères, on compte toujours quatre de ces petits os : 
le marteau, l'enclume, le lenticulaire et l'étrier; déjà dans les oiseaux, il n'y 
en a plus qu'un, formé de deux branches, dont l'une adhère au tympan, et 
dont l'autre s'appuie sur la fenêtre ovale; un seul osselet remplace 
pareillement, dans le crocodile, les quatre petits os de l'oreille des 
mammifères; c'est un étrier encore plus simple que celui des oiseaux; il n'y 
a qu'un seul osselet dans les tortues, dans les lézards, dans les… 
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…el esternón no varía sólo de una clase a otra, varía en la misma clase, etc. 
 
Pero, respecto a esta cuestión de la diversidad de composición, que aquí 
seguimos, dos aparatos sobre todo tienen una importancia particular: son 
los aparatos auricular e hioideo.  
 
Nombramos aparato auricular a una cadena de huesecillos colocados en la 
cavidad de la oreja, y que van de la membrana del tímpano a la ventana 
oval. En los mamíferos, contamos siempre cuatro de estos huesecillos: el 
martillo, el yunque, el lenticular y el estribo; ya en las aves, hay sólo uno, 
formado por dos ramas, de las que una se adhiere al tímpano, y la otra se 
apoya en la ventana oval; un solo huesecillo reemplaza 
parsimoniosamente, en el cocodrilo a los cuatro huesecillos de la oreja de 
los mamíferos;  es un estribo todavía más simple que el de las aves; hay 
sólo un solo huesecillo en las tortugas, en los lagartos, en las … 
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…serpents; dans la grenouille, la chaîne auriculaire paraîtrait se 
compliquer un peu, si elle n'y restait en grande partie cartilagineuse; 
enfin, dans les salamandres, dans les sirènes, dans les protées, ce dernier 
osselet lui-même, l'étrier, se réduit à une simple plaque cartilagineuse. 
 
L'appareil auriculaire se simplifie donc successivement des mammifères 
aux derniers reptiles; l’appareil hyoïdien suit une marche inverse: il se 
développe graduellement des mammifères aux poissons. 
 
Dans l'homme cet appareil se compose de cinq parties: d'un corps, de 
deux branches ou cornes antérieures qui suspendent l'hyoïde au crâne, et 
de deux branches ou cornes postérieures qui suspendent le larynx à 
l'hyoïde. Dans les mammifères, l'appareil éprouve déjà de notables 
modifications. Dans les oiseaux, les modifications sont encore plus 
grandes. 
 
L'hyoïde du crocodile est un des plus simples. Son corps consiste en une 
grande et large… 
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…serpientes; en la rana, la cadena auricular parece complicarse un poco, si 
no fuese porque en parte permanece cartilaginosa; enfin, en las 
salamandras, en los sirénidos, en los proteos, el último hueso, el estribo, 
se reduce a una simple placa cartilaginosa.  
 
El aparato auricular se simplifica pues sucesivamente desde los mamíferos 
a los últimos reptiles; el aparato hioideo sigue una marcha inversa: se 
desarrolla gradualmente desde los mamíferos a los peces.  
 
En el hombre este aparato consta de cinco partes: un cuerpo, dos ramas o 
cuernos anteriores que suspenden el hioides del cráneo, y dos ramas o 
cuernos posteriores que suspenden la laringe del hioides. En los 
mamíferos, el aparato ya muestra notables modificaciones. En las aves, las 
modificaciones son todavía más grandes.  
 
El hioides del cocodrilo es uno de los más simples. Su cuerpo consiste en 
una placa grande y ancha, etc… 
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…plaque, etc. Celui des lézards est beaucoup plus compliqué. Il a 
généralement un corps simple; mais il porte quelquefois jusqu'à trois 
paires de cornes. 
 
L'hyoïde des tortues est plus compliqué encore. Le corps lui-même de l'os 
s'y subdivise quelquefois en plusieurs pièces; il y porte quelquefois jusqu'à 
trois paires de cornes dont chacune se subdivise également en plusieurs 
os; et dans les Trionyx, par exemple, la totalité de l'appareil ne comprend 
pas moins de vingt-cinq pièces osseuses différentes. 
 
Mais, c'est surtout dans les batraciens que l'hyoïde prend de l'importance, 
et conduit ainsi par degrés à l’hyoïde si riche et si compliqué des poissons. 
 
Je ne parle pas de l’appareil auriculaire des poissons, parce que nos deux 
auteurs sont ici en un désaccord complet, et que, d'ailleurs, j'en ai déjà 






1. Ci-devant, p. 41. 
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El de los lagartos es mucho más complicado. Generalmente tiene un 
cuerpo simple; pero algunas veces tiene hasta tres pares de cuernos.  
 
El hioides de las tortugas todavía es más complicado. El cuerpo mismo del 
hueso se subdivide algunas veces en varias piezas; algunas veces tiene 
hasta tres pares de cuernos de los que cada uno también se subdivide en 
varios huesos; y en las Trionyx, por ejemplo, la totalidad del aparato no 
comprende menos de veinticinco piezas óseas diferentes. 
 
Pero, es sobre todo en los batracios que el hioides cobra importancia, 
conduciendo así por grados al hioides tan rico y tan complicado de los 
peces.  
 
No hablo del aparato auricular de los peces, porque nuestros dos autores 
están aquí en un desacuerdo completo, y porque, por otra parte, ya hablé 






1. Ver antes en la p. 41. 
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…cet appareil dans les opercules, comme on l'a déjà vu ', et M. Cuvier croit 
que les opercules sont un appareil nouveau, et qui n'existe que dans les 
poissons. 
 
Ainsi donc, et ceci est ma conclusion, dans un même embranchement, 
dans l’embranchement des vertébrés, groupe pourtant si homogène, la 
variété, la diversité de composition est partout, et l'on pourrait presque 




§ IV. Diversité de plan. 
 
Commençons par bien distinguer ici la composition d'avec le plan. 
 
Les animaux vertébrés ne forment qu'un seul plan. 
 




1. Ci-devant, p. 4l. 
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…como ya se vió ', y Cuvier cree que los opérculos son un aparato nuevo, y 
que existe sólo en los peces. 
 
 Así pues, y esta es mi conclusión, en la misma rama, en la rama de los 
vertebrados, un grupo sin embargo tan homogéneo, la variedad, la 
diversidad de composición está por todas partes, y casi podríamos decir 





§ IV. Diversidad de plan. 
 
Comencemos por distinguir bien aquí la composición del plan.  
 
Los animales vertebrados forman un solo plan.  
 




1. Ver antes en la p. 41. 
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…fères, oiseaux, reptiles, poissons) est formé sur le même type, sur le 
même plan; cependant chaque appareil de ce squelette varie de 
composition. 
 
C'est ce qu'on vient de voir. 
 
Le crâne du mammifère varie de composition par rapport à celui de la 
grenouille; l'appareil vertébral de la grenouille varie de composition par 
rapport à celui du boa; l'hyoïde de la tortue varie de composition par 
rapport à celui de l'homme, etc., etc. 
 
La composition varie beaucoup plus que le plan. Le plan ne varie que 
quatre fois dans le règne animal entier. Dans chaque plan (ou 
embranchement) la composition varie. Elle y varie pour chaque classe, 
pour chaque ordre, souvent même pour chaque genre. Ainsi, que chaque 
jour, on découvre, entre les divers genres, entre les divers ordres, entre 
les diverses classes d'un même plan ou embranchement, quelque analogie 
nouvelle, quelque… 
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…feros, aves, reptiles, peces) está formado sobre el mismo tipo, sobre el 
mismo plan; sin embargo cada aparato de este esqueleto varía de 
composición. 
 
Es lo que acabamos de ver.  
 
El cráneo de los mamíferos varía de composición con relación al de la rana; 
el aparato vertebral de la rana varía de composición con relación al de la 
boa; el hioides de la tortuga varía de composición con relación al del 
hombre, etc., etc. 
 
La composición varía mucho más que el plan. El plan varía sólo cuatro 
veces en el reino animal entero. En cada plan (o rama) la composición 
varía. Varía allí para cada clase, para cada orden, a menudo hasta para 
cada género. Así, como cada día, descubrimos, entre los géneros diversos, 
entre los órdenes diversos, entre las clases diversas del mismo plan o 
rama, alguna analogía nueva, una… 
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…rapprochement nouveau, rien de plus simple. On ne fait qu'ajouter, par 
là, quelques nouvelles preuves à l'uniformité de l’embranchement, à 
l'uniformité du plan. 
 
M. Geoffroy, dans son premier temps, dans sa Philosophie anatomique, a 
fait plusieurs de ces découvertes, et M. Cuvier l'en a souvent loué 1. 
 
En 1830, son imagination l'emporta. A l’unité organique des vertébrés il 
substitua sa prétendue unité organique universelle; et ce fut alors, mais 
seulement alors, que M. Cuvier prit la parole. 
 
Ce n'est qu'avec les diversités de plan qu'on arrive aux diversités 
profondes. 
 
Chaque plan, considéré en lui-même, est un; il est divers par rapport aux 
autres. 
 





1. Voyez ci-devant, p. 22. 
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…aproximación nueva, nada más simple. Sólo añadimos, por ahí, algunas 
pruebas nuevas a la uniformidad de cada rama, a la uniformidad del plan. 
 
Geoffroy, en su primera época, en su Philosophie anatomique, hizo varios 
de estos descubrimientos, y. Cuvier a menudo lo ha elogiado 1. 
 
En 1830, su imaginación lo arrastró. A la unidad orgánica de los 
vertebrados vino a substituir su pretendida unidad orgánica y universal; y 
fue entonces, pero solamente entonces, cuando Cuvier tomó la palabra.  
 
Es sólo con las diversidades de plan que se llega a las diversidades 
profundas.  
 
Cada plan, considerado en sí mismo, es uno; es diverso con relación a 
otros.  
 






1. Ver antes en la p. 22. 
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…ont leur plan; les articulés ont leur plan; les zoophytes ont leur plan; 
c'est-à-dire qu'on peut passer d'un vertébré à l'autre, d'un mollusque à 
l'autre, d'un articulé à l'autre, d'un zoophyte à l'autre, par des nuances 
graduées et presque insensibles. Au contraire, d'un mollusque à un 
vertébré, ou d'un articulé à un mollusque, d'un zoophyte à un insecte, il n'y 
a plus de nuance, de gradation, de passage. 
 
Tout à coup le plan change, et une nouvelle forme se montre; mais, prise 
en elle-même, cette nouvelle forme, ce nouveau type, est également 
constant, dominant, uniforme: tous les mollusques répètent aussi 
exactement leur type, le type mollusque, que les vertébrés, les articulés, 
les zoophytes, répètent le leur, le type vertébré, articulé ou zoophyte. 
 
Dans la chaîne immense des êtres du règne animal, il y a donc quatre 
grandes formes, quatre grands types, et il n'y en a que quatre. 
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…tienen su plan; los articulados tienen su plan; los zoofitos tienen su plan; 
es decir que se puede pasar de un vertebrado al otro, de un molusco al 
otro, de un articulado al otro, de un zoofito al otro, por matices graduados 
y casi insensibles. Al contrario, de un molusco a un vertebrado, o de un 
articulado a un molusco, de un zoofito a un insecto, no hay más matiz, ni 
gradación, ni vía de paso. 
 
De repente el plan cambia, y una nueva forma se muestra; pero, tomada 
en sí misma, esta nueva forma, este nuevo tipo, es también constante, 
dominante, uniforme: todos los moluscos repiten tan exactamente su tipo, 
el tipo molusco, como los vertebrados, los articulados, los zoofitos, repiten 
el suyo, el tipo vertebrado, articulado o zoofito.  
 
En la cadena inmensa de los seres del reino animal, hay pues cuatro 
grandes formas, cuatro grandes tipos, y hay sólo cuatro. 
  






Je reviens à nos deux auteurs. 
 
Le débat avait commencé, comme on s'en souvient, par cette phrase de 
M. Geoffroy, dans son Rapport sur le Mémoire de MM. Laurencet et 
Meyranx : «On ne peut plus échapper à l'universelle loi de la nature, 
l’unité de composition organique. » 
 
Il s'agissait donc là des mollusques; il s'agissait des insectes, auxquels M. 
Geoffroy, dans un mémoire antérieur, venait de donner une colonne 
vertébrale, et au sujet desquels il s'était écrié en pleine Académie, que 
«des êtres crus et dits jusqu'ici sans vertèbres, auraient à figurer 
désormais, dans nos galeries d'histoire naturelle, parmi les animaux 
vertébrés.» 
 
Maintenue à cette hauteur, la question était… 
  






Vuelvo a nuestros dos autores. 
 
El debate había comenzado, como recordamos con esta frase de Geoffroy, 
en su Rapport sur le Mémoire de MM. Laurencet et Meyranx: «no 
podemos escapar más a la ley universal de la naturaleza, la unidad de 
composición orgánica.»  
 
Se trataba pues allí de los moluscos; se trataba de los insectos, a los cuales 
Geoffroy, en un informe anterior, acababa de dar una columna vertebral, y 
respecto a los cuales había exclamado en plena Academia, que «seres 
pensados y llamados hasta aquí sin vértebras, tendrían que figurar en lo 
sucesivo, en nuestras galerías de historia natural, entre los animales 
vertebrados.» 
 
 Mantenida a esta altura, la cuestión era … 
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…une des plus belles assurément qu'on eût jamais discutée dans aucune 
académie. Mais remarquez bien que, au point de départ, c'est de l’unité 
de composition dans les insectes, les mollusques, les zoophytes et les 
vertébrés, c'est-à-dire de l’unité de composition dans le règne animal 
entier qu'il s'agit; et, dès sa première réplique, M. Geoffroy réduit ce grand 
ensemble aux seuls vertébrés, et même à un seul appareil de ces 
vertébrés, à l’os hyoïde. 
 
Après avoir exposé ses travaux sur l’hyoïde, M. Geoffroy ajoute : «Je n'ai 
rien dit de mes travaux sur le crâne, de ceux destinés à ramener les 
poissons à l'organisation des animaux qui respirent dans l'air, et 
cependant, ce sont ces travaux qui ont fait recourir à plusieurs règles dont 
quelques-unes n'ont point encore été mentionnées.1» 
 







1. Philosophie zoologique, p. 107. 
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…una de las más bellas ciertamente que jamás se hubo discutido en 
academia alguna. Pero observen ustedes bien que, en el punto de salida, 
es la unidad de composición en los insectos, los moluscos, los  zoofitos y 
los vertebrados, es decir la unidad de composición en el reino animal 
entero de lo que se trata; y, desde su primera réplica, Geoffroy reduce 
este gran conjunto a los vertebrados, y hasta a un solo aparato de estos 
vertebrados, al hueso hioides. 
 
Después de haber expuesto sus trabajos sobre el hioides, Geoffroy añade: 
«no dije nada sobre mis trabajos sobre el cráneo, sobre los destinados a 
devolver a  los peces a la organización de los animales que respiran en el 
aire, y sin embargo, son trabajos que hicieron recurrir a varias reglas de las 
que algunas no han sido mencionadas en absoluto todavía. 1» 
 







1. Philosophie zoologique, p. 107. 
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…ces travaux sur le crâne, sur les poissons, etc.? 
 
Qu'ont à faire tous ces travaux que l'on ne conteste point, que l'on 
approuve, au contraire, et qu'on recommande? Ce que l'on conteste, ce 
ne sont pas les analogies renfermées dans tel ou tel embranchement, ce 
sont les analogies qu'on veut faire passer d'un embranchement à l'autre, 
d'un plan à l'autre. Le débat avait donc bien changé. 
 
Aussi M. Cuvier commence-t-il sa seconde réplique par ces mots: «Notre 
savant confrère, dans son dernier mémoire, convient, avec une grande 
loyauté, que par unité de composition il n'a pas entendu identité de 
composition, mais seulement analogie, et que sa théorie doit s'appeler 
plutôt théorie des analogues. Ainsi voilà un grand pas defait. Ces mots 
équivoques, et qui ne servaient qu'à embrouiller les idées des 
commençants, d'unité de composition, d'unité de… 
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…estos trabajos sobre el cráneo, sobre los peces, etc.? 
 
 ¿Qué tienen que ver todos estos trabajos, algo que nadie discute, sino 
que, al contrario tenemos que aprobar y recomendar? Lo que se discute, 
no son las analogías cerradas en tal o tal rama, sino las analogías que se 
quiere hacer pasar de una rama a la otra, de un plan al otro. El debate 
había cambiado bastante de tono. 
 
También Cuvier comienza su segunda réplica con estas palabras: «nuestro 
sabio colega, en su último informe, conviene, con una gran lealtad, que 
por unidad de composición no entiende identidad de composición, sino 
solamente analogía, y que su teoría debe llamarse más bien teoría de los 
análogos. Así he aquí un gran paso atrás. Estas palabras equívocas, y que 
servían sólo para embrollar las ideas de los principiantes, de unidad de 
composición, de unidad de … 
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…plan, disparaîtront de l'histoire naturelle; et quand je n'aurais rendu que 
ce service à la science, je croirais déjà n'avoir pas perdu mon temps 1. » 
 
Enfin, M. Cuvier termine sa réplique par ces mots: « Je prends, comme on 
le dit vulgairement, notre savant confrère sur le terrain même où il s'est 
placé, et c'est ainsi que je me charge de le prendre, quelque autre  
exemple qu'il veuille choisir2. » 
 
M. Cuvier n'eut pas à remplir cet engagement. La discussion finit. 
L'Académie avait compris que c'était là une question immense, et qui ne 
pouvait être résolue par une discussion orale. 
 
M. Cuvier continue: «Dans un autre endroit de son mémoire, notre 






1. Philosophie zoologique, p. 140. 
2. Ibid., p. 145. 
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…plan, desaparecerán de la historia natural; y habiendo rendido sólo este 
servicio a la ciencia, no creería yo haber perdido mi tiempo 1.» 
 
Por fin,  Cuvier acaba su réplica con estas palabras: «tomo, como se dice 
vulgarmente, a nuestro sabio colega en el sitio que él se colocó y así es 
como me encargo de tomarlo, cualquiera que sea el ejemplo que quiera 
elegir2.»  
 
Cuvier no tuvo que cumplir este compromiso. La discusión acabó. La 
Academia había comprendido que se trataba allí de una cuestión inmensa, 
y que no podía ser resuelta por un discussion oral.  
 
Cuvier continúa: «en otro lugar de su informe, nuestro colega adelanta 






1. Philosophie zoologique, p. 140. 
2. Ibid., p. 145. 
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…dans leur totalité, mais sur les matériaux dont ces organes sont 
composés, et il allégue un exemple, celui de l'os hyoïde, d'après lequel, si 
l'on en juge par les développements où il entre, il semble donner à 
entendre que c'est le nombre des parties qui fait sa principale règle. De 
quelques-unes des phrases qui suivent, on pourrait conclure qu'il y ajoute 
les connexions; et, en effet, puisque dans le commencement de son 
mémoire, il a exclu les fonctions et les formes, il ne reste que les 
connexions et les nombres. Je ne vois pas un cinquième rapport, une 
cinquième catégorie, sur laquelle on pourrait imaginer de faire porter 
cette analogie universelle 1. » 
 
La théorie des analogues, à laquelle ce passage fait allusion, est, comme 
nous avons vu 2, le plus important des travaux de M. Geoffroy. 







1. Philosophie zoologique, p. 144. 
2. Ci-devant, p. 3o. 
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…en su totalidad, sino sobre los materiales de los que constan estos 
órganos, y aporta un ejemplo, el del hueso hioides, según el cual, si se lo 
juzga por los desarrollos en los que entra, parece dar a entender que es el 
número de las partes lo que constituye su regla principal. De algunas 
frases que siguen, podríamos concluir que añade a eso las conexiones; y, 
en efecto, ya que en el comienzo de su informe, excluyó las funciones y las 
formas, quedan sólo las conexiones y los números. No veo una quinta 
relación, una quinta categoría, en la cual se podría imaginar hacer 
apoyarse esta analogía universal 1.» 
 
La teoría de los análogos, a la cual se refiere este fragmento, es, como 
hemos visto 2, el principal de los trabajos de. Geoffroy.  







1. Philosophie zoologique, p. 144. 
2. Páginas anteriores, p. 3o. 
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…recherche des analogies: la forme, les fonctions, le nombre, les 
connexions, le caractère des connexions est le seul sur lequel on puisse 
compter, et M. Geoffroy est le premier naturaliste qui l'ait senti. 
 
Les connexions sont le fait capital sur lequel repose toute la théorie des 
analogues. 
 
Lorsque Daubenton eut à comparer l'anatomie du cheval avec celle de 
l'homme, il trouva que les vétérinaires avaient donné aux diverses parties 
du pied du cheval les noms les plus bizarres. Il fallait ramener ces noms 
bizarres à ceux de l'anatomie de l'homme. Dans ce travail difficile, quel fut 
le principe qui le guida? 
 
Il ne le dit point; mais, évidemment, le principe qui le guida fut le principe 
des connexions. 
 
Les vétérinaires parlaient d'un os du canon et de ses épines; ils parlaient 
de plusieurs autres os, sous les noms: d'os du paturon,  
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…investigación de las analogías: la forma, las funciones, el número, las 
conexiones, el carácter de las conexiones es el único con el que se pueda 
contar, y Geoffroy es el primer naturalista que se ha percatado.  
 
Las conexiones son el hecho capital en el cual reposa toda la teoría de los 
análogos. 
 
Cuando Daubenton tuvo que comparar la anatomía del caballo con la del 
hombre, encontró que los veterinarios habían dado a las partes diversas 
del pie del caballo los nombres más raros. Había que renombrar estas 
partes refiriendo los nombres  a los de la anatomía del hombre. En este 
difícil trabajo, ¿cuál fue el principio que lo guió? 
 
No lo dice en absoluto; pero, evidentemente, el principio que lo guió fue 
el principio de las conexiones.  
 
Los veterinarios hablaban de un hueso del canon y de sus espinas; 
hablaban de varios otros huesos, bajo los nombres: de hueso del paturon,  
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…d'os de la couronne, d'os du petit pied, etc. 
Qu'étaient-ce que tous ces os, et à quels os de la main de l'homme 
répondaient-ils? Daubenton y reconnut les os du carpe, ceux du 
métacarpe et ceux des trois phalanges des doigts de l'homme. Mais 
comment les reconnut-il? Fut-ce par le nombre? Le nombre n'est pas le 
même dans le pied du cheval et dans la main de l'homme. Fut-ce par la 
fonction? La fonction n'est pas la même dans les deux organes. Fut-ce par 
la forme? Rien ne diffère plus, par la forme, du pied du cheval que la main 
de l'homme. Il ne réussit, dans ces difficultés accumulées, que par les 
connexions. 
 
«Que l'on considère, dit Buffon à cette occasion, que le pied d'un cheval, 
en apparence si différent de la main de l'homme, est cependant composé 
de même, et que nous avons à l'extrémité de chacun de nos doigts le 
même osselet en fer à cheval qui termine… 
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…de hueso de la corona, del hueso del pequeño pie, etc.  
¿Qué eran todos estos huesos, y a qué huesos de la mano del hombre 
correspondían? Daubenton reconoció los huesos del carpo, los del 
metacarpo y los de las tres falanges de los dedos del hombre. Pero, ¿cómo 
los reconoció? ¿Por el número? El número no es igual en el pie del caballo 
y en la mano del hombre. ¿Por la función? La función no es la misma en 
ambos órganos. ¿Por la forma? Nada difiere más, por la forma, que el pie 
del caballo y la mano del hombre. En estas dificultades acumuladas, sólo 
acertó por las conexiones.  
 
Consideremos, dice Buffon a este respecto, que el pie de un caballo, en 
apariencia tan diferente de la mano del hombre, está sin embargo 
compuesto igualmente, y que tenemos en la extremidad de cada uno de 
nuestros dedos el mismo huesecillo de herradura en que acaba… 
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..le pied de cet animal; et l'on jugera si cette ressemblance cachée n'est 
pas plus merveilleuse que les différences apparentes, si cette uniformité 
constante et ce dessein suivi de l'homme aux quadrupèdes, des 
quadrupèdes aux cétacés, des cétacés aux oiseaux, des oiseaux aux 
reptiles, des reptiles aux poissons, dans lesquels les parties essentielles, 
comme le cœur, les intestins, l'épine du dos, les sens, etc., se trouvent 
toujours, ne semblent pas indiquer qu'en créant les animaux, l'Être 
suprême n'a voulu employer qu'une idée, et la varier en même temps de 
toutes les manières possibles, afin que l'homme pût admirer également et 
la magnificence de l'exécution et la simplicité du dessein 1.» 
 
Cette phrase est belle, mais il faut l'analyser. Vous remarquerez, d'abord, 








1. Histoire de l'âne. 
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... el pie de este animal; y juzgaremos si esta semejanza escondida no es 
más maravillosa que las diferencias aparentes, si esta uniformidad 
constante y este diseño  mantenido del hombre a los cuadrúpedos, de los 
cuadrúpedos a los cetáceos, de los cetáceos a las aves, de las aves a los 
reptiles, de los reptiles a los peces, en los cuales las partes esenciales, 
como el corazón, los intestinos, la espina dorsal, los sentidos, etc., se 
encuentran siempre, no parecen indicar que creando a los animales, el Ser 
supremo quiso emplear más que una idea, y variarla al mismo tiempo de 
todas las maneras posibles, con el fin de que el hombre pudiese también 
admirar igualmente la magnificencia de la ejecución y la sencillez del 
diseño 1.» 
 
La frase es bella, pero hay que analizarla. Se darán cuenta ustedes, 







1. Histoire de l'âne. 
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…parle d'un dessein suivi que pour les quadrupèdes, les cétacés, les 
oiseaux, les reptiles et les poissons, c'est-à-dire que pour les seuls animaux 
vertébrés; et vous avez déjà remarqué que M. Cuvier est précisément le 
premier naturaliste qui ait réuni, et bien avant M. Geoffroy, tous les 
vertébrés en un seul groupe, en un seul plan. Vous remarquerez ensuite 
que, passé les vertébrés, Buffon s'arrête comme ne tenant aucun compte 
de tout le reste du règne animal, c'est-à-dire de tous les animaux sans 
vertèbres. 
 
Avant Cuvier, Aristote était le seul homme qui eût connu les animaux sans 
vertèbres. Ces animaux sans vertèbres forment à eux seuls trois 
embranchements: les mollusques, les articulés, les zoophytes. Voilá. donc, 
pour parler comme Buffon, trois desseins suivis, parfaitement connus 
d'Aristote, parfaitement connus de Cuvier, mais parfaitement inconnus de 
Buffon : s'il les eût connus, sa phrase aurait été tout autre. 
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… habla sólo de un diseño seguido por los cuadrúpedos, los cetáceos, las 
aves, los reptiles y los peces, es decir los animales vertebrados; y ustedes 
ya habrán observado que Cuvier precisamente era el primer naturalista 
que hubiera reunido, y bien antes de Geoffroy, a todos los vertebrados en 
un solo grupo, en un solo plan. Observarán ustedes luego que, más allá de 
los vertebrados, Buffon se para como no teniendo ninguna cuenta de todo 
el resto del reino animal, es decir de todos animales sin vértebras. 
 
Antes de Cuvier, Aristóteles era el único hombre que había conocido a los 
animales sin vértebras. Estos animales sin vértebras los forman sólo tres 
ramas: los moluscos, los articulados, y los zoofitos. He ahí, pues, para 
hablar como Buffon, tres diseños seguidos, perfectamente conocidos por 
Aristóteles, perfectamente conocidos por Cuvier, pero perfectamente 
desconocidos de Buffon: si los hubiera conocido, su frase habría sido otra. 
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Je viens à un exemple plus frappant. Petit1 et Hérissant2 avaient signalé, 
dans le crâne des oiseaux, un os particulier qu'ils nommaient os carré, et 
auquel ils ne trouvaient aucun os analogue dans le crâne de l'homme et 
des mammifères. A l'aide de son principe des connexions, M. Geoffroy a 
reconnu l'analogue de l’os carré des oiseaux dans l'os de la caise 
auriculaire du fœtus des mammifères. En fait d'analogies retrouvées, c'est 
un tour de force, et qu'admirait tout à l'heure M. Cuvier3. 
 
Au reste, et je l'ai déjà dit, la théorie des analogues n'a rapport qu'aux 
animaux vertébrés. 
 







1. Description de l'œil du hibou (Mémoires de l'Académie des sciences, année 
1736, p. 121). 
2. Observations anatomiques sur les mouvements du bec des oiseaux (lbid., 
année 1748, p. 345). 
3. Voyez ci-devant, p. 22. 
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Voy a dar ahora un ejemplo más sorprendente. Petit1 y Hérissant2 habían 
señalado en el cráneo de las aves, un hueso peculiar que denominaban el 
hueso cuadrado, y del cual no encontraban análogo alguno en el cráneo 
del hombre ni de los mamíferos. Con ayuda de su principio de las 
conexiones, Geoffroy reconoció el análogo del hueso cuadrado de las aves  
en el hueso de la caja auricular del feto de mamíferos. Encontrar tales 
analogías, era una prueba de fuerza, que admiraba en su momento a 
Cuvier3. 
 
Por lo restante, como llevo dicho, la teoría de los análogos no se aplica 
más que a los vertebrados. 
 






1. Descripción del ojo del buho  (Mémoires de l'Académie des sciences, année 
1736, p. 121). 
2. Observaciones anatomicas sobre los movimientos del pico de los pájaros (lbid., 
année 1748, p. 345). 
3. Ver más adelante, p. 22. 
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…qu'il est question de la théorie des analogues. 
 
Ce ne fut que plus tard, ce ne fut qu'en 1824 que survint tout à coup l'idée 
malheureuse de pousser les analogies d'un embranchement à l'autre. 
Mais puisque nous voici revenus à ce titre de Philosophie anatomique, je 
demandai un jour à M. Geoffroy pourquoi il avait dit philosophie 
anatomique, au lieu de dire simplement anatomie philosophique, comme 
eût dit tout le monde. «Oh! oh! me répondit-il, c'est que Linné avait dit 
philosophia botanica, et que j'ai voulu imiter Linné.» On sait, en effet, que 
Linné a écrit un livre, et le plus beau de ses livres, sous le titre de 
Philosophie botanique. 
 
C'est un livre tout particulier, et dont l'objet explique le titre. Linné y 
réunit tout ce qui, dans l'étude de la nature, est l’ouvrage de l'homme, 
vient de l'esprit de l'homme: la nomenclature, les classifications, les sys- 
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…que hay lugar para la teoría de los análogos. 
 
Fue sólo más tarde, en 1824 que sobrevino de repente la desgraciada idea 
de forzar las analogías de una rama a otra. 
 
Pero una vez de vuelta a este título de Filosofía anatómica, pregunté un 
día a Geoffroy por qué había dicho filosofía anatómica, en lugar de decir 
simplemente anatomía filosófica, como hubiera dicho todo el mundo. 
«¡Oh! ¡Oh! Me respondió, es que Linneo había dicho philosophia botanica, 
y yo he querido imitar a Linneo.» Sabemos, en efecto, que Linneo escribió 
un libro, y el más bello de sus libros, bajo el título de Filosofía botánica. 
 
Es un libro muy particular, y cuyo objeto explica su título. Linneo reúne allí 
todo lo que, en el estudio de la naturaleza, es obra del hombre, viene del 
espíritu del hombre: la nomenclatura, las clasificaciones, los sis- … 
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…temes, les caractères, etc. M. Geoffroy avait cru imiter Linné, parce qu'il 
avait donné à son livre le même titre que portait celui de Linné. 
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…temas, los caracteres, etc. Geofroy había creido imitar a Linneo, por 
haber dado a su libro el mismo título que llevaba el libro de Linneo. 
 
IV. DEL MÉTODO 
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DE LA MÉTHODE 
 
 
La discussion était terminée. Elle avait porté sur les points les plus élevés 
de la science; mais elle avait duré trop peu. On n'avait réellement parlé 
que du système osseux. Ce n'était pas assez. 
 
De plus, le système osseux n'était encore connu qu'imparfaitement, du 
moins dans sa constitution intime. On ne savait pas que ce qui est os 
aujourd'hui, n'a été, d'abord, que 
  











Se acabó la discusión. Se había referido a los puntos más elevados de la 
ciencia; pero había durado muy poco. Realmente habíamos hablado sólo 
del sistema óseo. No era bastante.  
Además, el sistema óseo era todavía conocido sólo insuficientemente, por 
lo menos en su constitución íntima. No sabíamos que lo que es hueso hoy, 
era antes… 
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…périoste; on ne savait pas que c'est le périoste qui produit l'os1; on 
étudiait le système osseux indépendamment du système périostique; et, 
ce qu'on y cherchait surtout, c'étaient ces divisions qu'on nomme sutures, 
et qui, par leur nombre, donnent le nombre des os. Quand j'arrivais, 
chaque matin, chez M. Cuvier, il me disait aussitôt: «Voyez ces os, M. 
Geoffroy y compte tant de sutures; je n'y en compte que tant.» 
 
Sous le rapport du nombre, de la forme, des usages, des connexions des 
divers os, le système osseux fut sérieusement étudié par nos deux auteurs; 








1. Je n'avais pas encore publié les travaux où j'ai fait voir que l'os n'est qu'une 
production du périoste. (Voyez ma Théorie expérimentale de la formation des 
os.) Je donnerai, plus tard, une idée sommaire de cette théorie. 
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…periostio; no sabíamos que era el periostio el que produce el hueso1; 
estudiábamos el sistema óseo independientemente del sistema perióstico; 
y, lo que se investigaba sobre todo, eran las divisiones que se nombra 
suturas, y que, por su número, dan el número de los huesos. Cuando 
llegaba yo, cada mañana, al despacho de Cuvier, me decía en seguida: « 
vea estos huesos, Geoffroy cuenta allí tantas suturas; yo cuento allí sólo 
tantas.» 
 
Bajo las relaciones de los números, de la forma, los usos, las conexiones 
de los diversos huesos, el sistema óseo fue seriamente estudiado por 
nuestros dos autores; pero se trata del único sistema  que fue así 






1. Todavía no había publicado los trabajos donde mostré que el hueso era sólo 
una producción del periostio. (Ver mi Teoría experimental de la formación 
de los huesos.) Daré, más tarde, una idea sumaria de esta teoría. 
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…des autres. Ce que nos deux auteurs ne firent pas alors, je vais le faire 
aujourd'hui; et, pour cela, je vais parcourir tous les groupes de la méthode 
l'un après l'autre, c'est-à-dire que je vais faire voir les diversités de tous les 
degrés que présente le règne animal. 
 
C'est une erreur étrange de s'imaginer que la méthode ne tient compte 
que des rapports 
 
La méthode ne tient pas moins compte des différences que des analogies. 
Les groupes marquent les rapports; les intervalles entre les groupes 
marquent les différences. On rapproche les êtres par leurs analogies; on 
les éloigne par leurs diversités. La méthode n'a qu'une règle, mais elle est 
absolue: c'est de ne jamais éloigner, dans ses groupes, des êtres qui se 
ressemblent, et de ne jamais en rapprocher qui ne se ressemblent point. 
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…de los otros. Lo que nuestros dos autores no hicieron entonces, voy a 
hacerlo hoy; y, para esto, voy a recorrer todos los grupos del método uno 
tras otro, es decir que voy a mostrar las diversidades de todos los grados 
que presenta el reino animal. 
 
Es un extraño error el de imaginarse que el método tiene en cuenta sólo 
relaciones.  
 
El método no tiene menos en cuenta las diferencias que las analogías. Los 
grupos marcan las relaciones; los intervalos entre los grupos marcan las 
diferencias. Acercamos los seres por sus analogías; los alejamos por sus 
diferencias. El método tiene sólo una regla, pero es absoluta: es no alejar 
jamás, en sus grupos, seres que se parecen, y de no acercar jamás a los 
que no se parecen en absoluto. 
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Linné partageait le règne animal en six classes: les quadrupèdes, les 
oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes et les vers. Ajoutez que 
toutes ces classes, regardées comme étant de même ordre, c'est-à-dire 
comme étant séparées les unes des autres par un même intervalle, se 
réunissaient en deux grandes divisions, celle des animaux à sang rouge et 
celle des animaux à sang blanc, ou, comme les a dénommées plus tard M. 
de Lamarck, celle des animaux vertébrés et celle des animaux sans 
vertèbres: deux grandes divisions regardées encore comme étant de 
même ordre, ou comme équivalant l'une à l'autre. 
 
Ainsi, une première coupe partageait le règne animal en deux grandes 
moitiés supposées pareilles: les animaux à sang rouge ou a vertèbres, et 
les animaux à sang blanc ou sans vertèbres; et une seconde coupe 
partageait ces deux moitiés en six classes, supposées pareilles… 
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Linneo dividía el reino animal en seis clases: los cuadrúpedos, las aves, los 
reptiles, los peces, los insectos y los gusanos. Añadamos que todas estas 
clases, miradas como siendo del mismo orden, es decir como estando 
separadas las unas de otras por el mismo intervalo, se reunían en dos 
grandes divisiones, la de los animales de sangre roja y la de los animales 
de sangre blanca, o, como las denominó más tarde Lamarck, la de los 
animales vertebrados y la de los animales sin vértebras: dos grandes 
divisiones miradas todavía como siendo del mismo orden, o como 
equivaliendo una a otra. 
 
Así, una primera división partía por la mitad el reino animal en dos  
grandes mitades supuestas iguales: los animales de sangre roja o con 
vértebras, y los animales de sangre blanca o sin vértebras; y una segunda 
división partía estas dos mitades en seis clases, supuestamente 
parecidas… 
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…encore: les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les 
insectes et les vers. 
 
D'ailleurs, aucune limite précise ne circonscrivait ces classes: les cétacés se 
trouvaient parmi les poissons; les poissons cartilagineux parmi les reptiles; 
les crustacés, les vers articulés, tous animaux qui ont une vraie circulation, 
se trouvaient parmi les insectes, qui n'en ont point; et les vers intestinaux, 
les polypes, les infusoires, les mollusques, jusqu'à des poissons même, se 
trouvaient réunis et confondus dans la classe des vers, la dernière et la 
plus informe de toutes. 
 
Cette classe des vers était, en effet, ce qui avait été le moins étudié. On 
n'avait que quelques observations éparses de Swammerdam, de Redi, de 
Monro sur la seiche, de Pallas sur les aphrodites et les néréides, etc. Aussi, 
dans la classe de Linné, l’actinie, qui est un zoophyte, se trouvait à côté de 
l’ascidie, qui est un… 
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…todavía: cuadrúpedos, aves, reptiles, peces, insectos y gusanos.  
 
Por otra parte, ningún límite preciso circunscribía estas clases: los 
cetáceos se encontraban entre los peces; los peces cartilaginosos entre los 
reptiles; los crustáceos, los gusanos articulados, todos con una verdadera 
circulación, se encontraban entre los insectos, que no la tienen en 
absoluto; y los gusanos  intestinales, los pólipos, los infusorios, los 
moluscos, hasta los mismos peces, se encontraban reunidos y confundidos 
en la clase de los gusanos, la última y la más informe de todas ellas.  
 
Esta clase de los gusanos era, en efecto, la que había sido menos 
estudiada. Teníamos sólo algunas observaciones dispersas de 
Swammerdam, de Redi, de Monro sobre la sepia, de Pallas sobre afroditas 
y nereidas, etc. También, en la clase de Linneo, la actinia, que es un 
zoofito, se encontraba al lado de la ascidia, que es un… 
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…mollusque; la méduse se trouvait éloignée de la cyanée (medusa aurita), 
qui pourtant est une méduse, etc. 
 
Dans cette classe des vers, Linné avait donc mis la confusion partout, et 
Bruguières la laissa partout où Linné l'avait mise. On songeait encore si 
peu à consulter l'intérieur de l'organisation de ces animaux, que ce dernier 
auteur, par exemple, prenant pour mollusques tout ce qui n'a pas de 
coquilles, en sépare, sous le nom de testacés, tout ce qui a des coquilles, 
comme si le petit caractère extérieur d'avoir des coquilles empêchait les 
testacés d'être de vrais mollusques par'toute leur nature ou organisation 
interne. 
 
Ce fut en 1795 que M. Cuvier fit remarquer l'extrême différence des êtres 
confondus dans cette classe, et qu'il les sépara nettement les uns des 
autres, d'après un examen détaillé et… 
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…molusco; la medusa se encontraba alejada de la cyanea (medusa aurita), 
que sin embargo es una medusa, etc. 
 
En esta clase de los gusanos, Linneo pues había sembrado la confusión por 
todas partes, y Bruguières la dejó por todas partes como Linneo la había 
puesto. Soñábamos todavía tan poco con consultar el interior de la 
organización de estos animales, que este último autor, por ejemplo, 
tomando por moluscos todo lo que no tiene concha, separó, bajo el 
nombre de testáceos, todo lo que tiene conchas, como si el pequeño 
carácter exterior de tener conchas impidiese a los testáceos ser 
verdaderos moluscos por toda su naturaleza u organización interna. 
 
Fue en 1795 cuando Cuvier hizo notar la diferencia extrema de los seres 
mezclados en esta clase y los separó unos de otros después de un 
detallado examen y…. 
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…d'après des caractères puisés dans leur organisation même. 
 
Cet examen détaillé produisit une nouvelle distribution générale des 
animaux à sang blanc en six classes: les mollusques, les crustacés, les vers, 
les insectes, les échinodermes et les zoophytes. 
 
De cette nouvelle distribution des animaux à sang blanc date la 
rénovation de la zoologie. 
 
Plus tard, M. Cuvier rapprocha les crustacés des insectes, à cause de la 
symétrie commune de leurs parties, et de la structure articulée, 
pareillement commune de leurs membres et de leur corps; il sépara les 
annélides ou vers à sang rouge des vers intestinaux, car il fit voir que les 
premiers ont une vraie circulation, un système nerveux distinct, un corps 
articulé, tandis que les autres n'ont ni circulation, ni système nerveux 
distinct, ni corps proprement… 
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…según carácteres sacados de su misma organización. 
 
Este examen detallado produjo una nueva distribución general de los 
animales de sangre blanca en seis clases: moluscos, crustáceos, gusanos, 
insectos, equinodermos y zoofitos. 
 
De esta nueva distribución de los animales de sangre blanca data la 
renovación de la zoología.  
 
Más tarde, Cuvier acercó los crustáceos a los insectos, a causa de la 
simetría común de sus partes, y a causa de la estructura articulada, 
parsimoniosamente común en sus miembros y en su cuerpo; separó a los 
anélidos o gusanos de sangre roja de los gusanos intestinales, porque 
mostró que los primeros tenían una verdadera circulación, un sistema 
nervioso diferenciado, un cuerpo articulado, mientras que otros no tienen 
circulación, ni sistema nervioso diferenciado, ni cuerpo propiamente… 
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…articulé. Il montra que les mollusques, qui ont une organisation si 
compliquée, un cerveau, des yeux, quelquefois des oreilles, toujours des 
glandes sécrétoires nombreuses, une circulation double, etc., devaient 
d'abord être élevés fort au-dessus des polypes et des autres zoophytes, 
dont la plupart n'ont pas même des organes distincts, et à côté desquels 
on les avait pourtant laissés; et ensuite que l'ensemble de ces mollusques 
formait un groupe qui, par l'importance de ses caractères généraux et par 
le nombre des espèces qui le composent, répondait non à telle ou telle 
fraction de vertébrés, mais à tous les vertébrés joints ensemble; 
et, reprenant alors chacune des grandes masses du règne animal, il vit que 
presque aucune des divisions générales, jusque-là admises, ne pouvait 
plus subsister, du moins avec les attributions et les limites qu'elle avait 
jusque-là reçues. 
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…articulado. Mostró que los moluscos, que tenían una organización tan 
complicada, un cerebro, ojos, algunas veces orejas, siempre numerosas 
glándulas secretorias, una circulación doble, etc., debían primero ser 
elevados muy por encima de los pólipos y otros zoofitos, de los cuales la 
inmensa mayoría no tienen órganos distintos, y al lado de los cuales se los 
había dejado sin embargo; y luego que el conjunto de estos moluscos 
formaba un grupo que, por la importancia de sus carácteres generales y 
por el número de las especies que lo componen, respondía no a tal o cual  
fracción de vertebrados, sino a todos los vertebrados juntos; y, retomando 
entonces cada uno de los grandes grupos del reino animal, vió que casi 
ninguna de las divisiones generales, hasta ahí admitidas, podía subsistir 
más, por lo menos con las atribuciones y los límites que hasta ahí habían 
recibido. 
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Par exemple, on opposait les animaux vertébrés aux animaux sans 
vertèbres, comme si ces deux divisions eussent été de même ordre; on 
appelait également du nom de classe, et l'ensemble des mollusques et une 
fraction quelconque des vertébrés, comme si, en effet, l'ensemble des 
mollusques n'eût équivalu qu'à une fraction ou subdivision des vertébrés, 
etc. 
 
Assurément, depuis que l'organisation si variée des animaux sans 
vertèbres était enfin connue, personne ne pouvait plus prétendre qu'il n'y 
eût, entre tous ces divers animaux, infiniment plus de différences qu'il n'y 
en a d'un vertébré, quel qu'il soit, à un autre. Or, si de ces deux divisions, 
l'une comprenait des structures infiniment plus variées que l'autre, l'une 
n'équivalait donc pas à l'autre; elles n'étaient pas de même ordre, elles ne 
devaient donc pas être appelées de même nom. 
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Por ejemplo, oponíamos los animales vertebrados a los animales sin 
vértebras, como si estas dos divisiones hubiesen sido de un mismo orden; 
también denominábamos con el nombre de clase, al conjunto de los 
moluscos y a una fracción cualquiera de los vertebrados, como si, en 
efecto, el conjunto de los moluscos equivaliese sólo a una fracción o una 
subdivisión de los vertebrados, etc.  
 
Ciertamente, desde que la organización tan variada de los animales sin 
vértebras fue por fin conocida, nadie podía más pretender que no hubiera, 
entre todos estos diversos animales, infinitamente más diferencias que las 
había entre un vertebrado, cualquiera que sea, y otro. Entonces, si de 
estas dos divisiones, una comprendía estructuras infinitamente más 
variadas que la otra, la una pues no equivalía a la otra; no eran del mismo 
orden, y por tanto no debían recibir el mismo nombre. 
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De même, depuis que l'organisation des mollusques était connue, on ne 
pouvait plus prétendre qu'il n'y eût, entre tous ces animaux beaucoup plus 
de différences qu'entre les animaux d'une seule classe de vertèbres; et, 
par conséquent, puisqu'il n'y avait pas parité entre les êtres compris dans 
ces deux divisions, il n'y avait donc pas parité de division, il ne devait pas y 
avoir parité de nom. 
 
Mais ce n'était pas tout. A comparer toujours les structures, et à se régler 
par elles, il n'était pas moins évident que les crustacés réunis aux insectes, 
et ces deux groupes à celui des vers à sang rouge formaient, par leur 
importance, par le nombre de leurs espèces, par leurs structures si 
essentiellement diverses, une troisième division pareille ou à celle des 
vertébrés, ou à celle des mollusques, et que tous les autres animaux, 
réunis dès lors sous le nom de zoophytes, en formaient une… 
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Igualmente, desde que la organización de los moluscos fue conocida, ya no 
podíamos pretender por más tiempo que no hubiese, entre todos estos 
animales muchas más diferencias que entre los animales de una sola clase 
de vertebrado; y, por consiguiente, ya que no había paridad entre los 
seres comprendidos en estas dos divisiones, pues no había paridad de 
división, no debía tener allí paridad de nombre. 
 
Pero eso no era todo. Al comparar siempre las estructuras, y al ajustarse 
por ellas, no era menos evidente que los crustáceos reunidos a los 
insectos, y estos dos grupos al de gusanos de sangre roja formaban, por su 
importancia, por el número de sus especies, por sus estructuras tan 
esencialmente diversas, la tercera división igual o a la de los vertebrados, 
o a la de los moluscos, y que todos los demás animales, reunidos desde 
entonces bajo el nombre de zoofitos, formaban una… 
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…quatrième, pareille à chacune des trois précédentes. 
 
«Si l'on considère, dit M. Cuvier le règne animal..., en se débarrassant des 
préjugés établis sur les divisions anciennement admises, et en n'ayant 
égard qu'à l'organisation et à la structure , on trouvera qu'il existe quatre 
formes principales, quatre plans généraux, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
d'après lesquels tous les animaux semblent avoir été modelés, et dont les 
divisions ultérieures, de quelque titre que les naturalistes les aient 
décorées, ne sont que des modifications assez légères, fondées sur le 
développement ou l'addition de quelques parties,qui ne changent rien à 
l'essence du plan1. » 
 
Ces quatre plans sont, je l'ai déjà dit, le plan des vertébrés, celui des 







1. Le Règne animal, etc., 1.1, p. 57 (1 édition). 
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…cuarta, semejante a las tres precedentes 
 
«Si se considera, dice Cuvier, el reino animal…, desembarazándose de 
prejuicios establecidos sobre las divisiones antiguamente admitidas, y 
tomando en consideración sólo la organización y la estructura, 
encontraremos que existen cuatro formas principales, cuatro planes 
generales, si se puede expresar así, según los cuales todos los animales 
parecen haber sido modelados, y entre los cuales las divisiones 
posteriores, de cualquiera que sea el título con que los naturalistas las 
hubieran decorado, son sólo modificaciones bastante ligeras, fundadas 
sobre el desarrollo o la adición de algunas partes, que no cambian nada en 
la esencia del plan 1.» 
 
Estos cuatro planes son, ya lo he dicho, el plan de los vertebrados, el de los 






1. Le Règne animal, etc., 1.1, p. 57 (1 édition).  
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Les vertébrés seuls ont une moelle épinière, long cône médullaire duquel 
partent les nerfs et qui se renfle, à son bout antérieur, pour former 
l'encéphale; seuls ils ont un doublé système nerveux, celui de la moelle 
épinière et celui du grand sympathique; seuls ils ont un canal composé de 
vertèbres osseuses ou cartilagineuses. Mais tous ont cette moelle 
épinière, ce grand sympathique, ces vertèbres; ils ont tous des sens au 
nombre de cinq, des mâchoires au nombre de deux et horizontales, le 
sang rouge, un cœur musculaire, un système de vaisseaux chylifères et 
absorbants, un foie, une rate, un pancréas, des reins, etc. En un mot, plus 
on examine toute leur organisation, plus on leur trouve de ressemblances. 
 
Mais plus aussi on leur trouve de différences avec tous les autres 
embranchements. Les molusques, par exemple, ont bien encore un 
cerveau, quoique infiniment réduit, mais ils n'ont… 
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Únicamente los vertebrados tienen una médula espinal, un cono largo y 
medular del cual parten los nervios y el cual se hincha, en su extremo 
anterior, para formar el encéfalo; únicamente ellos tienen un doble 
sistema nervioso, el de la médula espinal y el del gran simpático; 
únicamente ellos tienen un canal compuesto de vértebras óseas o 
cartilaginosas. Pero todos tienen esta médula espinal, este gran simpático, 
estas vértebras; todos tienen los sentidos en total de cinco, mandíbulas en 
total de dos y horizontales, la sangre roja, un corazón muscular, un 
sistema de vasos quilíferos y absorbentes, el hígado, el bazo, el páncreas, 
los riñones, etc. En una palabra, cuanto más examinamos toda su 
organización, mayor cantidad de semejanzas encontramos.  
 
Pero también encontramos más diferencias con todas las demás ramas. 
Los moluscos, por ejemplo, tienen todavía un cerebro, aunque 
infinitamente reducido, pero no tienen…  
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…plus de moelle épinière et par suite plus de vertèbres; ils n'ont plus de 
grand sympathique, et leur système nerveux unique, au lieu d'être placé 
au-dessus du canal digestif, comme dans les vertébrés, est toujours placé, 
au contraire, sauf le seul ganglion qui représente le cerveau, au-dessous 
de ce canal, et relégué parmi les viscères; enfin ils n'ont ni vrai squelette, 
ni vaisseaux absorbants, ni rate, ni pancréas, ni veine porte, ni reins; 
l'organe de l'odorat manque à tous, celui de la vue à plusieurs; une seule 
famille possède celui de l'ouïe, etc. Mais ils ont tous un système complet 
et double de circulation, des organes respiratoires circonscrits, un foie. En 
un mot, si par le manque de moelle épinière, de vertèbres, de squelette, 
de grand sympathique, etc., ils diffèrent essentiellement des vertébrés, ils 
semblent, par la richesse de leurs organes vitaux, par leur double 
circulation, leur respiration, leur foie, etc., venir… 
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…médula espinal ni, en consecuencia vértebras; tampoco tienen gran 
simpático, y su sistema nervioso único, en lugar de estar colocado por 
encima del canal digestivo, como en los vertebrados, siempre está 
colocado, al contrario, salvo el único ganglio que representa el cerebro, 
debajo de este canal, y relegado entre las vísceras; en fin no tienen 
verdadero esqueleto, ni vasos absorbentes, ni bazo, ni páncreas, ni vena 
porta, ni riñones; el órgano olfativo falta en todos ellos, el de la vista a 
varios; una sola familia posee el del oído, etc. Pero tienen totalmente un 
sistema completo y doble de circulación, órganos de respiración 
circunscritos, un hígado. En una palabra, si por la falta de médula espinal, 
de vértebras, de esqueleto, de gran simpático, etc., difieren esencialmente 
de los vertebrados, por la riqueza de sus órganos vitales, su doble 
circulación, su respiración y el hígado, parecen situarse … 
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…immédiatement après eux, et mériter de former ainsi le second des 
quatre embranchements du règne animal. 
 
Le troisième, ou celui des articulés, ne diffère pas moins de celui des 
mollusques que ceux-ci ne diffèrent des vertébrés. Les animaux de cet 
embranchement ont un petit cerveau comme les mollusques, et ce petit 
cerveau est aussi placé sur l'œsophage; mais, ce qui manque aux 
mollusques, ils ont une sorte de moelle épinière, composée de deux 
cordons qui régnent le long du ventre et s'y unissent, d'espace en espace, 
par des nœuds ou ganglions d'où partent les nerfs ; et toutefois, cette 
moelle épinière, qui les éloigne des mollusques, ne les rapproche pas des 
vertébrés; car, à l'inverse de celle des vertébrés, toujours placée au-dessus 
du canal digestif, elle est toujours placée au-dessous. Par une inversion 
opposée, le cœur, qui est au-dessous de ce canal dans les vertébrés, est… 
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… inmediatamente después de ellos, mereciendo formar así la segunda de 
las cuatro ramas del Reino Animal. 
 
La tercera, o de los articulados, no difiere menos de la de los moluscos que 
éstos difieren de los vertebrados. Los animales de esta rama tienen un 
pequeño cerebro como los moluscos, que está también situado sobre el 
esófago; pero, a diferencia de los moluscos, tienen un tipo de médula 
espinal compuesta de dos cordones que se extienden a lo largo del vientre 
y se unen a él, de trecho en trecho , por nudos o ganglios de donde parten 
los nervios; y no obstante, esta médula espinal, que los aleja de los 
moluscos, no los acerca a los vertebrados; porque, al contrario de la de los 
vertebrados, siempre colocado por encima del canal digestivo, en ellos 
siempre está colocada debajo. Por una inversión opuesta, el corazón, que 
está debajo de este canal en los vertebrados, está… 
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…au-dessus dans les articulés, etc. En un mot encore, les traits qui 
séparent les articulés des mollusques sont essentiels, profonds, sont de 
ces traits qui décident de la nature des êtres; et les traits qui semblent les 
rapprocher des vertébrés ne les en rapprochent qu'en apparence. 
 
Le quatrième embranchement n'offre pas des caractères moins 
circonscrits, moins déterminés que les trois autres. Le premier de ces 
caractères est que toutes les parties y sont disposées autour d'un centre 
comme les rayons d'un cercle; le second est la dégradation, la 
simplification successive de leur structure. Du premier caractère vient le 
nom animaux rayonnés, ou d'animaux dont toutes les parties sont en 
rayons, en étoile; et du second vient celui de zoophytes, ou d'animaux 
plantes, animaux qui, par la simplicité de leur organisation, se rapprochent 
le plus des plantes. 
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…por encima en los articulados. En una palabra, los caracteres que 
separan a los articulados de los moluscos son esenciales, profundos, son 
de estos caracteres que deciden la naturaleza de los seres; y los caracteres 
que parecen acercarlos a vertebrados lo hacen sólo en apariencia.  
 
La cuarta rama no ofrece carácteres menos circunscritos, determinados 
que las otras tres. El primero de estos carácteres es que todas las partes 
están dispuestas alrededor de un centro como los radios de un círculo; el 
segundo es la degradación, la simplificación sucesiva de su estructura. Del 
primer carácter viene el nombre animales radiados, o de animales cuyas 
partes todas están en radios, en estrella; y del segundo viene el de 
zoofitos, o de animales-planta, animales que, por la sencillez de su 
organización, se acercan el máximo a las plantas.  
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Tels sont les quatre embranchements établis par M. Cuvier; tels sont les 
quatre grands plans donnés par la diversité des structures. Chacun de ces 
plans, pris en soi, est essentiellement un; chacun d'eux, comparé aux 
autres, est essentiellement divers. 
 
Et c'est ici que se trouve le secret du grand art qui nous occupe. Des 
groupes homogènes permettent seuls des propositions générales, qui, 
contenues les unes dans les autres, Font toute la méthode. 
 
«En plaçant le lamantin sous le genre des morses, dit M. Cuvier, la syrène 
sous celui des anguilles, Gmelin avait rendu toute proposition générale 
relative à l'organisation de ces genres impossible; tout comme en 
rapprochant, dans la même classe, dans le même ordre et à côté l'un de 
l'autre, la seiche et le polype d'eau douce, il avait rendu impossible de dire 
rien de général… 
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Tales son las cuatro ramas establecidas por Cuvier; tales son los cuatro 
grandes planes dados por la diversidad de las estructuras. Cada uno de 
estos planes, tomado en sí, es esencialmente uno; cada uno de ellos, 
comparado con otros, es esencialmente diverso. 
 
Y es aquí dónde se encuentra el secreto del gran arte que nos ocupa. 
Grupos homogéneos permiten sólo propuestas generales, que, contenidas 
las unas en otras, hacen todo el método.  
 
«Colocando al manatí bajo el género de las morsas, dice Cuvier, la sirena 
bajo el de las anguilas, Gmelin había vuelto toda propuesta general 
relativa a la organización de estos géneros imposible; acercando, en la 
misma clase, en el mismo orden y al lado uno de la otra, la sepia y el 
pólipo de agua dulce, había hecho imposible el decir nada general … 
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… sur la classe et sur l'ordre qui embrassaient des êtres si disparates1.» 
Il faut d'abord se donner des propositions générales; il faut ensuite 
qu'elles soient contenues les unes dans les autres: les espèces dans le 
genre, les genres dans l'ordre, les ordres dans la classe, les classes dans 
l’embranchement. Sans cela, rien de coordonné; la subordination manque; 
le règne animal ne serait pas contenu dans une proposition générale; il ne 
serait pas un. 
 
Buffon, même à l'époque où, déjà naturaliste, il s'essayait à la 
classification des singes, se faisait encore une idée bien incomplète de la 
méthode. 
 
«La nature, nous dit-il, ne doit jamais être présentée que par unités, et 







1. Le Règne animal, etc., t.1, p. VIII, 1ère édition. 
2. . Voyez sa Nomenclature des singes. 
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…sobre la clase y el orden que contenían seres tan dispares1.» En primer 
lugar hay que dar proposiciones generales, luego es necesario que unas 
estén contenidas en las otras. Las especies en el género, los géneros en el 
orden, los órdenes en la clase, las clases en la rama. Sin esto no hay nada 
coordinado, falta la subordinación; el Reino Animal, no estaría contenido 
en una proposición general, no podría ser uno. 
 
Buffon, incluso en la época, cuando ya naturalista, trabajaba en la 
clasificación de los monos, se hacía todavía una idea bien incompleta del 
método. 
 
«La naturaleza, nos dice él, jamás debe presentarse sino por unidades, y 







1. Le Règne animal, etc., t.1, p. VIII, Primera édition. 
2. Ver su Nomenclature des singes. 
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On peut répondre à Buffon que, si la nature ne doit jamais être présentée 
que par unités, nous n'aurons jamais de méthode. Tous les naturalistes, 
depuis qu'il y a des naturalistes, ne s'occupent qu'à une chose, à faire de 
ces agrégats dont Buffon se moque, c'est-à-dire des groupes de divers 
degrés: des genres, des ordres, des classes, etc. Et tout le monde sait 
depuis Cuvier, que ces groupes ne sont bien faits qu'autant qu'ils sont 
conformes à l’organisation, à la structure. 
 
«J'ai eu pour but constant de mes travaux, dit M. Cuvier, de ramener la 
science à des règles générales. Mes premiers essais me firent bientôt 
apercevoir que je n'y parviendrais qu'autant que les animaux dont j'aurais 
à faire connaître la structure seraient distribués conformément à cette 
structure même, en sorte que l'on pût embrasser sous un seul nom, de 
classe, d'ordre, de genre, etc., toutes les… 
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Podemos responder a Buffon que, si la naturaleza debe siempre ser 
presentada sólo por unidades, jamás tendremos método. Todos los 
naturalistas, desde que existen, se ocupan sólo de una cosa, hacer estos 
agregados de los que Buffon se burla, es decir grupos de diversos grados: 
géneros, órdenes, clases, etc. Y todo el mundo sabe desde Cuvier, que 
estos grupos no están bien hechos si no están conformes con la 
organización, con la estructura.  
 
«Tuve por objeto constante de mis trabajos, dice Cuvier, llevar la ciencia  a 
reglas generales. Mis primeras pruebas me hicieron pronto percibir que 
no lo conseguiría sino en la medida en que los animales cuya estructura 
debiera hacer pública serían distribuidos conforme a esta misma 
estructura, de modo que pudiesen juntarse bajo un nombre, de clase, de 
orden, de género, etc. Todas las… 
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… espèces qui auraient entre elles, dans leur conformation tant intérieure 
qu'extérieure, des rapports plus généraux ou plus particuliers. Or, c'est ce 
que la plupart des naturalistes de cette époque n'avaient point cherché à 
faire, et ce que bien peu d'entre eux auraient pu faire quand ils l'eussent 
voulu, puisqu'une distribution pareille supposait déjà une connaissance 
assez étendue des structures dont elle devait être en quelque sorte la 
représentation1.» 
 
Dont elle devait être la représentation: c'est là toute la méthode; la 
méthode doit être la représentation de l'organisation, de la structure. 
On vient de voir comment M. Cuvier a successivement perfectionné la 
méthode: c'est en excluant de chacun des groupes qu'il établit toute 








1. Le Règne animal, etc., 1.1, p. 1. 9. 
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…especies que tuvieran entre ellas, en su conformación tanto interior 
como exterior, relaciones más generales o más particulares. Es esto lo que 
la inmensa mayoría de los naturalistas de esta época no habían procurado 
en absoluto hacer, y lo que bien pocos de ellos habrían podido hacer 
cuando hubieran querido, ya que una distribución semejante suponía un 
conocimiento bastante extenso de las estructuras del cual debía ser en 
cierto modo su representación1.» 
 
Del cual debía ser la representación: he ahí todo el método; el método 
debe ser la representación de la organización, de la estructura. Acabamos 
de ver cómo Cuvier sucesivamente perfeccionó el método: excluyendo de 









1. Le Règne animal, etc., 1.1, p. 1. 9. 
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…exclut du groupe des mollusques tout ce qui n'est pas mollusque, du 
groupe des articulés tout ce qui n'est pas articulé, etc., et c'est ainsi qu'il 
arrive à quatre embranchements parfaits, ou du moins très-voisins de 
l'être.  
 
La méthode est une lutte perpétuelle entre les similitudes et les 
dissimilitudes; elle rapproche autant que les similitudes le permettent; elle 
s'arrête dès que les dissimilitudes se montrent; elle représente, et c'est là 
son plus essentiel mérite, les dissimilitudes aussi rigoureusement que les 
similitudes. Les similitudes donnent les groupes; les disimilitudes donnent 
les intervalles qu'elle laisse entre les groupes: rien donc n'est omis. Les 
diversités ne comptent pas moins que les analogies. Ces diversités sont 
évidentes, manifestes, patentes; il faut se fermer les yeux pour ne pas les 
voir, et répéter ensuite, avec M. Geoffroy, unité de composition. 
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…excluye del grupo de los moluscos todo lo que no es un molusco, del de 
los articulados, lo que no es articulado, etc. Es así que llega a cuatro ramas 
perfectas, o al menos muy próximas a serlo. 
 
El método es una lucha perpetua entre las similitudes y las disimilitudes; 
acerca mientras que las similitudes lo permitan; separa tan pronto como 
las disimilitudes se muestran; representa, y es allí su más esencial mérito, 
las disimilitudes tan rigurosamente como las similitudes. Las similitudes 
dan los grupos; las disimilitudes dan los intervalos que quedan entre los 
grupos: nada pues es omitido. Las diversidades no cuentan menos que las 
analogías. Estas diversidades son evidentes, manifiestas, patentes; hay 
que cerrar los ojos para no verlas, y repetir luego, con Sr. Geoffroy, unidad 
de composición. 
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Mais ce grand mot, considéré en soi, qu'est-ce? C'est un non-sens; et M. 
Cuvier nous l'a déjà dit. Il nous dit, dans une des premières phrases de sa 
réplique: «Si, par unité de composition, on entend identité, on dit une 
chose contraire au plus simple témoignage des sens; si par là on entend 
ressemblance, analogie, on dit une chose vraie dans certaines limites, mais 
aussi vieille dans son principe que la zoologie elle même1.» 
 
On a beau se retrancher derrière un mot obscur, les faits éclaircis rendent 
bientôt ce mot clair. Deux êtres identiques ne sont point deux espèces, ce 
n'en sont qu'une. Deux espèces sont toujours distinctes par quelque 
chose, c'est-à-dire par quelque organe: au fond, il n'y a que des organes 









1. Principes de philosophie géologique, p. 65. 
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Pero esta gran palabra, considerada en sí misma, ¿qué es? Es un disparate; 
y. Cuvier ya nos lo dijo. Nos dice, en una de las primeras frases de su 
réplica: «si, por unidad de composición, entendemos identidad, decimos 
una cosa contraria al testimonio más simple de los sentidos; si se entiende 
semejanza, analogía, decimos una cosa verdadera dentro de ciertos 
límites, pero tan vieja en su principio como la misma zoología 1. » 
 
Tenemos derecho a atrincherarnos detrás de una palabra oscura, los 
hechos aclarados vuelven pronto esta palabra clara. Dos seres idénticos no 
son en absoluto dos especies, sino sólo una. Dos especies son siempre 
distintas por algo, es decir por algún órgano: al fondo, no hay más que 









1. Principes de philosophie géologique, p. 65. 
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M. Geoffroy se trompe, comme M. Darwin s'est trompé. M. Darwin voit la 
variabilité de l'espèce, cette variabilité qui produit les variétés, les races; 
mais il n'en voit pas les limites; et, s'abandonnant à un raisonnement sans 
frein, il conclut à la mutabilité, à la transformation des espèces. De même, 
M. Geoffroy voit les analogies des organes, mais il n'envoit pas les limites, 
et il conclut à l'identité. 
 
Ces deux esprits incomplets ont failli tout bouleverser, et par la même 
cause, parce qu'ils ont manqué, l'un et l'autre, de ce sens supérieur et 
ferme qui voit les limites des phénomènes, limites préétablies et fixes, 
gardiennes suprêmes de l'éternelle distinction des espèces et des organes. 
Au reste, M. Geoffroy n'était, en aucune façon, l'homme qui aurait pu 
avoir une discussion sérieuse d'anatomie comparée avec Cuvier, le maître 
de l'anatomie comparée. Il… 
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  Geoffroy se equivoca, como Darwin se equivocó. Darwin ve la 
variabilidad de la especie, esta variabilidad que produce las variedades, 
las razas; pero no ve sus límites; y, entregándose a un raciocinio sin freno, 
concluye en la mutabilidad, en la transformación de las especies. Lo 
mismo, Geoffroy ve las analogías de los órganos, pero no ve  los límites, y 
concluye en la identidad.  
 
Estos dos espíritus incompletos estuvieron a punto de revolverlo todo, y 
por la misma causa, porque ambos, carecieron de este sentido superior y 
firme que ve los límites de los fenómenos, los límites preestablecidos y 
fijos y guardianes supremos de eterna distinción de las especies y de los 
órganos. Además, Geoffroy no era, de ningún modo, el hombre que habría 
podido tener una discusión seria de anatomía comparada con Cuvier, el 
maestro de la Anatomía Comparada. Él… 
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…l'avait trop peu étudiée, et ne la connut jamais. 
 
Un seul homme aurait pu soutenir une pareille discussion, s'il l'avait fallu: 
cet homme était M. de Blainville: aussi M. Cuvier en faisait-il un cas infini. 
Combien de fois je lui ai entendu dire: «M. de Blainville est un homme de 
génie; il a énormément travaillé; on ne sait quel est le parti qu'il tirera de 
ce grand travail.» 
 
Il n'en a pas tiré le parti qu'attendait M. Cuvier. Lorsque M. Fourier 
entendait dire: «M. de Laplace est un grand esprit. Non, répondait-il  
aussitôt; c'est un esprit qui s'est occupé de grandes choses.» Je ne cite 
Laplace que pour le mot; je laisse ce grand nom à ceux qui peuvent 
l'apprécier, mais, prise en soi, la distinction est singulièrement fine.C'est 
du point de vue où l'on se place que dépend l'étendue de l'horizon. Dès 
ses premiers travaux, M. Cuvier se propose un grand but,… 
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…la había estudiado demasiado poco y no la conoció jamás. 
 
Un solo hombre habría podido sostener una discusión tal, si hubiera hecho 
falta: este hombre era  M. de Blainville: también Cuvier le hacía un caso 
infinito. Cuántas veces le escuché decir: «M. de Blainville es un hombre de 
genio; trabajó muchísimo; no sabemos qué partido sacará de este gran 
trabajo.»  
 
No sacó el partido que esperaba Cuvier. Cuando Fourier escuchaba decir: 
«M. de Laplace es un gran espíritu. No, respondía en seguida; es un 
espíritu que se ocupó de grandes cosas.» No cito  a Laplace sino por la 
palabra; les dejo este gran nombre a los que pueden apreciarlo, pero, 
tomada en sí, la distinción singularmente es fina. Es del punto de vista 
donde se coloca uno que depende la extensión del horizonte. Desde sus 
primeros travajos, Cuvier se propone un gran objetivo,… 
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…la découverte des lois de l'organisation animale: « M'étant voué par 
goût, dès ma première jeunesse, à l'étude de l'anatomie comparée, c'est-
à-dire des lois de l'organisation des animaux et des modifications que 
cette organisation éprouve dans les diverses espèces, j'ai eu pour but 
constant de mes travaux de ramener cette science à des règles générales, 
etc. 1. » 
 
Quel est le but que se propose M. de Blainville? C'est de critiquer son 
maître. Il prend, l'un après l'autre, chaque mémoire de M. Cuvier, et le 
soumet à une critique aussi profonde qu'inexorable. Il n'a pas cette 
critique mêlée d'admiration que demandait la restauration merveilleuse 
des espèces perdues, genre de travail jusqu'alors inconnu aux hommes. 
M. de Blainville poursuit une tâche ingrate et qui rétrécit ses vues; il y 








1. Le Regne animal, etc., t. I, p. 1 (1ére édition). 
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…el descubrimiento de las leyes de la organización animal: «Habiéndome 
dedicado con gusto, desde mi primera juventud, al estudio de la anatomía 
comparada, es decir las leyes de la organización de los animales y las 
modificaciones que esta organización sufre en las diversas especies, tuve 
por objeto constante de mis trabajos el de llevar esta ciencia a una serie 
de reglas generales, etc. 1» 
 
¿Cuál es el fin que se propone el Sr. de Blainville? Es el de criticar a su 
maestro. Toma, una tras otra, cada memoria de Cuvier, y las somete a una 
crítica tan profunda como inexorable. No hay esa crítica mezclada de 
admiración que pedía la restauración maravillosa de las especies perdidas, 
un género de trabajo hasta entonces desconocido a los hombres. Blainville 
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…nous lègue le commentaire le plus savant qui pût être fait des œuvres 
d'un grand homme. 
 
Quant à lui, il ne laisse aucun ouvrage qui donne la mesure de son génie. 
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…nos lega el comentario más sabio que pudiera hacerse de las obras de un 
gran hombre. 
 
En cuanto a él, no deja obra alguna que pueda dar la medida de su genio. 
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DE L’UNITÉ DES PLANS 
 
J'ai raconté le fameux débat sur l’unité de composition; j'ai même fini par 
conclure que ces mots: unité de composition, ne sont qu'un non-sens. 
 
«Si, par unité de composition, dit M. Cuvier, vous entendez identité, vous 
dites une chose contraire au plus simple témoignage des sens; si, par là, 
vous entendez ressemblance, analogie, vous énoncez une proposition 
vraie dans certaines limites, mais aussi vieille dans… 
  







DE LA UNIDAD DE PLANES 
 
Ya he contado el famoso debate sobre la unidad de composición; ya he 
terminado por concluir que estas palabras: unidad de composición, no son 
más que un contrasentido. 
 
«Si por unidad de composición, dice Cuvier, entiende usted identidad, 
entonces usted dice algo opuesto al sentido común; si por ello entiende 
usted semejanza, analogía, está usted enunciando una proposición 
verdadera dentro de cieros límites, pero tan vieja en … 
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… son principe que la zoologie elle-même 1. » 
 
Toute la question est là. Les limites sont le grand fait qui marque, et par là 
distingue les phénomènes. C'est parce que M. Darwin ne voit pas les 
limites de la variabilité, qu'il la confond avec la mutabilité, qu'il dérive 
intrépidement toutes les espèces d'une seule espèce. C'est parce que M. 
Geoffroy ne voit pas les limites des analogies qu'il confond les analogies 
avec l’identité, qu'il ne voit, dans tous les animaux, qu'un seul animal. 
 
«Il n'y a pas, s'écrie-t-il, plusieurs animaux,  mais un seul animal2.» 
 
Le grand philosophe qui a fondé l’anatomie comparée avait un esprit 
souverainement juste. 
 
Il a vu, tout d'un coup, les rapports des êtres et leurs différences, rapports 






1. Principes de philosophie zoologique, p. 65. 
2. Principes de philosophie zoologique, p. 216. 
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…su principio como la propia zoología1. 
 
Toda la cuestión está ahí. Los límites son el gran hecho que señala, y por 
ahí distingue los fenómenos. Es porque el Sr. Darwin no ve los límites de la 
variabilidad, que la confunde con la mutabilidad, derivando 
intrépidamente todas las especies de una sola especie. Es porque el Sr. 
Geoffroy no ve los límites de las analogías que confunde las analogías con 
la identidad, que ve, en todos los animales, un solo animal. 
 
«No hay, exclama, varios animales, sino un único animal2.» 
 
 El gran filósofo que fundó la anatomia comparada tenía un espíritu 
soberanamente justo.  
 
Vió, de una sola vez, las relaciones entre los seres y sus diferencias, 






1. Principes de philosophie zoologique, p. 65. 
2. Principes de philosophie zoologique, p. 216. 
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…méthode, la première qu'ait eue la zoologie, je ne dis pas assez, la 
première qu'ait eue l'esprit humain, et qui nous étonne aujourd'hui 
encore par sa précision. 
 
Voici cette méthode. 
 
Aristote partage d'abord le règne animal entier en deux grandes divisions : 
celle des animaux qui ont du sang et celle des animaux qui n'en ont pas, 
c'est-à-dire la division des animaux à sang rouge et la division des animaux 
à sang blanc; car Aristote savait très-bien qu'aucun animal ne manque de 
sang : «Il faut remarquer, dit-il, que tous les animaux, sans exception, ont 
un fluide dont la privation,  soit naturelle, soit accidentelle, les fait périr;» 
et il appelle, d'un terme très-juste, le fluide des animaux à sang blanc une 
sorte de lymphe1. Il sous-divise ensuite les animaux à sang rouge en cinq 






1. Histoire des animaux. 
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…método, el primero que haya tenido la zoología, no digo bastante, el 
primero que haya tenido el espíritu humano, y que todavía nos asombra 
hoy por su precisión.  
 
He aquí este método. 
 
 Aristóteles divide por la mitad primero el reino animal entero en dos  
grandes divisiones: la de los animales que tienen sangre y la de los 
animales que no la tienen, es decir la división de los animales de sangre 
roja y la de los animales de sangre blanca; porque Aristóteles sabía muy 
bien que ningún animal carece de sangre: «hay que notar, dice, que todos 
los animales, sin excepción, tienen un fluido cuya privación, sea natural, o 
sea accidental, los hace morir»  y llama, con un término muy-justo, al 
fluido de los animales de sangre blanca un tipo de linfa1. Subdivide luego a 
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…vivipares, les cétacés, les oiseaux, les quadrupèdes ovipares et les 
poissons; et les animaux à sang blanc en quatre: les mollusques, les 
testacés, les crustacés et les insectes. 
 
Telle est la classification d'Aristote. Je remarque, en passant, combien tout 
y est net, et combien, à la regarder avec attention, elle est supérieure à 
celle de Linné, venue deux mille ans plus tard. 
 
Linné divisait le règne animal en six classes: celle des mammifères, celle 
des oiseaux, celle des reptiles, celle des poissons, celle des insectes et celle 
des vers. 
 
Il nomme excellemment mammifères les quadrupèdes vivipares, car les 
mammifères n'ont pas tous quatre pieds, par exemple, les cétacés, qui 
n'en ont que deux, les singes, qui ont quatre mains et n'ont point de pieds, 
etc.; il nomme excellemment reptiles les quadrupèdes ovipares, qui tous 
rampent et n'ont… 
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…vivíparos,  cetáceos, aves, los cuadrúpedos ovíparos y los peces; y los 
animales de sangre blanca en cuatro: moluscos, testáceos, crustáceos e 
insectos. 
 
Tal es la clasificación de Aristóteles. Observo, de paso, cuán neto es todo 
en ella, y, al mirarla con atención, cuán superior es a la de Linneo, llegada 
dos mil años más tarde.  
 
Linneo dividía el reino animal en seis clases: mamíferos, aves, reptiles, 
peces, insectos y gusanos.  
 
Nombra excelentemente mamíferos a los cuadrúpedos vivíparos, porque 
los mamíferos no tienen todos cuatro patas, por ejemplo, los cetáceos, 
que tienen sólo dos, los monos, que tienen cuatro manos y no tienen en 
absoluto pies, etc.; nombra excelentemente reptiles a los cuadrúpedos 
ovíparos, que se arrastran todos y no tienen … 
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…pas tous quatre membres, par exemple, les serpents, qui n'en ont pas du 
tout, etc., etc.; ce qui, du reste, n'avait pas trompé Aristote: 
 
«Les serpents, dit-il, peuvent être mis à côté du lézard. Ils lui ressemblent 
presque en tout, en supposant au lézard plus de longueur et en lui 
retranchant les pieds 1. » 
 
Je reviens à Linné. Il change, très-à propos, les deux noms que je viens de 
dire; mais il mêle les cétacés aux poissons, les chauves-souris aux oiseaux, 
et, dans sa classe des vers, il jette et confond ensemble les crustacés, les 
testacés, les mollusques, etc. 
 
Aristote n'avait commis aucune de ces fautes. Il savait très-bien que les 






1. Histoire des animaux. 
2. «Le dauphin, la baleine et les autres cétacés sont vraiment vivipares. Tout animal 
qui a du lait l'a dans des mamelles, et les mamelles appartiennent à tout animal 
vivipare. » (Hist. des anim.) 
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… todos cuatro miembros, por ejemplo, las serpientes, que no los tienen 
en absoluto, etc., etc.; lo que, por otra parte, no había engañado a 
Aristóteles:  
 
«las serpientes, dice, pueden ponerse al lado del lagarto. Casi se le 
parecen en todo, suponiendo al lagarto más longitud y suprimiéndole los 
pies1.» 
 
Vuelvo a Linneo. Cambia, con mucha intención, ambos nombres que 
acabo de decir; pero mezcla los cetáceos con los peces, los murciélagos 
con las aves, y, en su clase de gusanos, pone y confunde juntos los 
crustáceos, los testáceos, los moluscos, etc.  
 
Aristóteles no había cometido ninguno de estas faltas. Sabía muy bien que 





1. Histoire des animaux. 
2. « El delfín, la ballena y los otros cetáceos son verdaderamente vivíparos. Todo 
animal que tiene leche, la tiene en sus mamas, y las mamas pertenecen a todo 
animal vivíparo» (Hist. des anim.) 
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…oiseau, et ne rejetait pas, faute d'un examen suffisant, tous les animaux 
sans vertèbres dans une classe. 
 
Enfin, des quatre grands embranchements de M. Cuvier, il n'est pas 
jusqu'à celui des zoophytes qui ne se trouve indiqué dans Aristote. «Les 
orties de mer, dit-il, ne sont point du genre des testacés, et sont plutôt 
hors des genres que nous avons définis: ce sont des êtres dont la nature 
est équivoque entre la plante et l'animal1 » On ne pouvait mieux exprimer, 
on ne pouvait toucher de plus près à toutes les vues, jusqu'aux plus fines, 
que devait avoir Cuvier. 
 
Mais cette conformité de vues, et, si je puis dire (entre Aristote et Cuvier), 
cette conformité d'esprit, n'est pas ici tout ce qui me frappe. 
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…ave, y no rechazaba, por falta de un examen suficiente, a todos los 
animales sin vértebras en una clase.  
 
Por fin, de las cuatro grandes ramas de Cuvier, hasta la de los zoófitos, no 
hay nada que no se encuentre ya indicado en Aristóteles. «Las ortigas de 
mar, dice, no son en absoluto del género de los testáceos, y están más 
bien fuera de los géneros que definimos: son seres cuya naturaleza es 
equívoca entre la planta y el animal1». No podríamos expresar mejor, no 
podríamos tocar de más cerca a todos los puntos de vista, hasta los más 
finos, que debía tener Cuvier.  
 
Pero esta conformidad de opinión, y, si puedo decir (entre Aristóteles y 
Cuvier), esta conformidad de espíritu, no es aquí todo lo que llama mi 
atención.  
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…nouveau, et encore-assez mal compris, qui donne à la méthode toute sa 
puissance. 
 
Je dis encore assez mal compris. Pour M. Geoffroy, il ne l'a pas compris du 
tout. 
 
«On me demande, s'écrie-t-il, si je parle d’unité de composition ou d'unité 
de plan; je n'ai jamais fait, répond-il, cette distinction1.» 
 
Ce mot dit tout. M. Geoffroy n'a jamais distingué l’unité de composition de 
l’unité de plan; et il n'a vu qu'un plan, celui des animaux vertébrés. Par là 
s'explique son autre mot: «II n'y a pas plusieurs animaux, il n'y en a qu'un» 
 
Tous les animaux vertébrés, en effet, sont formés de même, non pas 
identiquement, bien entendu (il faut laisser parler M. Geoffroy comme il 






1. Principes de philosophie zoologique, p. 199. 
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…nuevo, y todavía bastante mal comprendido, que da al método toda su 
potencia.  
 
Digo todavía bastante mal comprendido. En cuanto a Geoffroy, 
absolutamente incomprendido.  
 
«Me piden, exclama, si hablo de unidad de composición o de unidad de 
plan; jamás contesto a esta distinción1. » 
 
«Esta frase lo dice todo. Geoffroy jamás distinguió la unidad de 
composición de la unidad de plan; y vió sólo un plan, el de los animales 
vertebrados. Por ahí se explica su otra frase: «No existen varios animales, 
hay sólo uno.» 
 
Todos los animales vertebrados, en efecto, están igualmente formados, no 
idénticamente, desde luego (hay que dejar hablar a Geoffroy como 





1. Principes de philosophie zoologique, p. 199. 
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…eût jeté les yeux sur les animaux sans vertèbres, pour peu qu'il les eût 
étudiés, qu'il les eût connus, il aurait vu aussitôt de tout autres plans, des 
plans divers, essentiellement divers; il eût fini par comprendre ce que c'est 
qu'un plan, et il eût admiré le génie, vaste et clair, qui en a si 
rigoureusement fixé les limites. 
 
Les embranchements découverts par M. Cuvier, car de tels aperçus sont 
des découvertes, ces embranchements sont, par rapport aux classes, ce 
que les classes sont par rapport aux ordres, ce que les ordres sont par 
rapport aux genres, ce que les genres sont par rapport aux espèces. Ce 
sont des degrés supérieurs d'où l'on voit de plus haut et plus loin. 
 
A chaque degré l'horizon s'étend. Celui qui voit un genre voit plusieurs 
espèces; celui qui voit un ordre voit plusieurs genres; celui qui voit une 
classe voit plusieurs ordres; celui qui… 
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…hubiese echado una ojeada a los animales sin vértebras, por poco que 
los hubiera estudiado, a poco que los hubiese conocido, habría visto en 
seguida otros planes, planes diversos y esencialmente diversos; habría 
acabado por comprender lo que es un plan, y admirado el genio, vasto y 
claro, que fijó tan rigurosamente los límites.  
 
Las ramas descubiertas por Cuvier, porque tales visiones de conjunto son 
verdaderos descubrimientos, estas ramas son, con relación a las clases, lo 
que las clases son con relación a los órdenes, lo que los órdenes son con 
relación a los géneros, lo que los géneros son con relación a las especies. 
Son grados superiores de donde se ve más alto y más lejos.  
 
A cada grado el horizonte se extiende. El que ve un género ve varias 
especies; el que ve un orden ve varios géneros, quien ve una clase ve 
varios órdenes, quien … 
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…voit un embranchement, un plan, voit plusieurs classes, et ce n'est qu'à 
ce moment-là que les plans paraissent, c'est-à-dire ces formes principales 
et générales qui ne pouvaient être saisies que vues d'ensemble. 
 
«Il existe quatre formes principales, quatre plans généraux, dit M. Cuvier, 
d'après lesquels tous les animaux semblent avoir été modelés, et dont les 
divisions ultérieures, de quelque titre que les naturalistes les aient 
décorées, ne sont que des modifications assez légères 1.» 
 
Mais, ce n'était pas tout que d'avoir saisi ces formes générales, ces plans, 
sur lesquels tous les animaux semblent avoir été modelés. 
 
La physiologie seule pouvait donner le principe supérieur de la méthode, 






1. Le Regne animal, etc., p. 57, 1re édition. 
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…ve una rama, un plan, ve varias clases, y es sólo en aquel momento 
cuando los planes aparecen, es decir estas formas principales y generales 
que podían ser captadas sólo como visiones de conjunto.  
 
«Existen cuatro formas principales, cuatro planes generales, dice Cuvier, 
según los cuales todos los animales parecen haber sido modelados, y 
entre los cuales las divisiones posteriores, de cualquiera que sea el título 
con que los naturalistas las hubieran decorado, son sólo modificaciones 
bastante ligeras1.» 
 
Pero, no era todo haber captado estas formas generales, estos planes, 
sobre los cuales todos los animales parecen haber sido modelados. 
 
Sólo la fisiología podía dar el principio superior del método, o lo que se 





1. Le Regne animal, etc., p. 57, 1ª edición. 
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…des caractères; et cette subordination relative, elle n'a pu la donner que 
dans notre siècle. 
 
Depuis le dix-septième siècle, depuis Harvey, le fait capital de la 
physiologie était la découverte de la circulation du sang, découverte qui a 
changé la face de la médecine, mais qui n'avait marqué à la zoologie, pour 
organes régulateurs, que des organes secondaires. 
 
Les seuls organes régulateurs qu'ait eus Linné pour ses classes, c'étaient 
les organes de la circulation. Les animaux à sang chaud, les mammifères et 
les oiseaux, ont un cœur à deux ventricules et à deux oreillettes (cor 
biloculare et biauritum); les animaux à sang froid, les reptiles et les 
poissons, ont un cœur à un seul ventricule et à une seule oreillette (cor 
uniloculare uniauritum). 
 
Et ainsi de suite. 
 
Or, vers 1817, époque où M. Cuvier porta… 
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…de los carácteres; y esta subordinación relativa, pudo darla sólo en 
nuestro siglo. 
 
 Desde el siglo XVII, desde Harvey, el hecho capital de la fisiología era el 
descubrimiento de la circulación de la sangre, el descubrimiento que 
cambió la cara de la medicina, pero que no había marcado a la zoología, 
para órganos reguladores, sólo órganos secundarios.  
 
Los únicos órganos reguladores que hubiera tenido Linneo para sus clases, 
eran los órganos de la circulación. Los animales de sangre caliente, los 
mamíferos y las aves, tienen un corazón con dos ventrículos y dos aurículas 
(cor biloculare et biauritum); los animales de sangre fría, los reptiles y los 
peces, tienen un corazón con un solo ventrículo y una sola aurícula (cor 
uniloculare uniauritum). 
 
Y así sucesivamente. 
 
Entonces, hacia 1817, cuando Cuvier llevó… 
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…la méthode à son dernier point de grandeur et de précision, il arriva 
qu'un fait nouveau, et d'un ordre pareil à la découverte de la circulation 
du sang, se produisit en physiologie. C'était la découverte des fonctions du 
système nerveux. 
 
En 1812, Le Gallois publia ses Expériences sur le principe de la vie, 
notamment sur celui des mouvements du cœur et sur le siège de ce 
principe. Il prouva que le siège de ce príncipe est la moelle épinière, c'est-
à-dire le système nerveux. Bientôt l’irritabilité, cette faculté première du 
corps animal, selon Haller, se vit elle-même, jusqu'à un certain point, 
soumise à l'action nerveuse; et le principe de la vie, ce principe que Le 
Gallois cherchait fièrement sous la devise de Lucrèce: 
 
Unde anima atque anima: constet natura videndum, 
 
n'était plus l’irritabilité, n'était plus le cœur; c'était le système nerveux. 
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…el método a su último punto de tamaño y de precisión, ocurrió que un 
hecho nuevo, y de un orden igual al descubrimiento de la circulación de la 
sangre, se produjo en fisiología. Era el descubrimiento de las funciones del 
sistema nervioso. 
 
En 1812, Le Gallois publicó sus Expériences sur le principe de la vie, 
notamment sur celui des mouvements du cœur et sur le siège de ce 
principe (Experiencias sobre el principio de la vida, particularmente sobre 
el de los movimientos del corazón y sobre la sede de este principio). Probó 
que la sede de esto príncipio era la médula espinal, es decir el sistema 
nervioso. Pronto la irritabilidad misma, esta primera facultad del cuerpo 
animal, según Haller, se vió ella misma, hasta cierto punto, sometida a la 
acción nerviosa; y el principio de la vida, este principio que Le Gallois 
buscaba orgullosamente bajo la divisa de Lucrecio: 
 
Unde anima atque anima: constet natura videndum, 
 
no fue ya más la irritabilidad, no fue el corazón; era el sistema nervioso.  
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Or nous avons vu que le règne animal a quatre grandes formes, quatre 
grands types: le type vertébré, le type de masse ou mollusque, le type 
articule, le type rayonné ou d'étoile. 
 
Et c'est la forme même du système nerveux qui donne toutes ces formes; 
c'est sur la forme du système nerveux que sont modelées toutes les autres 
formes. 
 
Les animaux vertébrés ont un tronc de chaque côté duquel se rangent 
symétriquement toutes leurs parties; c'est que leur système nerveux 
forme un cône médullaire central de chaque côté duquel partent, en ordre 
symétrique, les nerfs de toutes ces parties. Les mollusques ont un corps en 
masse: c'est que leur système nerveux n'a qu'une disposition confuse; le 
corps des articulés reprend plus de symétrie, mais c'est que leur système 
nerveux en a déjà repris; ce corps est articulé à l'extérieur, c'est… 
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Entonces hemos visto que el reino animal tiene cuatro grandes formas, 
cuatro grandes tipos: el tipo vertebrado, el tipo de masa o molusco, el tipo 
articulado, el tipo radiado o de estrella.  
 
Y es la misma forma del sistema nervioso que da todas estas formas; es 
sobre la forma del sistema nervioso que son modeladas todas las demás 
formas.  
 
Los animales vertebrados tienen un tronco por cada lado del cual se 
colocan simétricamente todas sus partes; el caso es que su sistema 
nervioso forma un cono medular central por cada lado del cual se van, en 
orden elemento simétrico, los nervios de todas estas partes. Los moluscos 
tienen un cuerpo en masa: el caso es que su sistema nervioso tiene sólo 
una disposición confusa; el cuerpo de los articulados vuelve a tener más 
simetría, pero es que su sistema nervioso ya lo hemos repetido; este 
cuerpo es articulado en el exterior, es… 
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…que le système nerveux l'est à l'intérieur; enfin, et jusque dans les 
animaux rayonnés, les derniers vestiges du système nerveux, qu'on 
distingue encore dans quelques-uns, ont cette même forme étoilée 
qu'affecté leur corps entier. 
 
La forme du système nerveux détermine donc la forme de tout l'animal, et 
la raison en est simple: c'est qu'au fond le système nerveux est tout 
l'animal en effet, et que tous les autres systèmes ne sont là que pour le 
servir et l'entretenir. Il n'est donc pas étonnant que la forme de ce 
système restant la même pour chaque embranchement, la forme générale 
de chaque embranchement reste la même, et que cette forme changeant 
d'un embranchement à l'autre, la forme de chaque embranchement 
change. 
 
L'unité, la multiplicité de formes du système nerveux, voilà ce qui décide 
de l’unité, de la multiplicité des formes du règne animal. En… 
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…que el sistema nervioso lo es en el interior; en fin, y hasta en los 
animales radiados, los últimos vestigios del sistema nervioso, que todavía 
se distingue en algunos, tienen la misma forma estrellada que afecta a su 
cuerpo entero. 
 
La forma del sistema nervioso determina pues la forma de todo el animal, 
y la razón es simple: el caso es que en el fondo el sistema nervioso es todo 
el animal en efecto, y que todos los demás sistemas están allí sólo para 
servirlo y mantenerlo. Así pues no es asombroso que la forma de este 
sistema siendo la misma para cada rama, la forma general de cada rama 
sea la misma, y que al cambiar esta forma de una rama a la otra, la forma 
de cada rama cambie. 
 
La unidad, la multiplicidad de formas del sistema nervioso, he aquí lo que 
decide la unidad, la multiplicidad de las formas del reino animal. En… 
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…d'autres termes, ce dont chaque type, pris en lui-même, tire, si je puis 
ainsi dire, son titre d’unité, d’uniformité, c'est le système nerveux; et c'est 
encore du système nerveux que les divers types, comparés entre eux, 
tirent leur titre de distinction et de différence. 
 
Le système nerveux ne varie donc, du moins dans sa forme générale (car il 
ne saurait être question ici de ses variations secondaires), que d'un type à 
l'autre. Tous les autres systèmes, placés au-dessous de lui, varient dans 
chaque type. 
 
Or, nous venons de voir que les modifications du système nerveux 
donnent les premiers groupes, les premières divisions ou 
embranchements; les modifications des organes de la circulation et de la 
respiration, lesquels viennent immédiatement après le système nerveux 
par leur importance, donneront donc les premières subdivisions ou les 
classes. 
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…otras palabras, aquello de lo cual cada tipo, tomado en sí mismo, 
obtiene, si puedo así decirlo, su título de unidad, de uniformidad, es el 
sistema nervioso; y es el sistema nervioso también el que da la diferencia 
de las diferencias y distinciones entre los diversos tipos comparados entre 
sí. 
 
El sistema nervioso no varía pues, por lo menos en su forma general 
(porque no sabría ser cuestión aquí de sus variaciones secundarias), más 
que de un tipo al otro. Todos los demás sistemas, colocados debajo de él, 
varían en cada tipo.  
 
Entonces, acabamos de ver que las modificaciones del sistema nervioso 
dan los primeros grupos, las primeras divisiones o ramas; las 
modificaciones de los órganos de la circulación y de la respiración, los 
cuales vienen inmediatamente después del sistema nervioso por su 
importancia, darán pues las primeras subdivisiones o las clases.  
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Les animaux vertébrés offrent ou une respiration complète, mais simple, 
et une circulation double, ce qui est le cas des mammifères; ou une 
respiration et une circulation doubles, ce qui est le cas des oiseaux; ou une 
respiration simple, mais complète, puisqu'elle est toujours aérienne, 
combinée avec une circulation simple, ce qui est le cas des reptiles; ou une 
circulation double, combinée avec une respiration incomplète, c'est-à-dire 
aquatique, ce qui est le cas des poissons. Les animaux vertébrés se 
partageront donc, d'après leurs organes de la circulation et de la 
respiration combinés, en quatre classes: les mammifères, les oiseaux, les 
reptiles et les poissons. 
 
De même pour les mollusques: les uns ont trois cœurs, les autres deux, les 
autres un. De ces cœurs, il y en a qui n'ont qu'un seul ventricule et une 
seule oreillette; d'autres, un seul ventricule et deux oreillettes; d'autres, 
un seul ventricule sans oreillette, etc. Enfin, cer-… 
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Los vertebrados ofrecen o una respiración completa, pero simple, y una 
circulación doble, lo que es el caso de los mamíferos; o una respiración y 
una circulación dobles, lo que es el caso de las aves; o una respiración 
simple, pero completa, ya que es siempre aérea, combinada con una 
circulación simple, lo que es el caso de los reptiles; o una circulación 
doble, combinada con una respiración incompleta, es decir acuática, lo 
que es el caso de los peces. Los animales vertebrados se repartirán pues, 
según sus órganos de la circulación y de la respiración combinados, en 
cuatro clases: los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces.  
 
Lo mismo para los moluscos: unos tienen tres corazones, otros dos, otros 
uno. De estos corazones, hay que tienen sólo un ventrículo y una aurícula; 
otros, un solo ventrículo y dos aurículas; otros, un solo ventrículo sin 
aurícula, etc. Enfin, ciertos… 
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-tains mollusques respirent par une cavité pulmonaire; d'autres, par des 
branchies, etc., etc.; et l'on conçoit que la combinaison de toutes ces 
variations des organes circulatoires et respiratoires nous donnera les 
classes des mollusques, comme elle nous a donné les clases des vertébrés. 
Ces classes des mollusques, ainsi déterminées, sont au nombre de six: les 
céphalopodes, les gastéropodes, les acéphales, les ptéropodes, les 
brachiopodes et les cirrhopodes. 
 
La combinaison des organes qui nous dirigent nous donnera de même, et 
même d'une manière plus tranchée encore, la subdivisión du quatrième 
embranchement en quatre classes : les annélides, dont le sang est rouge, 
comme celui des vertébrés; les crustacés, dont le sang est blanc comme 
celui de tous les autres animaux sans vertèbres, qui, de plus, ont un cœur 
placé dans le dos, etc.; les arachnides, qui n'ont plus, pour cœur, qu'un 
simple vaisseau dorsal qui envoie des branches artérielles… 
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…moluscos respiran por una cavidad pulmonar; otros, por branquias, etc., 
etc.; y concebimos que la combinación de todas estas variaciones de los 
órganos circulatorios y respiratorios nos dará las clases de los moluscos, 
como nos dio las clases de los vertebrados. Estas clases de los moluscos, 
así determinadas, son en total seis: los cefalópodos, los gasterópodos, 
acéfalos, ptéropodos, braquiópodos y cirrípedos.  
 
La combinación de los órganos que nos dirigen nos dará lo mismo, y hasta 
de manera más tajante todavía, la subdivisión de la cuarta rama3 en cuatro 
clases: los anélidos, cuya sangre es roja, como la de los vertebrados; los 
crustáceos, de los que la sangre es blanca como la de los otros animales 
sin vértebras, los que, además, tienen detrás un corazón situado al dorso, 
etc.; los arácnidos, que no tienen por corazón más que un simple vaso 
dorasl que envía las branquias arteriales,… 
  
                                                             
3 Se trata de un error y se refiere aquí no a la cuarta, sino a la tercera rama, la de los articulados 
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…et en reçoit de veineuses; et les insectes, qui n'ont plus de vaisseaux du 
tout, ni artères, ni veines, qui n'ont qu'un vestige de cœur, et dont la 
respiration ne se fait plus par des organes circonscrits, mais par des 
trachées ou vaisseaux élastiques répandus dans tout le corps. 
 
Dans cet embranchement des articulés s'observe donc le passage des 
animaux qui ont une circulation à ceux qui n'en ont point, et le passage 
correspondant de ceux qui respirent par des branchies circonscrites à ceux 
où les trachées distribuent l'air à toutes les parties. 
 
C'est dans le quatrième embranchement, ou celui des zoophytes, des 
rayonnés, que s'observe la disparition, la fusion graduée et successive de 
tous les organes dans la masse générale. Ainsi, quelques-uns de ces 
animaux ont encore des vaisseaux clos, des organes de respiration 
distincts, etc.; d'autres, qui n'ont plus ni de pareils vaisseaux pour la 
circula- 
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… y recibe las venosas; y los insectos, que no tienen más vasos en 
absoluto, ni arterias, ni venas, que tienen sólo un vestigio de corazón, y 
cuya respiración no se hace ya por órganos circunscritos, sino por 
tráqueas o vasos elásticos difundidos por todo el cuerpo.  
 
En esta rama de los articulados se observa pues el paso de los animales 
que tienen una circulación a los que no la tienen en absoluto, y el paso 
correspondiente de los que respiran por branquias circunscritas a aquellos 
cuyas tráqueas distribuyen el aire a todas las partes.  
 
Es en la cuarta rama, o sea en los zoófitos, los radiados, que se observa la 
desaparición, la fusión graduada y sucesiva de todos los órganos en la 
masa general. Así, algunos de estos animales todavía tienen vasos 
cerrados, órganos de respiración distintos, etc.; otros, que no tienen ni 
vasos semejantes para la circulación… 
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…tion, ni de pareils organes pour la respiration, ont encore des intestins 
visibles; ce n'est que dans les derniers que tout semble se réduire à une 
pulpe homogène, et c'est sur ces divers dégrés de complication que se 
fonde leur subdivision en cinq classes: les échinodermes, les vers 
intestinaux, les acalèphes, les polypes et les infusoires. 
 
On vient de voir comment le système nerveux donne les 
embranchements, comment les organes de la circulation et de la 
respiration donnent les classes; des organes de plus en plus subordonnés 
vont donner les ordres. 
 
Pour les mammifères, par exemple (car il serait trop long de suivre le 
déroulement de la méthode dans toutes les classes), les organes combinés 
du toucher et de la manducation partagent cette classe en neuf ordres: 
l’homme, qui a trois sortes de dents (molaires, canines et incisives), et qui 
a le pouce opposable aux… 
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…ni los órganos semejantes para la respiración, todavía tienen intestinos 
visibles; es sólo en los últimos que todo parece reducirse a una pulpa 
homogénea, y es sobre estos diversos grados de complicación que se 
funda su subdivisión en cinco clases: equinodermos, gusanos intestinales, 
acalefos, pólipos e infusorios.  
 
Acabamos de ver cómo el sistema nervioso da las ramas, cómo los 
órganos de la circulación y de la respiración dan las clases; órganos cada 
vez más subordinados van a dar los órdenes. 
 
 Para los mamíferos, por ejemplo (porque sería demasiado largo de seguir 
el desarrollo del método en todas las clases), los órganos combinados por 
el tacto y por la masticación comparten esta clase en nueve órdenes: El 
hombre, que tiene tres tipos de dientes (molares, caninos e incisivos), y 
que tiene el pulgar oponible en las… 
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…deux extrémités antérieures seulement; les quadrumanes, qui ont les 
trois sortes de dents aussi, et, de plus, le pouce opposable aux quatre 
extrémités; les carnassiers, qui ont encore les trois sortes de dents, mais 
qui n'ont plus de pouce opposable, par conséquent plus de mains, qui 
n'ont que des pieds, mais des pieds dont les doigts sont encore mobiles; 
les rongeurs, dont les doigts diffèrent peu de ceux des carnassiers, mais 
qui n'ont plus que deux sortes de dents, les molaires et les incisives; les 
édentés, dont les doigts sont déjà moins mobiles, plus enfoncés dans de 
grands ongles, qui n'ont jamais que des molaires et des canines, 
quelquefois que des molaires, et quelquefois pas de dents du tout; les 
marsupiaux, ou animaux à bourse, petite chaîne collatérale aux trois 
ordres précédents, c'est-à-dire dont les uns répondent aux carnassiers, les 
autres aux rongeurs, et les autres aux édentés; les ruminants, qui forment 
un ordre si distinct par leurs pieds fourchus,… 
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…dos extremidades anteriores solamente; los cuadrumanos, que tienen 
las tres clases de dientes también; y además, el pulgar oponible en las 
cuatro extremidades; los carniceros, que todavía tienen los tres tipos de 
dientes, pero que no tienen más pulgar oponible, por consiguiente ya no 
tienen manos, y  tienen sólo pies, pero pies cuyos dedos son todavía 
móviles; los roedores, cuyos dedos difieren poco de los de los carniceros, 
pero que no tienen más que dos tipos de dientes, los molares y los 
incisivos; los desdentados, cuyos dedos son ya menos móviles, más 
hundidos en grandes uñas, que tienen sólo molares y colmillos, algunas 
veces sólo molares, y algunas veces ningún diente en absoluto; los 
marsupiales, o animales con bolsa, pequeña rama colateral a los tres 
órdenes precedentes, es decir de la que unos corresponden a los 
carniceros, otros a los roedores, y otros a los desdentados; los rumiantes, 
que forman un orden tan distinto por sus pies ahorquillados,… 
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…leur mâchoire supérieure sans vraies incisives, leurs quatre estomacs; les 
pachydermes, qui comprennent tous les autres quadrupèdes à sabots; et 
les cétacés, qui n'ont point du tout d'extrémités postérieures. 
 
Les modifications principales des organes combinés du toucher et de la 
manducation ayant donné les ordres, des modifications secondaires de ces 
mêmes organes donneront les familles. 
 
Ainsi, et pour nous borner encore à un seul ordre des mammifères, celui 
des carnassiers, par exemple, on vient de voir que l'un des caractères de 
cet ordre est d'avoir des doigts mobiles. Or, supposez ces doigts devenus 
très longs et réunis par des membranes de manière à former un organe de 
vol, comme dans la chauve-souris et vous aurez la famille des chéiroptères. 
 
Supposez que ces doigts restant libres, l'animal appuie en marchant sur 
toute la plante… 
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…su mandíbula superior sin verdaderos incisivos, sus cuatro estómagos; 
los paquidermos, que comprenden todos los demás cuadrúpedos con 
cascos; y los cetáceos, que de ningún modo tienen extremidades 
posteriores.  
 
Las modificaciones principales de los órganos combinados por el tacto y 
por la masticación que habrán dado los órdenes, por modificaciones 
secundarias de estos mismos órganos darán a las familias.  
 
Así, y para limitarnos todavía un solo orden de los mamíferos, el de los 
carniceros, por ejemplo, acabamos de ver que uno de los carácteres de 
este orden es tener dedos móviles. Entonces, suponga estos dedos vueltos 
muy largos y reunidos por membranas para formar un órgano de vuelo, 
como en el murciélago y usted tendrá la familia de los quirópteros.  
 
Suponga que estos dedos quedan libres, el animal apoya al andar en toda 
la planta… 
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…du pied, et vous aurez la famille des plantigrades. Supposez qu'il ne 
marche que sur le bout des doigts, et vous aurez celle des digitigrades, 
etc. Et pareillement pour les organes de la manducation: on a vu que cet 
ordre a les trois sortes de dents, et c'est là ce qui constitue son caractère 
comme ordre, mais supposez maintenant que les dents molaires 
(lesquelles décident toujours par leur forme du régime de l'animal) soient 
faibles et hérissées de pointes coniques, et vous aurez la famille des 
insectivores. Supposez ces mêmes molaires devenues plus fortes et 
hérissées, au lieu de simples pointes coniques, de parties plus ou moins 
tranchantes, et vous aurez la famille des carnivores; et, dans cette famille 
des carnivores selon que les molaires seront ou entièrement tranchantes, 
ou plus ou moins mêlées de parties à tubercules mousses, vous aurez les 
ours, dont presque toutes les dents sont tuberculeuses, ou les chiens, qui 
n'ont plus que… 
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…del pie, y usted tendrá la familia de los plantigrados. Suponga que 
marcha sólo sobre la punta de los dedos, y usted tendrá la de los digiti-
grados, etc. Y parsimoniosamente para los órganos de la masticación: 
vimos que este orden tiene los tres tipos de dientes, y es eso lo que 
constituye su carácter como orden, pero supongamos ahora que los 
dientes molares (los cuales deciden siempre por su forma el régimen del 
animal) sean débiles y erizados de puntas cónicas, y usted tendrá la familia 
de los insectívoros. Suponga estos mismos molares vueltos más fuertes y 
erizados, en lugar de puntas simples y cónicas, en lugar de partes más o 
menos cortantes, y usted tendrá la familia de los carnívoros; y, en esta 
familia de los carnívoros según que los molares serán enteramente 
cortantes, o más o menos mezclados con partes de tubérculos blandos, 
tendrán ustedes a los osos, de los cuales casi todos los dientes son 
tuberculosos, o los perros que no tienen más que… 
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…deux tuberculeuses, ou les chats, qui n'ont plus de tuberculeuses du tout, 
qui n'ont plus que des dents tranchantes, qui sont exclusivement 
carnivores par conséquent, tandis que les chiens peuvent mêler encore 
quelques végétaux à leur régime, et que les ours peuvent se nourrir 
entièrement de végétaux. 
 
Je touche au terme du récit fidèle, que j'avais promis, concernant le débat 
célèbre sur l’unité de composition. J'ai parcouru toute la méthode, et j'ai 
trouvé partout des diversités, mais aussi partout des analogies. Ces 
diversités et ces analogies se limitent réciproquement; et là est le fonds 
inépuisable de nos recherches: plus on étudie les animaux, plus on leur 
trouve de ressemblances, mais plus aussi on leur trouve de différences. La 
prétendue identité de composition n'est qu'un non-sens. 
 
Je finis en citant les paroles par lesquelles.. 
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…dos tuberculosos, o los gatos, que no tienen ya más tuberculosos en 
absoluto, que no tienen más que dientes cortantes, que son 
exclusivamente carnívoros por consiguiente, mientras que los perros 
todavía pueden mezclar algunos vegetales a su régimen, y mientras que 
los osos pueden alimentarse totalmente de vegetales.  
 
Toca a su fin el relato fiel que había prometido, acerca del debate 
celebrado sobre la unidad de composición. Recorrí todo el método, y 
encontré por todas partes diversidades, pero también por todas partes 
analogías. Estas diversidades y analogías se limitan recíprocamente; y allí 
es el fondo inagotable de nuestras búsquedas: cuanto más estudiamos a 
los animales, más semejanzas les encontramos, pero también más 
diferencias. La identidad de composición pretendida es sólo un disparate.  
 
Acabo citando las palabras por las cuales… 
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M. Cuvier finit lui-même une de ses répliques. 
 
«Voilà des principes qui ont du moins le mérite de la clarté; mais ils ont 
surtout celui de la vérité; c'est sur eux que reposent, quoi qu'on en dise, la 
zoologie et l'anatomie comparée. C'est d'après eux qu'a été formé ce 
grand édifice que l'on nomme le système du règne animal. Et toutes les 
fois qu'on voudra pousser les généralités plus loin, de quelque nom qu'on 
les décore, de quelque rhétorique qu'on les soutienne, les personnes 
seules qui ne connaissent point les faits pourront les adopter 
momentanément sur parôle, mais pour voir dissiper leur illusion dès 
qu'elles s'occuperont d'en rechercher les preuves1.» 
 
M. Cuvier a bien raison. Les faits! voilà le seul ennemi redoutable qu'ait un 
système. 
 





1. Principes de philosophie zoologique, p. 146. 
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Cuvier mismo acaba una de sus réplicas. 
 
«He aquí unos principios que tienen por lo menos el mérito de la claridad; 
pero tienen sobre todo el de la verdad; es en ellos sobre quienes reposan, 
digamos, la zoología y la anatomía comparada. Es en base a ellos que se 
ha formado este gran edificio que se conoce como el sistema del reino 
animal. Y cada vez que se quieran llevar más lejos las generalidades, 
cualquier nombre con que las decoremos, cualquiera que sea la retórica 
con la que los sostengamos, sólo las personas que no conocen en absoluto 
los hechos podrán adoptarlos momentáneamente en base a palabras, 
pero será para ver disipar su ilusión tan pronto como se ocuparán de 
buscar las pruebas1. »  
 
Cuvier tiene razón. ¡Los hechos! He aquí el único enemigo temible que 
puede tener un sistema.  
 





1. Principes de philosophie zoologique, p. 146. 
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…quis le monde. Vienne, Paris, Londres, New-York, chacune de ces villes 
avait sa Société phrénologique. Les faits sont venus, et toutes ces Sociétés 
sont tombées. 
 
Et pourtant Gall était, en son genre, un homme de génie. Son anatomie du 
cerveau est la seule anatomie que puisse avouer le siècle. L'éparpillement 
de ses facultés n'est pas une absurdité qui saute aux yeux. Il a fallu du 
temps aux meilleurs esprits pour s'en rendre compte. Pour concevoir 
l’unité de l'âme au milieu de ses facultés multiples, il faut des lumières qui 
ne sont pas communes, et pour la démontrer il a fallu des expériences 
longues et difficiles. 
 
Avec l'unité de composition, on n'aura pas toutes ces difficultés à vaincre; 
les faits sont venus et depuis longtemps; ils l'étaient avant que vînt le 
système. 
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…quistado al mundo. Viena, París, Londres, Nueva York, cada una de 
estas ciudades tenía su Sociedad frenológica. Llegaron los hechos, y 
todas estas Sociedades cayeron. 
 
Y sin embargo Gall era, en su género, un hombre de genio. Su 
anatomía del cerebro es la única anatomía que pueda reconocer el 
siglo.  El esparcimiento de sus facultades no es un absurdo que salte 
a la vista. Hizo falta tiempo a los mejores espíritus para darse cuenta 
de eso. Para concebir la unidad del alma en medio de sus múltiples 
facultades, hacen falta luces que no son comunes, y para 
demostrarla hicieron falta experiencias largas y difíciles.  
 
Con la unidad de composición, no tendremos todas estas 
dificultades que vencer; los hechos vinieron y desde hace tiempo; 
estaban ya antes de que el sistema llegase. 
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DE L'UNITÉ ET DE L'INSTABILITÉ DES ÊTRES 
IMAGINÉES PAR BUFFON 
 
J'ai longtemps cherché, dans l'entourage de M. Geoffroy, quelle avait pu 
être la première source de ces idées, arrêtées et fixes, qu'il eut toujours 
sur les deux points les plus fondamentaux de la science: l’unité 
d'organisation, et l’instabilité des êtres. Cette source première, c'est dans 
Buffon que je l'ai trouvée. 
 
Quand on étudie M. Geoffroy, il ne faut ja-… 
  







DE LA UNIDAD Y LA INESTABILIDAD DE LOS SERES IMAGINADAS 
POR BUFFON 
 
Durante mucho tiempo, en el entorno de Geoffroy, busqué cual había 
podido ser la primera fuente de estas ideas, detenidas y fijas, que tuvo 
siempre sobre los dos puntos más fundamentales de la ciencia: La unidad 
de organización, y la inestabilidad de los seres. Encontré esta primera 
fuente en Buffon.  
 
Cuando se estudia a Geoffroy, no hace falta ja-… 
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…-mais oublier qu'il avait commencé par être l'élève de Daubenton. 
Daubenton avait peu d'idées; il n'en tenait que plus à celles qui lui 
venaient de Buffon. 
 
Or, c'était une idée des plus familières à Buffon, que celle d'un dessein 
primitif et général pour les animaux. C'est aussi par là que commence M. 
Geoffroy. Il nous dit, dès son premier écrit: « On sait que la nature 
travaille constamment avec les mêmes matériaux, elle n'est ingénieuse 
qu'à en varier les formes. Comme si, en effet, elle était soumise à de 
premières données, on la voit tendre toujours à faire reparaître les mêmes 
éléments en même nombre, dans les mêmes circonstances et avec les 
mêmes connexions. » 
 
Buffon avait dit: « Si dans l'immense variété que nous présentent tous les 
êtres animes, nous choisissons un animal, ou même le corps de l'homme 
pour servir de base à… 
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…-más olvidar que había comenzado por ser alumno de Daubenton. 
Daubenton tenía pocas ideas; apreciaba sólo las que le venían de Buffon.  
 
Entonces, era una idea de las más familiares a Buffon, la de un diseño 
primitivo y general para los animales. Es por ahí como comienza Geoffroy. 
Nos dice, desde su primer escrito: «sabemos que la naturaleza trabaja 
constantemente con los mismos materiales, no es ingeniosa más que en 
variar las formas. Como si, en efecto, estuviera sometida a primeros datos, 
la vemos tender siempre a hacer reaparecer los mismos elementos en el 
mismo número, en las mismas circunstancias y con las mismas 
conexiones.»  
 
Buffon había dicho: « si en la variedad inmensa que nos presentan todos 
los seres animados, escogemos un animal, o hasta el cuerpo del hombre 
puede servir de base para… 
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… nos connaissances, et y rapporter par la voie de la comparaison tous les 
autres êtres organisés, nous trouverons que quoique tous ces êtres 
existent solitairement, et que tous varient par des différences graduées à 
l'infini, il existe en même temps un dessein primitif et général qu'on peut 
suivre très-loin, et dont les dégradations sont bien plus lentes que celles 
des figures et des autres rapports apparents. 
 
On jugera si ce dessein suivi ne semble pas indiquer que l'Être suprême n'a 
voulu employer qu'une idée et la varier en même temps de toutes les 
manières possibles, afin que l'homme pût admirer également, et la 
magnificence de l'exécution et la simplicité du dessein. »  
 
Voilà pour l’unité d'organisation. 
 
 Voici la pensée de Buffon sur l’instabilité des êtres. « Il semble, dit-il, que 
lorsque la nature essayait toutes les puissances de sa première.. 
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…nuestros conocimientos, y producir allí por la vía de la comparación 
todos los demás seres organizados, encontraremos que aunque todos 
estos seres existan solitariamente, y aunque todos ellos varíen por 
diferencias graduadas al infinito, existe al mismo tiempo un diseño 
primitivo y general que se puede seguir muy lejos, y cuyas degradaciones 
son mucho más lentas que las de las figuras y otras relaciones aparentes.  
 
Juzgaremos si este diseño seguido no parece indicar que el Ser supremo 
haya querido emplear una sola idea y variarla al mismo tiempo de todas 
las maneras posibles, con el fin de que el hombre pueda admirar 
igualmente, la magnificencia de la ejecución y la sencillez del diseño. » 
 
 Hasta aquí para la unidad de organización.  
 
He aquí el pensamiento de Buffon sobre la inestabilidad de los seres. 
«Parece, dice, que cuando la naturaleza ensayaba todas las potencias de 
su primer... 
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… vigueur, et qu'elle ébauchait le plan de la forme des êtres, ceux en qui 
les proportions d'organes s'unirent avec la faculté de se reproduire, ont 
été les seuls qui se soient maintenus; elle ne put donc adopter à 
perpétuité toutes les formes qu'elle avait tentées; elle choisit d'abord les 
plus belles pour en composer le tout harmonieux des êtres qui nous 
environnent; mais au milieu de ce magnifique spectacle, quelques 
productions négligées, et quelques formes, moins heureuses, jetées 
comme des ombres au tableau, paraissent être les restes de ces dessins 
mal assortis et de ces composés disparates qu'elle n'a laissés subsister que 
pour nous donner une idée plus étendue de ses projets 1. » 
 








1. Histoire de l'échasse. 
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…vigor, y que esbozaba el plan de la foma de los seres, aquellos en los que 
las proporciones de los órganos se unieron con la facultad de 
reproducirse, han sido los únicos en ser mantenidos; ella no pudo pues 
adoptar a perpetuidad todas las formas que había intentado; escogió en 
primer lugar a las más bellas para componer el todo armonioso de los 
seres que nos rodean; pero en medio de este magnífico espectáculo, 
algunas producciones descuidadas, y algunas formas menos afortunadas, 
arrojadas como de las sombras al cuadro, parecen ser los restos de estos 
diseños mal combinados y de estos compuestos disparatados que dejó 
subsistir sólo para darnos una idea más extensa de sus proyectos 1. » 
 
No puedo quitarme del pensamiento, me decía a menudo Geoffroy, hasta 







1. Histoire de l'échasse. 
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…années, que ces premiers essais, ces ébauches, ces composés disparates, 
que Buffon se plaît à nous rappeler, n'aient pas eu en effet quelque 
réalité. 
 
Aussi, quand nous vint d'Allemagne l'idée (idée absurde, telle qu'on 
l'entend en France), que certains êtres ne sont qu'un arrêt de 
développement par rapport à d'autres, que les classes naissent les unes 
des autres, qu'elles ne s'ont toutes que les différents ages d'une seule, 
cette idée etonna-t-elle très-médiocrement M. Geoffroy, et fut-il un des 
premiers à l'adopter. 
 
«Il est juste, » dit-il, «de considérer les mollusques comme réalisant à 
toujours l'un des degrés inférieurs de l'ordre progressif des 
développements organiques, de les voir « comme arrêtés à ce point1 » 







1. Principes de la philosophie zoologique, p. 114. 
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… años, que estas primeras pruebas, estos bosquejos, estos compuestos 
disparatados, que Buffon se complace en recordarnos, no hubieran tenido 
en efecto realidad alguna.  
 
También, cuando nos vino de Alemania la idea (idea absurda, tal, como se 
entiende en Francia), que ciertos seres son sólo una parada de desarrollo 
con relación a otros, que las clases nacen las unas de las otras, que ellas 
serían todas ellas simplemente las diferentes edades de una única, esta 
idea admiró muy mediocremente a Geoffroy, y fue uno de los primeros en 
adoptarla.  
 
« Es justo, dice, considerar los moluscos como realizando hasta siempre 
uno de los grados inferiores de la orden progresiva de los desarrollos 
orgánicos, verlos  como parados en este punto1 » dice esto a propósito de 







1. Principes de la philosophie zoologique, p. 114. 
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…à M. Geoffroy de n'avoir jamais disséqué un seul mollusque. Entre un 
mollusque et un poisson, tout n'est pas seulement différent, tout est 
opposé. A l'extérieur, la charpente de ces animaux, leur système entier de 
locomotion, etc., tout diffère; à l'intérieur, le cœur (même de ceux qui 
n'en ont qu'un) est placé en sens contraire de celui des poissons; celui des 
mollusques entre les veines du poumon et les artères du corps, celui des 
poissons entre les veines du corps et les artères du poumon. Dans 
plusieurs mollusques les membres sont sur la tête; dans d'autres, les 
organes de la génération sont sur le côté; souvent ceux de la respiration 
sont au-dessus de ceux de la digestion et s'épanouissent sur le dos, etc. « 
En un mot, » dit M. Cuvier, « ils ont des branchies; les poissons aussi: voilà 
tout ce qui les rapproche. » 
 
Je reviens à Buffon. 
 
A voir ce vague, ces tâtonnements, cette in- 
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…a Geoffroy el no haber diseccionado jamás un solo molusco. Entre un 
molusco y un pez, todo no es ni siquiera simplemente diferente, todo es 
opuesto. Por fuera, el armazón de estos animales, su sistema entero de 
locomoción, etc., todo difiere; en el interior, el corazón (hasta de los que 
tienen sólo uno) está colocado en sentido contrario del de los peces; el de 
los moluscos entre las venas del pulmón y las arterias del cuerpo, el de los 
peces entre las venas del cuerpo y las arterias del pulmón. En varios 
moluscos los miembros están en la cabeza; en otros, los órganos de la 
generación están sobre el lado; a menudo los de la respiración van por 
encima de los de la digestión y se abren sobre la espalda, etc. « En una 
palabra, dice Cuvier, tienen branquias; los peces también: he aquí todo lo 
que los aproxima. » 
 
Vuelvo a Buffon. 
 
Al ver esta vaguedad, estos tanteos, esta in-  
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…certitude dont il s'entoure, on dirait que les êtres n'existent qu'en 
général, sans rien de particulier, de précis, d'individuel. Buffon nous 
ramène à Robinet. Robinet écrivait, dès 1768, son livre: Essais de la nature 
qui apprend à faire l'homme, livre que refont aujourd'hui, sans s'en 
douter, et chacun à sa manière, M. Geoffroy et M. Darwin. Oh ! que 
Bossuet avait bien raison! 
 
« Que je méprise ces philosophes qui, mesurant les conseils de Dieu à 
leurs pensées, ne le font auteur que d'un certain ordre général d'où le 
reste se développe comme il peut! Comme s'il avait, à notre manière, des 
vues générales et confuses, et comme si la souveraine Intelligence pouvait 
ne pas comprendre dans ses desseins les choses particulières, qui seules 







1. Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche. 
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…certidumbre de la que se rodea, se diría que los seres existen sólo en 
general, sin nada particular, de compendio, de individual. Buffon nos 
remite a Robinet. Robinet escribía, desde 1768, su libro: Essais de la 
nature qui apprend à faire l'homme (Pruebas de la naturaleza que aprende 
a hacer al hombre), un libro que rehacen hoy, sin duda, y cada uno a su 
manera, los Sres. Geoffroy y Darwin. ¡Oh! ¡ Que razón tenía Bossuet!  
 
« ¡Cómo desprecio yo a estos filósofos que, midiendo los consejos de Dios 
de acuerdo con sus pensamientos, lo hacen autor sólo de un cierto orden 
general de donde el resto se desarrolla como puede! ¡Como si tuviese él, a 
nuestra manera, vistas generales y confusas, y como si la Inteligencia 
suma pudiera no comprender en sus designios las cosas particulares, qué 







1. Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche. 
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DE L'UNITÉ DE VIE 
 
 
J'en ai fini avec la prétendue unité de composition. J'ajouterai pourtant un 
mot, et ce sera pour ne laisser aucune espèce de confusion possible dans 
le sujet qui nous occupe.  
 
Les mots font la fortune des choses. Par exemple, le mot unité est le plus 
beau mot de la philosophie, mais rien n'est plus commun que de 
l'appliquer mal. 
  







DE LA UNIDAD DE LA VIDA 
 
 
He acabado con la pretendida unidad de composición. Añadiré sin 
embargo una palabra, y esto será para no dejar ninguna especie de 
confusión posible en el sujeto que nos ocupa. 
 
 Las palabras hacen la fortuna de las cosas. Por ejemplo, la palabra unidad 
es la palabra más bella de la filosofía, pero nada más común que aplicarla 
mal. 
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L'unité de vie n'est point l’unité de composition. 
 
L'unité de composition est une question d'anatomie; on la résout en 
comptant et en comparant les organes. 
 
L'unité de vie est une question de physiologie; on la résout en faisant une 
expérience. 
 
L'unité de vie est un fait physiologique, et de plus, un fait expérimental, 
que nous ne savons, que nous n'apprenons, que nous ne découvrons que 
par l'expérience.  
 
En 1740, Trembley découvrit la force singulière de reproduction qu'a le 
polype. On peut couper un polype en morceaux: chaque morceau 
reproduit un polype. Ce fut la plus étonnante découverte du dix-huitième 
siècle. 
 
Quelque temps après (1741), Bonnet découvrit la même force dans la 
naïde. 
 
Cependant le polype et la naïde sont des animaux très-différents. Le 
polype n'est com- 
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La unidad de vida no es en absoluto la unidad de composición.  
 
La unidad de composición es una cuestión de anatomía; la resolvemos 
contando y comparando los órganos.  
 
La unidad de vida es una cuestión de fisiología; la resolvemos haciendo un 
experimento.  
 
La unidad de vida es un hecho fisiológico, y además, un hecho 
experimental, que no conocemos, que no aprendemos, que sólo 
descubrimos por la experiencia.  
 
En 1740, Trembley descubrió la fuerza singular de reproducción que tiene 
el pólipo. Podemos hacer añicos un pólipo: cada pedazo lo reproduce 
entero. Fue el descubrimiento más asombroso del siglo XVIII.  
 
Algún tiempo después (1741), Bonnet descubrió la misma fuerza en el 
naïde. 4  
 
Sin embargo el pólipo y el naïde son unos animales muy-diferentes. El 
pólipo se com-  
                                                             
4 Se trata de un gusano acuático. 
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…posé que d'un tissu homogène, et n'a presque pas d'organes. La naïde a 
un tissu déjà fort compliqué, et des organes très-distincts: un système 
nerveux, un système sanguin, des organes propres de digestion, etc. 
 
En 1765, Spallanzani découvrit, à son tour, la force qu'a la salamandre 
aquatique (un animal vertébré) de reproduire ses pattes et sa queue. 
 
La salamandre aquatique reproduit ses pattes et sa queue à tous les âges. 
La grenouille et le crapaud ne les reproduisent que dans leur premier âge. 
 
D'autre part, j'ai trouvé dans le système nerveux des animaux vertébrés à 
sang chaud, un point qui n'a pas plus d'une ligne d'étendue, et dont la 
section abolit sur-le-champ la vie.  
 
C'est ce point que je nomme le nœud vital. 
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…-pone sólo de un tejido homogéneo, y casi no tiene órganos. El naïde 
tiene un tejido ya muy complicado, y órganos muy-distintos: un sistema 
nervioso, un sistema sanguíneo, órganos de digestión, etc.  
 
En 1765, Spallanzani descubrió, por su parte, la fuerza que tiene la 
salamandra acuática (un animal vertebrado) de reproducir sus patas y su 
cola.  
 
La salamandra acuática reproduce sus patas y su cola a todas las edades. 
La rana y el sapo los reproducen sólo en su primera edad.  
 
Por otra parte, encontré en el sistema nervioso de los animales 
vertebrados de sangre caliente, un punto que no tiene más de una línea 
de extensión, y cuya sección acaba en el acto con la vida.  
 




                                                             
5 Del diccionario médico (The free dictionary) tomamos la siguiente definición: Una región 
circunscrita en la parte inferior de la medulla oblongata, próxima al ápice del calamus 
scriptorius interpretada por M. Flourens (1858) como el centro nervioso que controla la 
respiración. (A circumscript region in the lower part of the medulla oblongata, near the apex of 
the calamus scriptorius, interpreted by M. Flourens (1858) as a nerve center that controls 
respiration). 
Sinónimo(s): vital knot, vital node 
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Ainsi, dans le polype, il n'y a pas unité de vie. 
 
Au contraire, dans les animaux vertébrés à sang chaud, l'unité de vie se 
resserre dans des limites qu'on n'avait point encore soupçonnées. 
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Así, en el pólipo, no hay unidad de vida.  
 
Al contrario, en los animales vertebrados de sangre caliente, la unidad de 
vida se estrecha en límites que todavía no se había sospechado en 
absoluto. 
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DE LA PRODUCTION DE L'OS PAR LE PÉRIOSTE 
 
Hunauld, anatomiste d'une perspicacité rare, et qui fut le très-digne 
successeur du grand Duverney, au jardin des Plantes, est le premier 
homme, je crois, qui ait vu nettement, et cela même avant Duhamel, les 
rapports de l'os et du périoste. 
 
« Ce qui est un crâne actuellement, dit Hunauld, n'a été, dans les premiers 
temps, qu'une membrane dont l'ossification s'est, 
  






DE LA PRODUCCIÓN DE HUESO POR EL PERIOSTIO 
 
Hunauld, anatomista de una rara perspicacia, y que fue muy-digno sucesor 
del gran Duverney, en el jardín de las Plantas, es el primer hombre, creo, 
que distintamente hubiera visto, y esto hasta antes de Duhamel, las 
relaciones del hueso y del periostio.  
 
« Lo que actualmente es un cráneo, dice Hunauld, fue, en los primeros 
tiempos, sólo una membrana cuya ossificación fué,  
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pour ainsi dire, emparée 1. » Emparée! quelle heureuse expression! 
 
Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette membrane, dont l'ossification 
s'empare peu à peu, est la membrane que nous nommons aujour d'hui 
périoste. 
 
« On sait, continue Hunauld, que la plupart des pièces du crâne se soudent 
ensemble peu à peu dans la vieillesse; mais ce qu'on ne sait pas  
(personne, en effet, ne soupçonnait encore cette grande vérité ), c'est que 
toutes ces pièces, dans tous les âges, n'en font véritablement qu'une 
seule, qu'elles ne sont pas seulement appliquées les unes contre les 
autres, et que, dans tout le crâne, dès le moment de la formation, il n'y a 






1. Sur les causes de la structure singulière qu'on rencontré dans différentes parties du 
corps humain. (Mémoires de l'Académie des sciences, 1740, p. 372.) 
2. Recherches anatomiques sur les os du crâne de l'homme. (Mémoires de l'Académie 
des sciences, 1730, p. 566.) 
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por así decirlo, apoderada1 . » ¡Apoderada! ¡Qué feliz expresión!  
 
No necesito añadir que esta membrana, de la que la osificación se 
apodera poco a poco, es la membrana que nombramos hoy periostio. 
 
«Sabemos, continúa Hunauld, que la mayoría de las piezas del cráneo se 
sueldan poco a poco en la vejez; pero lo que no se sabe (nadie, en efecto, 
sospechaba todavía esta gran verdad), es que todas estas piezas, en todas 
las edades, verdaderamente constituyen una única, que no sólo son 
aplicadas las unas contra otras, y que, en todo el cráneo, desde el 







1. Sur les causes de la structure singulière qu'on rencontré dans différentes parties du 
corps humain. (Mémoires de l'Académie des sciences, 1740, p. 372.) 
2. Recherches anatomiques sur les os du crâne de l'homme. (Mémoires de l'Académie 
des sciences, 1730, p. 566.) 
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« Pour s'assurer de cette vérité, qui en a si peu les apparences » (ce mot 
qui en a si peu les apparences, nous montre combien on était loin encore 
de l'opinion nouvelle), « il faut, avec soin, enlever le péricrâne dessus une 
suture; on aperçoit alors la continuité d'un os avec son voisin par le moyen 
d'une membrane, qui est placée entre deux, et qui fait partie de l'un et de 
l'autre. 
 
«On remarque (c'est toujours Hunauld qui parle) des filets membraneux 
qui sortent du fond des échancrures, s'implantent dans les dents de l'os 
opposé, et qui, lorsqu'on remue en différents sens un des os qui forment 
les sutures, s'étendent et se relâchent 1.... » 
 
Hunauld dit enfin: « Le crâne, dans un fœtus peu avancé, est une 






1. Recherches anatomiques, etc., p. 556. 
2. Sur les causes de la structure, etc., p. 156. 
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« Para asegurarse esta verdad, que tiene tan poco que ver con las 
apariencias (esta frase tiene tan poco que ver las apariencias, nos muestra 
cuán lejos se estaba todavía de la opinión nueva), hay que, con cuidado, 
quitar el pericráneo por encima de una sutura; percibimos entonces la 
continuidad de un hueso con su vecino por medio de una membrana, que 
está colocada entre los dos, y que forma parte de uno y de otro. »  
 
«Observamos (es siempre Hunauld quien habla) unas redes membranosas 
que salen del fondo de las escotaduras, se implantan en los dientes del 
hueso opuesto, y que, cuando se traslada en diferentes sentidos uno de 
los huesos que forman las suturas, se extienden y se aflojan 1.... ». 
 
Hunauld dice por fin: " el cráneo, en un feto poco avanzado, es una 






1. Recherches anatomiques, etc., p. 556. 
2. Sur les causes de la structure, etc., p. 156. 
  





Mais Hunauld ne s'en tient pas là. Après nous avoir dit que le crâne n'est 
d'abord formé que par le périoste, il nous décrit, d'un coup d'œil sûr, le 
mécanisme selon lequel se fait l’ossification du périoste.  
 
« Un endroit de cette membrane, dit-il, commence peu à peu à s'ossifier; 
cette ossification gagne et se continue par des lignes qui partent comme 
d'un centre de l'endroit où l'ossification a commencé. Des différents 
endroits de cette calotte membraneuse, commencent, en même temps, 
d'autres ossifications qui, de même, font du progrès et s'étendent. 
Lorsqu'elles sont parvenues à un certain point, le bord de chaque 
ossification commence à prendre, en partie, la conformation que le bord 
de l'os doit avoir… 
  





Pero Hunauld no se para ahí. Después de habernos dicho que el cráneo 
está formado primero sólo por el periostio, nos describe, de una ojeada 
segura, el mecanismo según el cual tiene lugar la osificación del periostio.  
 
« Un lugar de esta membrana, dice, comienza poco a poco a osificarse; 
esta osificación gana y se continúa por líneas que parten de un centro del 
lugar donde comenzó. A partir de diferentes lugares de este gorro 
membranoso, comienzan, al mismo tiempo, otras osificaciones que, lo 
mismo, progresan y se extienden. Cuando alcanzaron un cierto punto, el 
borde de cada ossification comienza a tomar, en parte, la conformación 
que el borde del hueso debe tener …  
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… par la suite et à s'ajuster à l'ossification voisine1. »  
 
Ces ossifications qui s'ajustent avec leurs voisines par leur conformation, 
sont les sutures.  
 






Lorsque Hunauld lisait à l'Académie ces remarquables mémoires, que l'on 
dirait écrits d'hier, on était en 1740. Duhamel publia, en 1741, son beau 
mémoire sur la production de l'os par le périoste. Hunauld mourut en 
1742, et ce fut un grand malheur.Ces deux habiles hommes auraient pu 
soutenir, à eux deux, ce que j'appelle la théorie sur les causes de la 




1: p. 156. 
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…más tarde y a ajustarse a la osificación vecina. 1. »  
 
Estas osificaciones que se ajustan con sus vecinas por su conformación, 
son las suturas.  
 






Cuando Hunauld leía en la Academia estas notables memorias, que se 
dirían escritas ayer, estábamos en 1740. Duhamel publicó, en 1741, su 
bello informe sobre la producción del hueso por el perostio. Hunauld 
murió en 1742, y fue una gran desgracia. Estos dos hombres hábiles 
habrían podido sostener, entre ambos, lo que llamo la teoría sobre las 




1: p. 156. 
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française, la théorie du périoste, contre la théorie absurde de Haller, la 
théorie du suc ou gluten osseux; et, sur ce point, la physiologie eût été, 






Le système osseux, proprement dit, ne constitue donc qu'une époque 
déterminée de la formation des os. 
 
Dans le poulet, le squelette est complètement membraneux jusqu'au 
sixième jour de l'incubation. 
 
Du sixième au septième apparaissent les cellules cartilagineuses. 
 
Du septième au huitième, le tissu osseux apparaît à la base du crâne et à la 
partie moyenne des os longs. 
 
Au neuvième jour, le tissu osseux se montre à la voûte du crâne. 
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…francesa, la teoría del periostio, contra la teoría absurda de Haller, la 
teoría del jugo o el gluten óseo; ¡y, sobre este punto, la fisiología se habría 






El sistema óseo, propiamente dicho, constituye pues sólo una época 
determinada de la formación de los huesos.  
 
En el pollo, el esqueleto es completamente membranoso hasta el sexto día 
de la incubación.  
 
Del sexto al séptimo aparecen las células  cartilaginosas.  
 
Del séptimo al octavo, el tejido óseo aparece en la base del cráneo y en la 
parte media de los huesos largos.  
 
Al noveno día, el tejido óseo se muestra en la bóveda craneal. 
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Les sutures sont très-bien formées dès le douzième jour. 
 
Enfin, ces sutures, que je regarde comme le dernier vestige extérieur, 







Le crâne est une membrane qui se transforme insensiblement en os, avait 
dit Hunauld 1. 
 
Ce que Hunauld venait de dire, Duhamel le montra. Par ses expériences 
sur les fractures, Duhamel prouva que le cal (c'est-à-dire l’os) est formé 
par le périoste 2. 
 
« On ne sera point en peine, dit Duhamel, 
 
 
1. Voyez ci-devant, p. I55. 
2 Observations sur la réunion des fractures des os. (Mém. de l'Acad, des sciences, an. 
1741, p. 107 et suiv.) 
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Las suturas se encuentran muy bien formadas desde el duodécimo día.  
 
Por fin, estas suturas, que yo veo como el último vestigio exterior, como el 







El cráneo es una membrana que se transforma insensiblemente en hueso, 
había dicho Hunauld1.  
 
Lo que Hunauld acababa de decir, Duhamel lo demostró. Por sus 
experiencias sobre las fracturas, Duhamel probó que la cal (es decir el 
hueso) estaba formada por el perostio2.  
 
« No estaremos en absoluto a falta, dice Duhamel,… 
 
 
1. Voyez ci-devant, p. I55. 
2 Observations sur la réunion des fractures des os. (Mém. de l'Acad, des sciences, an. 
1741, p. 107 et suiv.) 
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de savoir d'où transsude le suc osseux qu'on croyait nécessaire pour 
former le cal, et pour remplir les plaies des os, puisqu'on voit que c'est le 
périoste qui, après avoir rempli les plaies des os, ou s'être épaissi autour 
de leurs fractures, prend ensuite la consistance de cartilage, et acquiert 






Que manquait-il donc à ces expériences de Duhamel? Il y manquait la 
seule chose qui manque aux expériences qui ne démontrent pas: 
l'évidence. 
 
Pour mettre dans tout son jour le grand fait de la formation de l'os par le 





1. Observations sur la réunion, etc., p. 107. 
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…de saber de donde procede el jugo óseo que se consideraba necesario 
para formar el callo, y para rellenar los huecos de los huesos, ya que se ve 
que es el periostio el que, después de haber rellenado los huecos de los 
huesos, o haberse espesado alrededor de sus fracturas, toma luego la 






¿Qué faltaba, pues, a estas experiencias de Duhamel? Faltaba la única 
cosa que falta a las experiencias que no demuestran: la evidencia.  
 
Para poner en todo su día el gran hecho de la formación del hueso por el 





1. Observations sur la réunion, etc., p. 107. 
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fracturer un os, et, si je puis ainsi dire, le premier os venu. 
 
Quand on fracture un pareil os, voici ce qui arrive: des deux bouts rompus, 
l'inférieur, celui qui tient à la partie libre du membre, est aussitôt 
fortement attiré par la contraction des muscles vers le supérieur. Les deux 
bouts se rapprochent ou se croisent, un épanchement survient, etc., et, 
dès lors, comment voir les faits qui se passent? Une grande partie de l'art 
des expériences est de rendre les faits clairs et nets. 
 
Il fallait, en premier lieu, choisir un os dont les deux extrémités fussent 
fixes, afin que les bouts rompus ne pussent pas se rapprocher.  
 
Il fallait, en second lieu, ne pas se borner à le fracturer, à le rompre, car, 
dans ce cas, les bouts rompus demeurent trop près l'un de l'autre. 
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…fracturar un hueso, y, si puedo así decir, el primer hueso venido a la 
mano.  
 
Cuando se fractura un hueso de tal modo, he aquí lo que ocurre: ambos 
trozos rotos, el inferior, el que permanece unido a la parte libre del 
miembro, es fuertemente atraído en seguida por la contracción de los 
músculos hacia el superior.  Ambos extremos se acercan o se cruzan, un 
derramamiento sobreviene, etc., y, desde entonces, ¿cómo ver los hechos 
que ocurren? Gran parte del arte de las experiencias consiste en describir 
los hechos de manera clara y neta.  
 
Había que, en primer lugar, escoger un hueso en el que ambas 
extremidades fueron fijas, con el fin de que los trozos rotos no pudiesen 
acercarse.  
 
Había que, en segundo lugar, no limitarse a fracturarlo, a romperlo, 
porque, en este caso, los trozos rotos permanecen demasiado cerca uno 
del otro. 
  





J'ai choisi pour mes expériences les côtes, os fixés d'un côté aux vertèbres, 
et de l'autre, par le cartilage sternal, au sternum.  
 
Et je ne me suis pas borné à fracturer l'os.  J'ai retranché une certaine 
portion d'os: par là les deux bouts divisés ont été mis d'abord, et 
constamment tenus ensuite, à une certaine distance l'un de l'autre. 
 
Cela fait, j'ai vu l'os retranché se reproduire, se reproduire par le périoste 
seul; j'ai vu se reformer peu à peu, molécule par molécule, grains par 
grains, d'abord cartilagineux et puis osseux, toute la portion d'os que 
j'avais retranchée. 
  





Elegí para mis experiencias las costillas, los huesos fijados de un lado a las 
vértebras, y del otro, por el cartílago esternal, al esternón.  
 
Y no me limité a fracturar el hueso. Suprimí una cierta porción de hueso: 
por donde ambos trozos divididos han sido puestos primero, y 
constantemente tenidos luego, a cierta distancia uno del otro.  
 
Hecho esto, vi el hueso suprimido reproducirse, reproducirse sólo por el 
periostio; vi reformarse poco a poco, molécula por molécula, granos por 
granos, primero cartilaginosos y luego óseos, toda la porción de hueso que 
había suprimido. 
  





Je ne m'en suis pas tenu là. Je me suis dit: puisque c'est le périoste qui 
produit l'os, je pourrai donc avoir de l'os partout où j'aurai du périoste, 
c'est-à-dire partout où je pourrai conduire, introduire le périoste. Je 
pourrai multiplier les os d'un animal, si je veux; je pourrai lui donner des 
os que naturellement il n'aurait pas eus. 
D'après cette idée, j'ai imaginé de percer un os et d'introduire une canule 
d'argent dans cet os percé. 
Bientôt le périoste s'est introduit dans cette canule; puis il s'y est épaissi, 
gonflé; puis il y est devenu cartilage, puis il est devenu os. L'animal a eu, à 
sa jambe, un os nouveau, un os de plus, un os que naturellement il 
n'aurait pas eu. 
  





No me quedé contento con ello. Me dije: ya que es el periostio el que 
produce el hueso, podré pues tener hueso por todas partes dónde tenga 
periostio, es decir por todas partes dónde pueda conducir, introducir el 
periostio. Podré multiplicar los huesos de un animal, si quiero; podré darle 
huesos que naturalmente no habría tenido.   
Según esta idea, imaginé perforar un hueso e introducir una cánula de 
plata en este hueso perforado.  
Pronto el periostio se introdujo en esta cánula; luego se espesó allí, se 
hinchó; luego se hizo allí cartílago, luego se hizo hueso. El animal tuvo, en 
su pierna, un hueso nuevo, un hueso de más, un hueso que naturalmente 
no habría tenido.  
  





J'ai fait plus.  
 
On sait que la destruction de la membrane médullaire est constamment 
suivie de la nécrose de l'os, et que l'os nécrosé se détache du périoste; 
mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à mesure que le périoste se détache de 






Au lieu de détruire peu à peu la membrane médullaire, et de provoquer 
ainsi peu à peu des productions d'os nouvelles, mais partielles, j'ai détruit, 
tout d'un coup, toute la membrane médullaire du radius d'un bouc; tout le 
radius ancien s'est nécrosé, et, chose merveilleuse, tout un radius 
nouveau s'est formé. 
  





Hice más.  
 
Sabemos que la destrucción de la membrana medular constantemente es 
seguida por la necrosis del hueso, y que el hueso necrosado se desprende 
del periostio; pero lo que no se sabe, es que a medida que el periostio se 






En lugar de destruir poco a poco la membrana medular, y de provocar tan 
poco a poco producciones nuevas, sino parciales de hueso, destruí, de una 
sola vez, toda la membrana medular del radio de un macho cabrío; todo el 
radio antiguo se necrosó, y, cosa maravillosa, todo un radio nuevo se 
formó.  





J'ai pu montrer à l'Académie deux radius de bouc, qui, d'abord, avaient été 
tout à fait détruits par la destruction complète de leur membrane 
médullaire, et qui, ensuite, ont été reproduits tout entiers, par leur 
périoste extérieur, qui avait été soigneusement respecté. 
Au bout de trois mois, l'animal sur lequel l'expérience avait été faite est 
mort. 
 
On a trouvé un radius nouveau, tout entier, à la place du radius ancien. Il 
était seulement plus gros que ne l'était l'ancien.On a ouvert ce radius 
nouveau longitudinalement, et on y a trouvé le radius ancien, con- 
  





Pude mostrarle a la Academia dos radios de macho cabrío, que, primero, 
habían sido completamente destruidos por la destrucción completa de su 
membrana medular, y que, luego, han sido reproducidos enteros, por su 
periostio exterior, que cuidadosamente había sido respetado. Al cabo de 
tres meses, el animal sobre el cual la experiencia había sido hecha murió.  
 
Encontramos un radio nuevo, entero, en el sitio del radio antiguo. Era 
solamente más grueso que era el antiguo. Abrimos este radio nuevo 
longitudinalement, y encontramos allí el radio antiguo y con- 
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Cette reproduction d'un os tout entier, par un périoste conservé tout 
entier, est l'exemple le plus étonnant peut-être qui se soit jamais vu de la 
force de reproduction que possède le système osseux dans un animal 





On peut voir, dans mon livre sur la formation des os1, comment, dans 
cette reproduction, les choses se passent, et, pour dire tout, comment 





1. P. 36 et suiv. 
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Esta reproducción de un hueso entero, por un periostio conservado 
entero, es el ejemplo que más asombra posiblemente que jamás se haya 
visto la fuerza de reproducción que posee el sistema óseo en un animal 





Podemos ver, en mi libro sobre la formación de los huesos1, cómo, en esta 
reproducción, las cosas pasan, y, para decir todo, cómo se efectúa la 





1. P. 36 et suiv. 
  






Cette théorie, dans les applications qui en ont été faites par la chirurgie, a 
donné les ésultats les plus heureux, résultats heureux qui chaque jour se 
multiplient. 
 
Dès 1800, M. Mottet, de Bayeux, avait obtenu, chez un ouvrier de trente-
deux ans, la reproduction d'un tibia, et par cette reproduction la 
conservation du membre. 
 
En 1861, notre confrère M. Maisonneuve, qui avait extirpé le tibia entier 
chez un jeune homme, a présenté à l'Académie des sciences ce jeune 
homme parfaitement guéri, et en possession de toute la facilité de 










Esta teoría, en las aplicaciones hechas por la cirugía, ha dado ya los 
resultados más felices, resultados felices que cada día se multiplican.  
 
Ya en 1800, M. Mottet, de Bayeux, ha obtenido, en un obrero de treinta y 
dos años, la reproducción de una tibia, y por esta reproducción la 
conservación del miembro.  
 
En 1861, nuestro colega Sr. Maisonneuve, que había extirpado la tibia 
entera a un hombre joven, presentó en la Academia de las ciencias a este 
joven perfectamente curado, y en posesión de toda la facilidad de 
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